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PRÓLOGO 
Los estudios acerca de Cisneros.—Datos biográficos de J u a n de Vallejo.— 
E l manuscrito de Vallejo: sus vicisitudes y dest r jpción.— Advertencias 
sobre esta edición. 
Los c o n t e m p o r á n e o s de Cisneros que vivieron al lado suyo ó al 
amparo de los establecimientos por él fundados, y m á s especialmente 
los colegiales y catedráticos de la universidad de Alca lá de Henares, 
procuraron transmitir á las generaciones posteriores el recuerdo del 
5 Ilustre español que l o g r ó verse elevado, por sus mér i tos y valía, desde 
los claustros de la humilde religión de San Francisco á las más encum-
bradas dignidades ecles iást icas y á los primeros cargos civiles de la 
nación. Diego López de A y a l a , gran amigo y confidente suyo; Juan de 
Vallejo; Fernando de Ralbas, rector de la universidad de Alcalá; Gon-
10 zalo G i l , uno de sus primeros catedrát icos , y muchos otros que sería 
prolijo enumerar, se dedicaron á reunir las cartas y documentos con 
él relacionados, ó á consignar por escrito los hechos de su vida, bien 
l imitándose á uno solo ó un grupo de ellos, como Gil y Balbás, b í en 
abarcándolos todos, como Vallejo. 
15 Intentaron además escribir una historia completa en la que se expu-
siese con la amplitud debida todos sus actos. 
Comenzó esta obra el humanista Juan de Vergara, que le sirvió de 
secretario en los úl t imos años de su vida; pero las enfermedades que 
le aquejaron, y después la muerte, le impidieron llegar á termi-
narla. 
Muerto Vergara, otro discípulo y catedrático de A l c a l á , Alvar G ó -
mez de Castro, respondiendo á sus propios deseos y á las indicaciones 5 
de los colegiales de San Ildefonso, se encargó de realizar el mismo pen-
samiento, y en 1569 imprimió en Alca lá su tratado D e rebus gestis a 
Francisco Ximenio Cisnerio *. Alvar G ó m e z utilizó todos los materia-
les que pose ía Vergara y los que él por su parte pudo reunir, y al 
mismo tiempo recurrió á la tradición oral de los que convivieron con 
su biografiado. L a abundancia y bondad de los elementos de que dis-
puso y su recto criterio hacen de su obra la mejor de cuantas al pre-
sente se han escrito, y de consulta indispensable, tanto para el estudio 
de Cisneros como para el conocimiento de la época en que vivió 3. 
A la de Alvar G ó m e z siguieron, en el espacio de un siglo, otras 'Ó 
varias, inspiradas en la suya ó en los documentos y en la tradición; 
pero representando una tradición m á s lejana, y por lo mismo más 
adulterada, ó una tendencia que habría de dar como resultado la bea-
tificación del cardenal. T a l sucede con las de Eugenio de Robles, Bal -
* De rcbvs gestis a Francisco Ximmio Cisnerio, archiepiscopo toletano, Hlm ao 
octo. Aluaro Gomccio Toletano authorc. C o m p l u t í , apud Andreani de Angulo. 
Anno Domini 1569. 
3 L a obra de Alvar G ó m e z cierra un p e r í o d o que pudiera llamarse de tra-
dición directa. K a sido reimpresa en 1581 en el tercer tomo de los Rerum his-
pankarum scripiores aliqxwt, Francofvrti, MDLXXIX-MDLXXXI ; y en 1603, en Jas 95 
p íg ínas 9 2 7 á 1156 del primero de los Hispânia ilfrstraite... scripiores varii , 
Francofvrti , MDCIII-MDCVIII. Para el conocimiento de los trabajos anteriores al 
suyo y de los materiales por é l utilizados, co i i sú l tese su p r ó l o g o al lector y el 
«Archivo complutense^ del P. Quintanilla. 
Todos los manuscritos de que dispuso, el de su obra, y sus notas, se archi- 3° 
varón en el colegio de San Ildefonso de Alcalá , de donde se trasladaron á ia 
universidad central de Madrid al suprimirse la complutense. Actualmente se 
conservan en la biblioteca de la facultad de Derecho de esta universidad, ex-
cepto algunos que han pasado ai Archivo H i s t ó r i c o Nacional. 
tasar Porreí ío , cuyo plan coincide mucho con el seguido más tarde por 
Quintaníl la, y Pedro Fernández del Pulgar ', 
E l m á s genuino representante de la tendencia indicada es fray Pedro 
de Aranda Quintanílla y Mendoza. E l solo título de su principal obra: 
i Archetypo de virtudes; espejo de prelados; e l venerable p a d r e y siervo de 
Dios F . Francisco X i m ê n e z de Cisneros 2, es suficiente muestra de sus 
propós i tos , y da una idea de c ó m o está tratado el asunto. ¡Lástima 
grande que el enorme esfuerzo por él hecho no haya dado el resultado 
que sería de esperar si en él hubiera dominado m á s el espíritu del 
JO historiador que el del panegirista! Quintanilla es además autor de otros 
escritos» algunos inéd i tos , relacionados con el mismo asunto, de los 
cuales es el más importante el publicado como apéndice al « A r c h e -
typo*, y que lleva por título A r c h i v o Complvimse; en él enumera, 
por orden cronológ ico , todos los trabajos, cartas y documentos rela-
is tivos al cardenal, y aun los simples comentarios y apreciaciones de los 
numerosos libros por él manejados, por cuyo motivo constituye una 
bibliografía muy interesante y completa 3. 
1 Robles , Evgenio de. Compendio de l a vida y hazañas del Cardenal dan f ray 
Jrancisco Ximemz de Cisneros: y del Oficio y Missa Muzárabe. Toledo, niociin.— 
w Idem. Histoire du cardinal de Ximenes. Paris, 1631. 
Porreiio, líalthasar. Dichos, y hechos, virtudes, y milagros del Illustrisimo y Rene-
rendissimo señor Den F r . Francisco Ximenez de Cisneros... Obra á propós i to de l;t 
beati f icación que se pretende de su persona... Ms. G. 214, n.0 1.736 de la Biblio-
teca Nacional. — Precede una carta dei cabildo de San Justo y Piistor de Alcalá, 
35 al que e s t á dedicada la obra, fecha 30 de Enero de 1636. 
F e r n á n d e z del Pulgar, Pedro. Vida, y motivos de la comvn aclamación de sanio 
del venerable siervo de Dios D. F r a s Francisco Ximenez de Cisneros.... recogida de 
los libros impresos, y papeles manuscritos... á instancia del R . P. F r . Pedro de 
Quintanilla y Mendoza. Madrid, MDCLXXIII. 
30 a Palermo, Nicolás Bua , 1653. — P u b l i c ó durante su residencia en Italia un 
extracto de la misma con el título de Breve soimiario deW aposiolica vita de... 
F r . Francisco Ximenez de Cisneros. Roma, Francesco Moneta, MDCLIV. 
3 E l Archivo Compluiense se completa, para su manejo, con el í n d i c e di: 
«avtores qve... han celebrado la vida, virtudes y milagros, ó algunas de sus 
35 » hazañas, del Venerable Padre y Santo Cardenal Don Fray Francisco Ximenez 
Las gestiones encaminadas á conseguir la beatificación obtuvieron 
mal éxito . Esto, unido á la postración general española de fines del 
siglo xv i i , produjo como resultado entre nosotros un per íodo de des-
aliento en los estudios acerca de Cisneros; y transcurre más de un 
siglo sin publicarse otra cosa que algún panegírico do los pronuncia- s 
dos con motivo de las fiestas celebradas anualmente por el colegio de 
San Ildefonso '. 
Las obras referentes á Cisneros se escriben entonces fuera de la 
península. L a de Alvar G ó m e z era muy conocida por haberse incluído 
en las colecciones tituladas «Rerum hispanicarum scriptores» 6 « l í i s - 10 
panino illustratíii... s cr ip tores» , y la de Robles estaba traducida al 
francas desde 1631. No mucho d e s p u é s , en 1635, se e d i t ó la de l iau-
dier, que, no obstante su escaso mérito , fué vertida al inglés en IÓ71 
y ha'sido reimpresa en el siglo xix a. 
» de C i s n e r o s « , publicado al final de la obra de F e r n á n d e z del Pulgar, siguiendo "5 
el orden al fabét ico de nombres, divididos en dos grupos: impresos y manus-
critos. 
L o s manuscritos y a i io tüc ioncs de Quintanil la, y todo lo actuado para la bea-
tificación de ( ' ¡ sncros , se archivaron en el colegio de San Ildefonso de Alcalá 
hasta su traslado á la universidad central. Se conservan hoy en la biblioteca 20 
de la facultad de Derecho, y algunos en el Archivo His tór ico Nacional. 
1 Más de 20 posee la Biblioteca Nacional, la mayoría pertenecientes al si-
glo xvn y al per íodo en (pie era mayor el entusiasmo por la beati f icación; casi 
todos farragosos y soporí feros , por el mal gusto de la é p o c a y los rebuscados 
elogios de los autores. V é a s e como muestra: Villanueva, F r . Martín de. P y r a 35 
tr/ifi/osa, /'ama inmortal, tumulo sacro, obscqvio panegírico d las felizes memorias 
áel S. eminentíssimo señor y magmítiimo principe Don Fray Francisco Ximc'nez ¡le 
Cisneros. A lca lá , 1652 .—Sánchez , Thomas. E l cisne f é n i x de la virtud, el venera-
ble sierro de Pios D. Francisco Ximenes de Cisneros. Alcalá, 1661. — Martín, F r a y 
Andrés. Afecto panegyrieo, filial obsfqpio, monumcnlo plausible del religioso prln- jo 
Cipe, gi'crreador sagrado, govcrnndor eminente D. F r . Francisco Ximenez de Cisne-
ros. Alcalá, 1665. 
* Baudier, Michel. I lis/aire de ¿'adn/inis/rtition du Cardinal Ximenes, l'acis, 
16,15. — Idem. Hisioire... a n n u t é e et p r é c é d é e d'une introduction el d'une no-
tice sur M. II. ... par K. Baudier. Paris, Plon . 1851. - - Idem. The history of the. ad- 35 
Estas publicaciones son los preliminares de una abundante produc-
c ión extrapeninsular, que tiene dos focos principales, uno alemán y 
otro francés. 
F.l a l e m á n , muy débil al principio, aunque de valía, por ser, en 
í cierto modo, el preludio de las obras alemanas del siglo x ix , queda 
casi limitado, en 17 17, al trabajo de Hermann von der Ilardt con 
motivo del centenario del fallecimiento de Cisneros. 
De mucha más importancia es el francés. Corresponde á fines del 
siglo xvir y comienzos del xvm, á poco de debilitarse el movimiento 
r<> español , del cual puede considerarse cont inuac ión , y coincidiendo con 
el per íodo fie esplendor de la literatura francesa en tiempos de 
Luis X I W Durante este reinado, y en el intervalo de no muchos años , 
vieron la luz pública las obras de Klechier, Marsollíer y Richard. I.a de 
Kiechier 3, muy reimpresa en francés, ha sido además traducida á otros 
15 /HitiufttJi/ü'i of' Cttnlinj: Xiwenfs... written oriyin;illy in fiviicli by tin* sirtir 
Michael llautlicr... am! t rans la fd into mul i sh by W[i1]iam] Vaughan. L o n -
don . 1671. 
' Afemorij seculars Ximenii /fisfaniii prtmatis... qui v c t m s ct novi Tcsta-
incntis codices... tribus cdiilit votmninibiis... quae A. 1517 «il>»olvit octoyena-
a« rius svnex... A. 1717 Iiumanitatis et verit.itis jubilaco... rc-censuit I I . von dej* 
H.-Helmstadii . 1717. 
» Flechier , Ksprit. liislotredu Cardinal Ximaies. Paris, Jean AIIÍHSOIÍ, MOCXCIII; 
1 vol., 4." - I d . f<¿. Paris, Jean A n i ^ o n , MÜCXCIU; 2 vol., 12."- - Id. M AmBterdam, 
1693; 2 vol., i2.'>- - Id. ft/. Secondt; t'-dition, Paris , Jean Anittson, MDCXCIV; 2 vo-
*s l ú m e n e s , u."—-Id. /(/. Anisterdam, e l s e veiul à Anvt-rs, MIICC; I vol., 12,0— 
Id. Ocurres complete;. Nimcs, P. Heainne, 17.S2; 8 tomos; en el in. Id. Id. Nouvelle 
é d i t i o u , corrifíée. 1'aris, itoisle, tits..., 1825-28, tomo VM. — Id. Id, l'iil>l¡¿cs par 
M. l'abt»': Mifjnc; 1856.~-~ Id. I.eben lifi berulimten spatmclien cardinals l''rmiz A7-
menes von Cism-ros. Wíirzlmrfí, 1S28. tstoria del cardinah Ximenes di nionsi-
jo gnorc Spirito Flechier... trailotta dalla linytia franccsíi nell.t italiana. V e n e / í a , 
MDCCXXI; 2 tomos, 12.''— Historia de el Señor Cardenal don t-'rancisco Ximeiu-z de 
Cisneros^ escrita por... Kspi i t Klechier... Tradvcida por el D, IJ . Mííjvei Knuico 
de Villalba. Zaraonza, Pascual Bueno, \(»}<y.~ Id. Madrid, Pedro Marín, 1771. • 
Historia de el Cardenal I h n l 'r . Francisco Ximenez de Cisneros. Tradvcida en 
ÍS español de !ft que escrivirt en francés el... S e ñ o r lísprit I-'lechiei. I.efín de F i an-
idiomas, logrando un éx i to editorial, no del todo inmerecido, no al-
canzado por la de Alvar Gómez . Las de Marsollier 1 y Richard % tam-
bién bastante reimpresas, son muy inferiores en mér i to . Todas tres 
han tomado como base, casi en absoluto, las de autores españoles , 
especialmente Alvar G ó m e z , Robles y Quintanilla. 
Entrado el siglo x v m , cesan las mismas producciones no naciona-
les, y la bibliografía s ó l o ofrece, nuevas ediciones de lo ya conocido, 
especialmente de las obras francesas. 
U n leve resurgir se nota á fines del mismo siglo y comienzos del x ix , 
] ln España lo representan fray Nicolás Aniceto de Alcolea y el elo-
gio de González Arnao *, con carácter m á s bien panegír ico que de ver-
cía, Antonio í ir iasson, 1712. — / / . Nueva iMicíón. . . corregida y augincntadii. 
Ambcres, Miguel Housquct, MDCCXL. {'Impressa por l.i qm: s a l i ó Á luz,,, en L e ó n 
en el año de 1712 >, según el * Aviso de el l ibrero») . 
' Marsollier, Jacques, l l i s io irc du ministh e du Cardinal Ximenes; MPCKCIII, 12 . ° '5 
(Citada por Q u é i a r d en L a F r a m e L i / t è r a i r e ) . — I d . Id, Seconde éd i t ion revue 
ct corr igée par I'autcur. Toulouse, G. h . Colomyci;, MDCXCIV; 2 vol., 12.0—Id. I d . 
Nouvelle é d i t i o n , a u g m e n t ó e par l'autheur. Paris , G . Dupuis , 1704; 2 vol., 12.0 
— I d . Id. Nouvelle éd i t ion c o r r i g é e et a u g m e n t í e par l'auteur. Paris , Louis D u -
puis, MDCCXXXIK; 2 vol. 12.0 («Trois ième ¿d i t ion» según el « A v e r t i 3 5 c m c n t » ) . = i » 
Historic von dem slaatsminisierio des cardinais Ximenes. Hamburg , 1719. 
Según Q u é r a r d ( L a France L i i i t r a v e ) en 1708 se p u b l i c ó una crítica de la 
olira de Marsollier, en nn folleto anón imo , con el título de Afarsoliier dc'con-
veri t i confúndu dans ses contradictions. 
3 R i c h a r d , L'abbé R c n ó . Parallele du cardinal Ximenes... et du cardinal de R i - 35 
chcUcii. T r e v o u x , MDCCIV", 12.0 — Id. ///. Amsterdam, Paul Marret, 1704; 12.0— 
Id. I J . T i e v o t i x , l í s l i c i m e Gaueaii, MDCCV; !2.0 — Id. Id. Rotterdam, Jean Mal-
herbe, 1705; 1 2 . a — - I d . I d . Amsterdam, ] . Oosterwyk, 1716; 12.0 ~ Q u í r a r d , 
en I ,a France, Li i tèratre , afirma <|ue í C e livre... a í t é r i í in ipr imí plusiers fois, 
í s i l'on en emit l'auteur, et mCme traduit par les Espagnois , Uattés de la p r é - 30 
» f í rance cin'on y donne ;t X i m é n ê s sur !e prcmiirr ministre <le Louis X U I * . 
3 Alcolea, l'V. Nico lás Aniceto. Seminario de. nobles... el colegio mayor de S. Pe-
aro x S. Pablo, fniuindo... por... F r . ¡•'rancísco Cisneros... con su admirable '.•ida. Ma-
drid, MDCCLXXVl) . 
4 González Arnao, Vicente. Flog/'o histi'rico del cardenal don J'rai Francisco 
G/ine'nez de Cisneros, l e í d o en la junta públ ica (pie c e l e b r ó la Rea! Academia de 
X1IT 
(ladera historia. Fuera de l í spaña , la obra de. Kenjamín liarrett, on 
1813 '. 
Desde el segundo tercio del siglo x'ix hay una gran renovación en 
los estudios acerca del gran cardenal e spaño l . 
i L a inicia Carlos José Hefele, profesor de la universidad de Tubin-
gen, ilefele só lo ha tenido en cuenta los materiales publicados; pero 
su plan, moderno, estudiando al personaje en relación con la época 
en que vive, y sus acertados juicios, hacen do su obra la mejor de 
cuantas ha producido el siglo xtx, digna de figurar junto á la de Alvar 
G ó m e z , justificando que en pocos años se haya vertido al francés, 
inglés y español y que ejerza una gran inlhirncia en todos los escri-
tores posteriores 'J. 
la Historia el día 21 tic Julio de I8OJ. En las (/,•///<>/V'./Í <fe /<? /(VÍ// Academia 
ia I H i l a r i a ; tomo iv; Madrid. 1S05. 
tj ' llarrett, H. The i iff o f rardiuuí Xii>i,-ti,-s. L o u d o n . 1K13. 
» Ilefele. C . j . Oer Caed-nal Si'iie/us and die Kirehliehe.» '/.iislUndt Sfanio/s 
nin Ende des /.í ««1/ Anfangc dex ¡ó Jla/irlniiiderfs: insln^ondriT. cin Jicilnig zur 
Gí-sclúchte uml Würdigunjr der Inquisition, 'l'iiliii^en, 1S44.— Id. Id. Zweit<' 
vcrlu'sscrtc Auitagc. Tühi tifien , 1851.:-:Id, Cardinal Ximenes francheain el la 
10 situation de l'cglisc <•« Espagne. ã la fin du xv sitele el du cammmeement du xvt sfè-
c h , avec une dissertation sur Y tiv|utsitum... traduit \r,\v MM. Charlcrs Saintc-
Koi ct P. A. de Ü c i m o n d . ;ivec des notes des ti ¡id 11 c teu rs. Paris , i&<¡ó.*—Id. Ĵ e 
Cardinal Xinifnès et les affaires reli%¡eu.<cs en Espaç/te ti ¡a fin dn quitmim s i h h ei 
au eommeneeinent du seisieme, avec un chap í t re pmtícuüei ' sur I'Jnquisition... 
i/j tradtiit... par M. l a b b í + * * , Tournai , 1 8 5 6 . - - I d . L e Cardinal Xi//iAiès el t'eglisc 
d'TCspagne <> la fin dn x v silxir el au ¿aniinenfeinenl dn xv i ' s i èck; polir servir ¡l 
l'histoire de I'liKHiisiUon... traduit sur la secoude t'dition, avec 1 'approbation 
de l 'aüteur, pur M. l 'ablj í A. Sisson et M. l'iihbt' A. Crampon. D e u x i ò m c Edi-
tion. L y o n , Paris, i860 . - - I d . The. Ufe of Cardinal Xinunez. Translatctl from the 
.it. gcrman l)y the Kev. Canon Dalton. Lnmton. 1860. - I d . E l Cardenal Jinune: •!>• 
Cimeros y la iglesia española á fines del siglo xv v principios del xv i , para ilustrar 
Ja historia crítica de la Inqu i s i c ión . Havcelona , 1869. - - Luis lV:rez-Rubín, en su 
articulo Eos Jimenez de Cisneros, publicado cu la Jtci'kla de Arciiifos, liihlioíeeas 
v Museos, tomo xix, pAg. 244 , dice: -V.\ bibliotecario Sr. D. Venancio t'eni.-'ui-
[j (!<•/ de ('astro parece tiene hecha una i -iiin rada traducción , con notas, ¡t mies-
— XiV — 
E n el extranjero, despees de Hcfeie, si se exceptúa el trabajo de 
Guillermo Havemann coetáneo suyo, s ó l o hay nuevas ediciones de 
obras anteriores y las traducciones del escritor a l emán . 
L a actividad en los estudios sobre Cisneros retorna á España . Des-
de 1857 han ido apareciendo los de José Gonzalo de las Casas, Ber-
nardo Rodrigo López, Carlos Navarro Rodrigo, Suaña y Casteiiet, Mar-
tínez de Velasco, Benito Hernando Esp inosa , Huidobro, Casanova y 
Bañares Magán 2; pero todos tienen el carácter de elogios, 6 son vul-
garizaciones y refundiciones de lo ya conocido, con muy pocos datos 
nuevos -1. 
tro idioma de esta obra; pero la traducción permanece completamente inéd i ta 
y no la hemos podido v e r » . — Bañares Magán , en su obra Cimeros y Richelieu, 
página 3, reproduce la misma noticia con las siguientes palabras: «No hay hasta 
»la fecha publicada e d i c i ó n en castellano (Parece la tiene hecha el biblioteca-
»r'iO D. Venancio F e r n á n d e z de Castro)». '5 
' Havemann, Wilhelm. Francisco Ximenes. Gotinger studien, 1847. 
» Gonzalo de las Casas , José . Honor d la memoria del célebre franciscam f r a y 
Francisco, fundador de l a universidad de Alcalá . Biografía del... Cardenal X i m é n e z 
de Cisneros. Madrid, 1857.—Rodrigo L ó p e z , F r e y D. Bernardo. Elogio fúnebre 
del... cardenal arzobispo de Toledo... F . Xiwe'nez de Cisneros. Madrid , 1857.^—Na- ai> 
varro Rodrigo, Carlos. E l Cardenal Cisneros. Madrid, 1869. — Suaña y Casteiiet, 
H e m e t é r i o . Elogio del Cardenal Jiménez de Cisneros. Madrid , 1879.—Martínez de 
Velasco, E u s é b i o . E l Cardenal Jimenez de Ctsucros. Madrid, 1883. l ín la «Bibl io-
teca e n c i c l o p é d i c a popular i lustrada». — Hernando E s p i n o s a , Benito. IVcente -
nario de algunas de las fundaciones del Cardenal Cisneros. Discurso l e ído en la 3.1 
Universidad Central en la solemne inaugurac ión del curso a c a d é m i c o de 1898 
á 1899. Madrid , 1898.— Huidobro, Eduardo de. Historia del Cardenal D. F r a y 
Francisco Jiménez de Cisneros, sacada principalmente d<- la que escr ibió E s p r i t 
Flechier. Santander, 1 9 0 1 . — Casanova, F r . Gabriel . E l cardenal Xménez de Cis-
veros. Conferencia. Madrid , 1907.—Bañares y Magán, José . Cisneros y Richelien. 1» 
Ensayo de un paralelo entre ambos cardenales y su tiempo. Pontevedra, 1911. 
3 No me he propuesto hacer una bibl iografía completa de las publicaciones 
acerca de Cisneros, sino indicar el desarrollo de los estudios á él relativos y 
llamar la a t e n c i ó n sobre los que juzgo más importantes. 
A lo citado habría que aoregar las noticias, y aun biografías completas, inser- 3.; 
tas en las crónicas franciscanas, en las historias de Alcalá , Toledo y otras loca-
Hasta el presente no se ha escrito la obra que pueda considerarse 
como definitiva; y no es de extrañar que así suceda si se tiene en 
cuenta que la vida de Cisneros se identifica en muchas ocasiones con 
la historia de España. Las mismas obras de Alvar G ó m e z , Quíntanilla 
i y Hefele no están exentas de defectos: el primero por su antigüedad, 
Quíntanilla por su espír i tu , y Hefele por no utilizar los muchos docu-
mentos que se conservan en ios archivos y bibliotecas españolas , los 
cuales vendrán á aclarar muchos aspectos de su vida, insuficientemente 
conocidos ó no tratados con verdadera imparcialidad. E l impulso dado 
•o en el siglo x i x aún no ha cesado, y sería de desear que terminase con 
la publicación de esta obra, empresa tan honrosa como pesada, pero 
indispensable para llenar un hueco en la historia patria. 
Como preparación para ella puede considerarse la publicación de 
aquellos documentos de relativa ex tens ión , y por lo mismo no fáciles 
is de figurar como apéndices ó ilustraciones. 
Esta finalidad vino á tener, aun cuando otra fuese la intención de 
sus editores, Ias de ias cartas de Cisneros y de sus secretarios '. Con 
Iidades rjítc conservan icctienlos suyos; en Uis de) ;ir¿obisi>;u\o de Toledo; en 
las obras dedicadas á los establecimientos de enseñanza , y aun en las mismas 
so historias de la nación. 
> Carias del Cardenal don f r a y Francisco Jiméites, de Cisneros, dirigidas A don 
Diego L ó p e z de Ayala, publicadas de real orden por... don Pascual Gayangos y 
don Vicente de la Fuente. Madrid, MDCCCLXVII.— Cartas de los secretarios del 
cardenal D . F r , Francisco Jiménez de Cisneros durante su regencia en los años 
35 de 1516 y 1517, publicadas de real orden por... D. Vicente de la Fuente. Ma-
drid , MDCCCI.XXV. 
Juzgaban los editores cjue «poseyendo y:i nuestra literatura tan curiosos 6 
>importantes libros [los de Alvar Gómez, Quintaniila, Flec l i íer y Hefele] acerca 
»dc su vida, el deber de nuestria patria es publicar los documentos que se tu-
so i vieron á la vista para la redacc ión de a q u é l l o s . porque aunque nunca está dc-
» m á s el que se escriban los hechos de los hombres celebres,., cada siglo apre-
»cia sus hechos con arreglo á su criterio...; así que, en vez de reimprimir las 
• obras antiguas..., prefiere darlos nuevos y s egún su gusto» ( C a r l a s del Carde-
nal, pág. v i u ) . Según ellos una nueva obra no sería otra cosa que dar nueva 
n forma á lo va conocido. 
el mismo propósi to se hace ahora ]a del manuscrito ó memorial de 
Juan de Vallejo, el más extenso é importante de los debidos á los con 
temporáneos del cardenal: importancia sancionada por Alvar G ó m e z , 
que en no pequeña parte lo sigue y reproduce con gran exactitud. 
L a atribución á Juan de Vallejo del manuscrito que lleva su nombre 5 
descansa en la palabra de Alvar G ó m e z , que así lo afirma '. E n el texto 
nada se dice; y aunque el autor habla frecuentemente de sí mismo, lo 
hace en forma tan impersonal, que nada deja traslucir; si bien es ver-
dad que só lo él pudo tener conocimiento de muchos de los hechos 
que refiere, como los relativos á la correspondencia cruzada entre 10 
Cisneros y el rey don Fernando antes y después de la muerte de don 
I "el i pe 3. 
Los datos biográficos de Juan de Vallejo, que poseo, son muy es-
casos. 
E s probable fuese natural de tierras de Sigüenza 3, y que, de joven, 15 
estuviese algún tiempo en Toledo +. 
1 E n el pró logo al lector de su obra De rebus gestis. E l manuscrito lleva t í tu lo , 
con la misma atr ibución , de letra de Alvar Gómez . 
* Pí lginas 27 V.-28, 36-36 v. del manuscrito. 
3 Inducen á esta o p i n i ó n el ser esta ciudad el punto de su residencia des-
p u é s de la muerte de Cisneros , y el abundar el mismo apullido en el cabildo 
de la iglesia catedral de la misma. E n 26 de Julio <lc 1497 se p o s e s i o n ó de una 
media rac ión un Juan de Vallejo (Acias del cabildo de Sigüenza. Tomos 13 á 1 5; 
Ibis, 70 A 77), nombrado canón igo en 24 de Octubre de 1499 (Actas, etc.; id., 
ibl. 129. Consta en una re lac ión de «las posesiones que han dado los s e ñ o r e s 
c a n ó n i g o s . . . año de x c i x » , inserta en dicho folio; en el cuerpo del libro faltan 
algunos entre los 78 y 79, en los cuales estaba la de Juan de Vallejo). E n 11 de 
-Marzo de 1549 justifica su residencia de medio año un racionero Juan de Vallejo 
{Actas, etc.; tomos 29 á 31 , fol. 184 v.). Por el mismo tiempo figura un racionero 
Francisco tie Vallejo. 
+ L o s nimios detallen que da de la toma de poses ión del arzobispado y de 
la primera entrada de Cisneros en Toledo como arzobispo, hacen creer fuó tes-
ligo de vista. (Juintanilln afirma rotundamente, sin razonarlo, que «se al ió en 
. esta entrada^ (Ouintanilla. Archelxpo, d e , pág. - j A 
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No es tampoco muy segura la fecha en que entró á formar parte 
de la servidumbre de Cisneros ' ; pero, á ju2gar por las noticias que 
da en sus memorias, debía serlo ya en 1498 2. 
E n I de Febrero de 1501 asentó como mozo de cámara y con suel-
5 do de tres mil maravedís al año, conservando esta s i tuación hasta fines 
de 1510 3. 
E n I de Enero de 1511, continuando en la servidumbre del carde-
nal, mejora su estado y empieza á percibir á razón de seis mil mara-
vedís anuales i . Hacia el mismo tiempo fué nombrado canónigo de 
(o Sigüenza 5. 
1 Sr^v'm Oiiintanilla \.\rchctypo, t i c , pilg. 4 3 ; Archivo, pág. 70) fuó paje 
desde 1497; y aun hay escritores, como F e r n á n d e z del Pulgar (Vida, etc., í n d i c e 
de obras), que dan una fecha más antigua. 
2 I£n la Relación de gente confina inserta, en parte, en notas posteriores, 
15 se señala con toda prolijidad el día , mes y ano del asiento de los servidores de 
Cisneros, y el de Vallejo es desde i .0 de Fe lueru de 1501. Ksta fecha,como la de 
comienzo de servicios, parece corroborada por el silencio que acerca de Vallejo 
guarda el manuscrito al describir el a c o m p a ñ a m i e n t o del cardenal en el viaje 
hecho de Toledo á Zaragoza en 1498. Pero las exactas noticias que da de este 
20 suceso, de los de principios de 1499, de la estancia de Cisneros en Granada en 
el mismo año y de otras cosas anteriores á 1501, inducen ;í la creencia de ser 
por entonces uno de sus asiduos acompañantes , aun cuando no gozase sueldo. 
3 «Juan de Vallejo, m o ç o de cámara, a s e n t ó á primero día de Hebrero 
>dc iDi a ñ o s , y gozó deste asyento fasta en fin del año de IDX años , y libráron-
2S ssele xxix mili DCCL maraved í s , á rrazón de ni mil l maravedís cada año» ( L a 
Tgenle cantina que oy dia quatro dias del mes d Abr i l de IDXH años vive con su seño-
t r í a reuerendisima l í ibl iotcca de la facultad de Derecho de Ia universidad 
central. Legajos; números 452 y 453). 
* «El dicho Juan de Vallejo tornó á sentar otra vez á primero día de Enero 
30 » d e mxi a ñ o s , y está librado todo el dicho año, y l ibráronselc v mili DCCCXXXIII 
t maravedís , á rrazón de vi mili maravedís cada año » ( L a gente contina, etc.). 
5 He revisado detenidamente los libros de actas del cabildo de Sigüenza y 
no he logrado encontrar su toma de poses ión . L o s datos referentes ¡í 15)8, inser-
tos más adelante, permiten afirmar que, rec ión nombrado, no res id ió en el 
3; cabildo. L a fecha aproximada de su nombramiento puede deducirse por la de 
los canónigos que figuran antes y después de ¿1 en las relaciones de los años 
2 
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E n g de Abril de 1513 le fué concedido por Cisneros el beneficio 
curado de Villalbilla y sus anexos '. Dos días d e s p u é s , Cisneros, á pe-
tición de Vallejo, anexionaba el mismo beneficio, para cuando vacare, 
al colegio de San Ildefonso de Alca lá 2; anexión que se convirtió en 
definitiva, previa renuncia de Vallejo, en 31 de Diciembre del mismo s 
año J , para cumplimiento de la bula de León X , de 28 de Julio, en 
virtud de la cual se debían unir al colegio beneficios por cuantía de 
seiscientos ducados. 
Fué además notario apostó l ico del cardenal. Como tal suscribe no 
poca documentac ión suya , entre otra su testamento y codicilos, otor- 10 
gados desde 14 de Abr i l de 1512 á 14 de Julio de 1517 *. 
U e g ó á ser uno de los más ínt imos de Cisneros, que le utilizó en 
asuntos de los más delicados y que m á s sigilo exigían s; y Unto fiaba 
de él, que en ocasiones, cumpliendo su mandato, le imitaba la letra, 
como medio de aminorar su trabajo personal''. 's 
Rn 8 de Noviembre de 1517 murió su protector. Poco después , á 
fines del mismo afío, se retiró Vallejo á Sigüenza ? á comenzar á ser-
1518 y siguiente (Ac/as, c i c ; tomos 20 á 22 y 23 á 25. V é a s e , con especialidad 
la de 23 de Diciembre de 1519, fol. 26) . E l más inmediato anterior es el bachi-
ller Vi l larreal , posesionado en 30 de Diciembre de 1508 (Actas, etc.; tomos 18 »° 
y 19, fol. ^2'); y el posterior, Juan de Algora, rjuc la t o m ó en 5 de Noviembre 
de 1510 (Ac/as, etc.; tomos 18 y 19, fol. 41 v.). 
1 Archivo His tór ico Nacional, fíulario Comphiiense; tomo n, fol. 187 V.-188 v . 
a llulan'o Complutense; tomo ir, fols. 174 V.-175. 
3 Rttforfo, it, fols. 201 V. -203 . E l colegio t o m ó poses ión del beneficio en 25 as 
de Enero de 1514 { I d - fols. 189 V.-190 v.). 
a Qtiinf.uiilla. Archivo, págs . 36-50. 
5 * l l e r a persona acepta y de quien su señor ía-se confiava > (Piíg. 27 v. del 
hiannscrito). 
fi « Acabada su señor ía de escrevir la carta , porque tenía algunas enmiendas y> 
»y este dicho paje le contrahazía su le tra . . . . 1c mandó que luego la escriviese 
»conforme íí su letra, como otras muchas vezes lo solfa hazer quando su s e ñ o -
»ría se lo mandava» (P¿£. 36 del manuscrito). 
7 E n los libros de actas aparece por primera vez e! nombre del c a n ó n i g o 
<Jfinn Vallejo Gallardo' en et otorgamiento de un poder en 29 de Enero de 35 
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vir su canonicato, de cuyas obligaciones debería encontrarse tan ayuno, 
que en 1.° de Febrero de 1518 solicitaba del cabildo los medios para 
«se exerçitar en cantar 6 aprender algunas cosas tocantes á su ábito 6 
»ofiçÍo» 
No parece haber abandonado en adelante la ciudad de su retiro. E a 
ella, con el calificativo de «e l camarero», como recuerdo de su situa-
ción con Cisneros, y dedicado á sus obligaciones ec les iást icas , siguió 
viviendo hasta mediados del siglo xvi , en que acaecería su muerte *, 
pues en 29 de Octubre de 1547 era ya persona de «hedad y canas» K 
Durante su estancia en Sigüenza debió escribir ó terminar la redac-
r^iS (At-fas, t i c ; tomos 20 á 2 2 , fol. 138 v.). L o s canónigos estaban obligados ¡í 
hncer ini.t rcsiite.ncia de medio ano. A fines de Junio la tenía cumplida Vallejo, 
pues en 2S de Junio de 1518 « e s t e día el s eñor camarero Vallejo sup l i có & sus 
> m e r ç e d c s ayan in forma»; ión del señor puntador de cómo <'! ha conplido 1» 
15 >rresidençia que era obligado f\ haner, conforme í los estatutos é costimbre 
> desta iglesia; r si hallaren ser ans í , Ir manden aver de a«mí a<lclanle por pre-
ssente é interesante, para ipie go/,e de las esengiones é gracias que. los otros 
r señores de,-,la iglesia Mielen gozar. Sus mercedes ouieron informaçuin; é por-
> que hallaron ser ansí , mandaron al señor puntador quede aquí adelante le 
ao ' aya por presente, conforme ai pedimiento por e l dicho s e ñ o r camarero, por-
» q u e es justo» (Acias, etc.; tomos 20 á 22 , fol. 165 v.}. 
• «Es te d ía e l s eñor Valk-jo Gallardo, canón igo , supl icó ¡í sus incrçedes que, 
»por quanto él haze su rrcs idenç ia é tiene n e ç c s i d a d de se e x e r ç i t a r en cantar 
» é aprender algunas cosas tocantes ¡í su ábi to é ofiçio, que le hagan merçed de 
as » l e dar alguna graçia é lugar para ello. Sus m c r ç c d e a lo ouieron por bien, é lo 
»dieron el tienpo de la misa mayor é bfspcras, con tanto que, si ouiere proçe-
sión é of iç ios , venga á rresií l ir en e l los» (Actas, etc.; tomos 20 á 2 2 , fol. 139 v.). 
a E n los libros de actas figura su nombre con mucha frecuencia hasta 13 de 
Agosto de 154S (Actas, etc.; tomos 29 á 31 , fol. 142 v.). D e s p u é s de esta fecha 
30 no lie logrado encontrar en ellos nada referente á Vallejo. 
j «Camarero Vallejo. — E s t e dicho día el s e ñ o r Joan de Vallejo, canónigo, 
p id ió á sus m e r ç e d e s , que por quanto otros a ñ o s le abían hecho merged que 
estubiesse en el coro sin capa de coro, que sus m e r ç e d e s se la I m í e s s e n agora 
de se lo confirmar; y á sus m e r ç e d e s les paresçio , que atiento su hedad y canas 
35 y ser presidente ''el coro, que su merçed traiga capa y no pueda venir sin ella 
al coro, por ser decor y auctoridad dól» (Actas, etc.; tomos 21) ,1 fol, 50 v.). 
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cíón de sus memorias. Supone ei padre Quintanüla , sin razonarlo, 
como de costumbre, que lo hizo en el año 1526 '. No parece estar en 
lo cierto, pues en el manuscrito, y formando parte del primitivo texto) 
hay referencias á hechos posteriores á esta fecha *. Podría ser, como 
insinúa Quintanilla, que Vallejo, durante el curso de su vida, hiciese 
apuntaciones diarias, y aun que la redacc ión sea producto de varias 
épocas y tentativas •'; pero tal idea no debe pasar los l ímites de una 
sospecha, puesto que no se apoya en documento ni autoridad alguna. 
E l manuscrito pasó á ser propiedad de don Diego de Espinosa, pre-
sidente del Consejo real y del de la Inquis ic ión , obispo de Sigüenza, 
y, con anterioridad, provisor de la misma dióces is durante el episco-
pado de don. Fernando N i ñ o 4 y en los úl t imos años de la vida de 
Vallejo. T.o p o s e y ó m á s tarde A n d r é s Cuesta, colegial mayor y cate-
drático de Alcalá 5 y posteriormente obispo de L e ó n , el cual lo remi-
tió desde Navarra á Alvar Gómez de Castro. Utilizado por este escritor 
' «Fu/; la primera n o n n ü de Aluar G ó m e z , y con r a ç ó n , porque aunque le 
>escr iuió por los nfios tic 1526 , no parece, s e g ú n las verdadenis noticias que 
« d a , sino que cada «lía hnçía apuntamiento <!c lo que p a s n u n . . . » (Archivo, p á -
gina 70). 
9 Vallejo habla, entre otros, de Francisco de Q u i ñ o n e s , al que llama Enr ique , 30 
t i tu lándolo «provinçinl de Castilla y g e n e r a l í s i m o vltramontano y ç i tramon-
>tano de toda la horden de Sant Franç i sco , y obispo de C o r i a ' (Página 6 v. del 
manuscrito). Según Wadingo, Q u i ñ o n e s fué nombrado obispo de Coria en 1530 
(Wadtlingus, FY. Lucas. Annalts mimrvm. T o m o vnr; Roma;, MDCLTV; pág. 4 9 9 . — 
González Dávi la , Gi l . Teatro eclesiástico. Tomo 2; Madrid, MDCXLVII; pág. 462) .— as 
E l manuscrito, tal como hoy se conserva, es posterior á este año , á lo menos en 
esta parte. 
j Al folio 12 v. de! manuscrito se anota la fecha «lunes 20 de Abril de DXI.V 
años>. No s é si pudiera estar relacionada con la de su r e d a c c i ó n . 
4 Don Fernando N i ñ o fué obispo de S i g ü e n z a desde 1546 á 1552, y D. Diego 3» 
de Espinosa desdo 1568 á 1572 (Minguclla y Arnedo, F r . Toribio. Historia de la 
diócesis de Sigüenza y de sus obispos. Madrid , 1910-1913; vol. 2.0, fols. 239 y 263) . 
s L a primera cátedra, de S ú m u l a s , la tuvo en 14 de Octubre de 1538, siendo 
colegial mayor (Archivo H i s t ó r i c o Nacional. (.ibro de actos y grados; 397 f., folio 
107 v.—Alvar Gómez. De rebus, etc., fol., 222) . y. 
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como una de las principales iuentes de su obra, al tratar de hacerse la 
impresión de ella, Diego de Espinosa pidió el manuscrito como suyo; 
¡ c;o renunció á él al saber habría de conservarse en el archivo de la 
universidad ú e Alcalá E l l a lo ha guardado hasta el siglo x ix , en el 
j cual, y con motivo de s i : supres ión, pasó á la central, p o s e y é n d o l o 
actualmente la biblioteca de la facultad de Derecho. 
Tal como se conserva se compone de tres cuadernos de seis pliegos 
y uno de cinco, formando un total de 4C folios, 39 de texto y 7 en 
blanco. Está reunido con otros manuscritos, cartas y notas, en un vo-
<o lumen rotulado «Alvar ( i ó m e z . Memoriales para la historia ele Cisne-
i r o s » , y cuya portada dice: «Libro becerro antiguo de los testimo-
wiios, memoriales, cartas, trasumptos y diuersos tratados de donde 
sacó la historia del l l lusírisimo señor D. Fray I Vancisco Ximonez de 
» Cisneros.. . ^. A l encuadernarlo se lia alterado la co locac ión de los fo-
•s lios, é intercalado, antes de los en blanco, otros documentos. E s fácil 
reconstruirlo utilizando, de las varias numeraciones que tiene, la que 
abarca del 34 al 70. Lleva además imnu'ración reciente del I al 46. 
Carece de título darlo por el autor. I ¡ene sobrepuesto el de «Memo-
rial ile Vallejo, criado del Cardenal, de ijuicii ay memoria en su tes-
Í" •• tami'nto >. E s letra del Alvar ( ¡ómez , el cual , sin embargo, en su obra 
« D e rebus gestis, ele.*, le designa con el latino de «Commentariura 
»de rebus X i m e n i i » . Quintanilla, al describir el manuscrito en su 
< Archivo Complutense », se limita acopiar el encabezamiento, aunque 
tie ordinario le cita por el •*Memorial de Val le jo» . N ico lás Antonio, 
3} 1 t Himc commentahuin Aiulreas Cuesta, doctor theologus, qui postea Kpis-
copus Legionensis fuit, i Nauarra ilefcremluin ad me curaiiit. Incertum erat à 
quo Cuesta suscepisset: ( ¡once cum ¡ul historiam edendam, academia complu-
tensis regii senatus, ilc more approbationem curat, vir amplissimus et cJarisst-
mus Didacus Spinosa, qui ad senatus reyü et Inquisitioms pra:f'ectui :is, quas 
¡o nostri pr;es¡dcntias vocanl, assumptus fuit, et nuper magno eiiiH m é r i t o Cardi-
nalis Uiapunvc, et Epi-scopiis S e g ú n t in tis crea tus est, stmm esse d ix i t , si]>íqiie 
restitui petüt : sed postquam in academic scriniis asseniari cownouit, l i l ieniü 
animo dono d e d i t » . (Alvar Gómez , /Je rebus geslis, c!c,; pjY)lo«o n\ tectorj. 
en su «Bíb l io theca N o v a » , le da el de « M e m o r i a l de la v ida , y virtudes, 
» y milagros del dicho I lu s t r í s imo Cardenal A r z o b i s p o » . Respetando un 
nombre que , aunque confunde en la actual idad, e s t á sancionado por 
el uso, y modif icándolo un poco para m a y o r c lar idad, puede adoptarse 
el t í tulo de Memoria l de la v i d a de f r a y Francisco J i m é n e z de Cisneros. 5 
Se compone de una p r i m i t i v a r e d a c c i ó n , modificada y ampliada con 
muchas correcciones y adiciones en los m á r g e n e s , dif íci les en ocasio-
nes de relacionar debidamente; hay, a d e m á s , marginales indicadores 
del contenido, y notas en las que el autor, con sinceridad que le honra, 
hace notar su i n c e r t í d u m b r e acerca de algunos de los hechos referidos y '° 
los medios á que pod ía recurrirse para comprobar los ó saberlos. Pos-
teriormente han intervenido manos e x t r a ñ a s haciendo advertencias al 
texto; cabe en ello una parte muy pr inc ipa l al P. Quin tani l la , el cual 
ha tachado, adicionado y corregido en ocasiones el manuscri to con la 
in t enc ión de ajustado a sus particulares puntos de vista. '5 
Comienza con la ascendencia del cardenal, y te rmina en los t i e m -
pos de su pr imera g o b e r n a c i ó n , á pr inc ip ios del año 1507, quedando 
incompleta y á mitad de un párrafo. E l pensamiento del autor era 
avanzar á sucesos posteriores, y lo demuestra sus frecuentes adverten-
cias de que « m á s a d e l a n t e » , «en su t i e m p o » , se exp l i ca r í an y detalla- ao 
rían sucesos acaecidos d e s p u é s de 1507 ' . S i esc r ib ió m á s , no se sabe, 
y tanto A l v a r G ó m e z c o m o Quintanil la só lo conocieron lo que hoy se 
conserva a. 
Todos los sucesos de que se ocupa no e s t án tratados con proporcio-
1 E n la página 15 v. del original, hablando de la impres ión de ía Biblia, dice 
que se trabajó en ella hasta que Cisneros <da vido acabada, como adelante y en 
»su tienpo se dirá». E l ú l t i m o tomo de la Complutense que v ió la luz pública 
fué el 4 ° , en IO de Julio de 1517 (Véase el c o l o f ó n ) . 
a « . . . sed vltra Phil ippi m Hispaniani ad uentum non est progressiis> (Alvar 
Gómez. V e rebus, etc., p r ó l o g o ) . «No acauó la vida ni e scr iu ió más que hasta 25 
• días del mes de Enero cleste dicho año del S e ñ o r de. 1506, que se pasó la corte 
»de Burgos á Torquemada en la primera gouen i . i c ión de nuestro fundador» 
(Quintanilla. Archivo^ -pág- 7 0 ) . — Hay, a d e m á s , una copia del manuscrito, del 
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nada e x t e n s i ó n . Dedica m u y poco espacio á los anteriores al ingreso 
de Cisneros en la rel igión de San Francisco, y alguno m á s á los poste-
riores hasta 1498; pero tanto en unos como en otros con m á s de un 
error y mucha inseguridad en la c r o n o l o g í a , demostrando haber recu-
s r r ido en la m a y o r í a de las ocasiones á datos que le fueron suministra-
dos con poster ior idad; só lo parece conocer bien lo sucedido en Toledo 
y sus inmediaciones. Desde 1498 Jas memorias crecen en i n t e r é s , y 
aunque en la c rono log ía sigue á veces inseguro, proporciona noticias 
m u y curiosas de hechos relativos á Cisneros, como la fu n d ac i ó n de la 
«o universidad de Alcalá , trabajos para la Bib l ia complutense, etc., y aun 
de la misma historia de E s p a ñ a , Con el a ñ o I504 comienza Ja parte 
m á s importante de la obra; eran los tiempos en que Val le jo gozaba de 
la ín t ima confianza de Cisneros y le servía de amanuense y confidente 
en los asuntos m á s reservados, y eran los tiempos en que la muerte 
is de la reina ca tó l ica y las pretensiones de don Felipe hicieron del car-
denal uno de los directores de la pol í t ica e s p a ñ o l a , mediador entre 
don Fernando y el archiduque y presidente del Consejo de Regencia 
á la muerte del a u s t r í a c o . 
N o estudia tampoco Val le jo todos los aspectos de la vida del car-
ao denal y los acontecimientos todos de su t iempo; y así no es ex t raño 
ver algunos m u y importantes , como la muerte de la reina d o ñ a Isabel, 
al que dedica m u y pocas l íneas , y casi por incidencia. Val le jo se Umita 
á consignar lo que viÓ y supo, que por su i n t imidad con Cisneros fué 
mucho y m u y importante , y lo hace reflejando siempre la seguridad ó 
35 incert idumbre de sus recuerdos. Su obra tiene el c a r á c t e r de unas me-
morias. M u y exacto y detallado cuando es actor 6 testigo; fiel reflejo 
de lo que le comunicaron sus amigos y cofamüiares del cardenal; y 
muy inseguro cuando hace a lus ión á cosas de su t iempo en las que no 
tuvieron p a r t i c i p a c i ó n ni él ni sus amigos. Este ca rác t e r de responder 
jo siglo xvii, que se conserva en la biblioteca de la facultad do Derecho de la 
universidad central , en un volumen rotulado «Quintamlla. Apuntes pata la 
beatificación de Cisneros» , y termina con las mismas palabras del original de 
Vallejo. 
su obra á recuerdos de cosas vistas 6 que le contaron, y no ¡i lecturas, 
se nota m á s en la c r o n o l o g í a , muy insegura y á veces por completo 
trastornada, arn. en hechos que fácil mente podr í a haber compulsado. 
El memoria l de Val le jo ha sido m u y utilizado por A l v a r ("iómez y 
Quintani l la , los dos escritores que m á s han recurrido á los originales. $ 
Alvar G ó m e z ha vertido gran parte de él en su obra, s i g u i é n d o l e fre-
cuentemente con gran f idel idad y reproduciendo sus mismas palabras. 
Quintanilla no ha sido tampoco parco en servirse de é l , y muchos de 
sus párrafos los ha insertado í n t e g r o s . Por conducto de uno y otro ha 
pasado á los d e m á s b ióg ra fos de Cisneros é historiadores que de ellos ><> 
se han servido; y , debido á esto, la mayor parte de las noticias de V a -
llejo son de dominio p ú b l i c o , no siendo e x t r a ñ o leer p á r r a f o s enteros 
suyos en obras tan distantes como fíofele y Prescott. 
No por esto es innecesaria su p u b l i c a c i ó n . ¡Alvar ( i ó m e z ha acomo-
dado á su p lan las noticias que recoge, y e s t án ampliadas, reducidas 15 
ú omitidas, y a d e m á s , al trasladarlas al l a t í n , han perd ido todo su co-
lorido, que no en valdc las traducciones son tapices del r e v é s ; t ju in ta -
nilla lo ha utilizado fragmentariamepte, a m o l d á n d o l o á sus ideas y alte-
rándo lo y mod i f i cándo lo cuando le a n v e n í a ; en la empresa de exage-
rar las noticias , creyendo con ello acrecentar el m é r i t o del cardenal, ao 
le han a c o m p a ñ a d o otros escritores; resultado de todo es que no se 
conoce la obra en la forma que Val le jo la esc r ib ió , n i todo lo que él 
nos ha dejado consignado, y es frecuente que los sucesos por él refe-
ridos resulten muy desfigurados al volver al castellano d e s p u é s de pe-
regrinar por el latín de A l v a r G ó m e z , el a l e m á n de Hefele y el f rancés 35 
de las t rad, cciones de este autor ó de Flechier, obras q u é se tienen 
muy en cuenta en los modernos estudios sobre Cisneros. 
La p u b l i c a c í ó . i del memor ia l de Val le jo es, por tanto, una re ivindi-
cación para su autor; el mo d o de saber los hechos en la forma por él 
referidos, sin las modificaciones y alteraciones de que han sido objeto .<» 
en obras poste.iores; y un medio para que , conocida la obra en su 
conjunte, se pueda apreciar mejor el grado de cer t idumbre que sea 
lícito conceder á aquellas noticias que t ienen en Vallejo su única pro-
cedencia. 
Un esta e d i c i ó n se rep; ?duce fielmente el mam: scrito. '.us i . i tas acla-
ratorias de Val le jo y las posteriores que s u p i n e n modi f i c c i ó n del 
texto, prescindiendo de los m a r g i n a í e s indica 'ores del conte .ido. 
No se introducen otr.;" alteraciones que las necesarias para darle 
claridad y p r ec i s ión y facilitar su loc t iun , pues el or ig inal carece de 
toda divis ión en pana'..:.;, '. ú n i c a m e n t e emplee. ; .!¿tinos signos orto-
gráf icos , usados bastante irregularmente. Se ha in t roducido una d iv i -
s ión en c a p í t u l o s , precedidos de t í tulos á modo de sumario de lo com-
prendido. Cada cap í tu lo , á su vez, va d iv id ido on p á r r a f o s cuando se 
ocupa de materias distintas ó da muclia e x t e n s i ó n á un mismo suceso. 
Emplease, a d e m á s , la p u n t u a c i ó n como medio de precisar el sentido 
de no pocas palabras, y se usan m a y ú s c u l a s como auxiliar para la busca 
de nombres propios. T a m b i é n se marca el comienzo de p á g i n a en el 
original . 
Notas e x t r a ñ a s al manuscrito no lleva otras <pie las necesarias para 
fijar 3a c r o n o l o g í a , lo más inseguro del trabajo de Val lejo, y llamar 
la a t enc ión sobre algún hecho en el fine es m u y manifiesta la equivo-
cación del autor, dejá iK.- i le en lo d e m á s la responsabilidad de sus acier-
tos y errores. 
Mucho pudiera decirse acerca de este ú l t i m o extremo, aclarando 
el texto con noticias de otros escritores c o e t á n e o s ó posteriores, publi-
cac ión de documentos y otr.»s medios de i lu s t r ac ión ; pero es preferi-
ble prescindir de ello, porque la presente e d i c i ó n tiene como finalidad 
el acopio de materiales par -, que , agregando á lo ya conocido lo m u -
cho que queda inéd i to , pu .-da rehacerse la biograf ía de uno de los más 
eficaces auxiliares de la pol í t ica de los Reyes Catól icos . 

M E M O R I A L 
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VIDA D E FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ 
DE CISNEROS 
Asiendencia y nacimiento de Cisneros.—Sus estudios.—Relaciones con 
el arzobispo Carr i l lo ; su p r i s i ó n en Uceda.— Va á Roma. Es nom-
brado capel lán mayoi\ provisor y vicario general de S i g ü e n z a . — I n g r e -
sa en la re l igión de San Francisco. — E s nombrado sucesivamente 
g u a r d i á n de la Salceda^ confesor de la reina doña Isabel, p rov inc ia l de 
Castilla y comisario general para la reforma de los monasterios.—In-
tenta pasar á Áf r i ca .—Aconse ja á la re ina nombre mquisidorgeneral 
á Torqnemada. 
I n nomine D o m i n i , amén. L a genea log ía é d e s ç e n d i m i e n t o del i l lus-
t r í s imo é r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r don fray F r a n ç i s c o X í m é n e z de Cis-
neros, cardenal d E s p a ñ a , del título de Santa Balbina de la madre 
santa yglesia de Roma, a r ç o b i s p o de la santa yglesia de To ledo , p r i -
mado de las Espanas, c h a n ç i l l e r mayor de Castilla, ynqu i s idor general 
contra la h e r é t i c a pravedad y governador que fué d E s p a ñ a , e t c é -
tera, de gloriosa memoria , fué de la vil la de Cisneros, que es en Can-
pos, donde nasç i e ron sus padres; ios quaics fueron de noble sangre 
é d e s ç e n d i e n t e s del linaje de los Vi l la r roe les , de casa y solar noble 
y muy antiguo' en Castilla ' ; á su padre llamaron Alonso X i m é n e z , 
é A su madre Marina de la To r r e 2; los quales v in ie ron á biuir en 
'Fordelaguna, vna villa m u y honrrada, que es de los a r ç o b i s p o s de s 
Toledo. 
Estos nobles padres t o v í e r o n tres hi jos: al p r i m o g é n i t o l lamaron 
Gonça lo X i m é n e z , y al segundo Juan X i m é n e z , y al t e r ç e r o Bernar-
dino X i m é n e z ; los quales, como buenos y c a t h ó l i c o s christianos, l i iz ie-
ron e n s e ñ a r y doctr inar en el seru iç io y temor de D i o s , Nuest ro S e ñ o r , "> 
y en las artes liberales, en espeç ia l al G o n ç a l o X i m é n e z , hi jo mayor, 
al qual dende niño que supo hablar lo enbiaron á la v i l la de Roa, que 
es del conde de Siruela, á vn tío suyo, adonde le e n p e ç a r o n á mos-
trar las primeras letras. D e s p u é s de ya sabidas, que era y a m a n ç c b o , 
le enbiaron ÍÍ la villa de Cué l í a r , que es del duque de Alburquerque , i s 
ít enseñar g r a m á t i c a , por que avía estudio al l í ; y viendo sus nobles 
padres cC.no d e p r e n d í a tan b ien , y su mucha nobleza y honestidad, 
y el grand zelo que ten ía á las letras, y darse á toda v i r t u d y al ser-
uiçio de D i o s , Nuestro S e ñ o r , procuraron de lo enviar á l a vniuer-
sidad de Salamanca, adonde en aquellos tiempos el bendi to v a r ó n ><> 
a; r o v e c h ó tanto, que se hizo grand letrado y t o m ó grado de bachi-
ller en Decretos. 
Y c r e s ç i e n d o su fama, en tienpo del r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o 
de Toledo don Alonso Carr i l lo , de buena memoria , syendo ynformado 
de su persona y letras, le e n b i ó i llamar, y lo resç ib ió en su se rv iç io , is 
y le hizo merged de beneficios, y dió cargo que entendiese en aquella 
g o \ e r n a ç i ó n de aquellas vi l las de Talamanca, Vzeda y Tordelaguna y 
1 Al mai-yen, de la misma letra: «Dcsta genea log ía c dcsçcnc l i in íento se 
• p o d r í saber de algmins porsoniis q w a«or:i al presente binen en Tordelaguna 
»y del s eñor capi tán Gaspar de Villan-oe!, porque será luien testigo y es ddxlo 30 
»y fué criado deste yl lustr ís imo señor.» 
a Los nombres de los padres han ^ido puestos por el Padre Quintanilia, 
ocupando blancos del manuscrito. 
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su t ierra; donde las g o v e r n ó m u y sabia y prudentemente y tovo en 
mucha ju s t i ç i a . 
Y en este t iempo se o f resç ió á vacar el a r ç i p r e s t a d g o de Uzeda, el 
qual el bachil ler Gonça lo X i m é n e z ovo, y t o m ó p o s e s s i ó n d é l , por 
s ç i e r t a bulla expetativa que t e n í a ; de que el dicho r r e u e r e n d í s i m o 
s e ñ o r a r ç o b i s p o don Alonso Car r i l lo ovo grand enojo, y le m a n d ó que 
lo resignase; l o qual sabido por el dicho bachiller G o n ç a l o X i m é n e z , 
le sup l icó no se lo mandase, porque él lo poseya con ju s to t í tu lo [ y ] 
no lo d e x a r í a . Y viendo esto el a r ç o b i s p o , le m a n d ó prender , y es-
tar en la fortaleza de Yzeda | * muchos d í a s ' . Y á la s a z ó n , en este 
t ienpo, estava allí detenido otro honrrado c l é r i g o ; y v i é n d o l e ansí , 
congoxado, le conso ló d i z i é n d o l e : « s e ñ o r , vuestra merged no tenga 
>pena ni p a s i ó n por esto que el s e ñ o r a r ç o b i s p o le haze, que yo oy 
«dez i r que en ese palaçio , en que vos e s t í í y s , vn a r ç o b i s p o de Toledo 
15 » tuvo á vn c l é r i g o preso, y d e s p u é s fué a r ç o b i s p o de To ledo , que se 
> l l amó don Juan de Ç e r e z u e l a » . E l sobredicho bachiller G o n ça l o X i -
> ménez se s o n r r i ó y d i x o : « tengoos, s e ñ o r , en merged el buen con-
> suelo, avnque al presente no ve yo yo tales pr incipios , y entretanto 
» q u e r r í a m e ver y o salido de a q u í » . 
zo Suelto que fué el sobredicho bachiller G o n ç a l o X i m é n e z , se par t ió 
para corte de Roma •1 l i t iga r su a r ç i p r e s t a d g o ; adonde lo paçificó, y 
t ruxo otros benef i ç ios , y se bo lu ió en E s p a ñ a , y ovo la capel lanía 
mayor de la yglesia cathedral de la santa yglesia de S í g U e n ç a ; adon-
de fué algunos años cape l l án mayor, y g o v e r n ó su dignidad y án imas 
25 que tuvo en cargo con tanta savidur ía y p r u d e n ç i a y con tan grand 
enxenplo de vida y vi r tudes , que el r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r cardenal 
d E s p a ñ a don Pero G o n ç á l e z de Mencloça , que á la s azón hera a r ç o -
bispo de Sevi l la é obispo de S ig i i ença , viendo el grand valor de su per-
1 Siguen, tachadas casi todas, las siguientes palabras: «d i z i endo que pues 
30 » él hera arç ipres t e y lo tenía con justo título, que é l no lo d e x a r í a , y su señoría 
» no se lo mandase, que sobre ello moriría primero. * E s dudoso si la corrección 
es de Vallejo ó posterior. 
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sona, le hizo su provisor é vicario general de su obispado de Sig i iença . 
Y por et consiguiente el ¡I lustre s eño r don Alonso de S i l va , conde de 
Çifuentes alférez mayor de Castilla, que en aquel t ienpo bivía , 
yendo que fué á ia guerra de Granada, adonde fué cat ivado por los 
moros, le d e x ó ansimismo por governador de su condado y toda su 5 
tierra. Luego subçed ió que al r r e u e r e n d í s i m o seño r cardenal don Pero 
Gonça les de Mendoça fué trasladado de Sevilla á la santa yglesia 
de Toledo. 
Estando en estos cargos y g o v e r n a ç i ó n el sobredicho s e ñ o r don 
Gonça lo X imcnez de Cisneros, c ape l l án mayor y provisor general del <° 
obispado de S ig i i ença , algunos a ñ o s , ynsp i rado por el S p í r i t u Santo* 
d e x ó l ibremente su c a p e l l a n í a mayor á vna m u y honesta persona de 
letras y c o n ç i e n ç i a , y sus benef iç ios á otras buenas personas b e n e m é -
ritas, en quien le pa re sç ió que descargava su c o n ç i e n ç i a ; y dexado el 
siglo, y m i t a n d o las pisadas y regla del s e r á p h i c o Sant F r a n ç i s c o , d e x ó fs 
todas sus rrentas y vienes tenporales, conpliendo enteramente con 
todos sus criados y criadas, á quien hera en cargo, c o m o persona 
ca thó l i ca y siervo de D i o s , y se fué al monesterio de Sant F r a n ç i s c o 
de laSalzeda, que es ç e r c a de la villa de Tendi l l a , casa m u y devota y 
recogida, adonde ay muy devotos religiosos y siervos de D i o s ; adonde 30 
allí , con m u y grand c o n t r i ç i ó n y d e v o ç i ó n , d e m a n d ó el háb i to al 
g u a r d i á n de aquella santa casa que á la s azón hera; el qua l , sabiendo 
el valor de su persona y q u i é n hera, de m u y buena vo lun tad y con 
m u y grand plazer y a l e g r í a , á ¡ * contentamiento suyo y de todos 
los padres religiosos, le fué dado el h á b i t o ; adonde estuvo todo el a ñ o "3 
de su n o v i ç i a d g o , con tanta re l ig ión y enxenplo de v i r tudes é vida, 
que al g u a r d i á n y religiosos pon ía en g r â n d a d m i r a ç i ó n , y davan m u y 
1 E n el «desbarate» de la Ajarquia de Málaga, en 21 de Marzo de 14S3, fa£ 
preso por los moros Juan de S i lva , conde de Cifuentes (Pulgar, Hernando del. 
Crónica de los señores Reyes Católicos. E n la Biblioteca de Autores Español t s ; 
tomo 70, páginas 383-5.—Galindez Carvajal, Lorenzo. Anales breves del reinado 
de ios Reyes Catól icos; en el mismo tomo, pág. 5^4). E n 1497 cita el mismo Galin-
dez un Alonso de Silva, hermano del conde de Cifuentes. 
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grandes g r a ç i a s y loores á Nuestro S e ñ o r por averies enviado vna tan 
santa y bendita criatura. 
Conplido que fué el a ñ o y d í a , le fué d icho por el g u a r d i á n si 
q u e r í a hazer p ro fes ión ; él r e s p o n d i ó que s í , si hera la voluntad de 
5 D ios . Sabiendo el padre g u a r d i á n que se l lamava don G o n ç a l o X i m é -
nez, le d ixo que si se q u e r í a mudar el nonbre, pues mudaba e l háb i to 
y v ida ; r e s p o n d i ó , debaxo de santa obediencia, que é l y a no hera 
suyo, que lo dexava todo en las manos de Dios y de su paternidad; 
y ansí el padre g u a r d i á n le d i x o con mucho gozo que á é l le p a r e s ç í a 
•o que le fuese puesto F r a n ç i s c o ; y todos los padres, discretos y re l ig io-
sos lo aprovaron, dando muchas graç ias á D i o s , cantando el Te Deuni 
laudamus. 
Luego fecha su profess ión , y conplido su tienpo del padre guar-
d i á n , venida la eí leçión de g u a r d i á n para la dicha casa, viendo la 
"s g r a n d í s i m a r e l i g i ó n , p r u d e n ç i a y saber del rreuerendo y devoto padre 
fray F r a n ç i s c o X i m é n e z , el padre provinç ia í que á la sazón hera, que 
se llamava fray Juan de Tolosa , lo eligió por g u a r d i á n de aquella casa 
de Sant F r a n ç i s c o de ia S a í z c d a ; donde m o r ó a lgún t ienpo; y de día 
en d ía se y v a divulgando por todas las personas sanctas y religiosas 
ao grandes destos rreynos con quien se comunicava de Ia e x ç e l e n ç i a , v i r -
tudes, doctr ina y notable v ida de su persona. Sabido que fué por et 
r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r cardenal d E s p a ñ a clon Pero G o n ç á l e z de M e n -
d o ç a , a r ç o b i s p o de la santa yglesia de To ledo , c ó m o el s e ñ o r cape l lán 
mayor don G o n ç a l o X i m é n e z de Ç i s n e r o s , su provisor, av í a dexado la 
cape l l an ía y toda su renta y provisoria , sabiendo la persona que era, 
dizen que d i x o : < nuestro c a p e l l á n mayor de Sigi iença se ha metido 
» en la re l ig ión de Sant F r a n ç i s c o ; yo espero en Dios que él me ha de 
» s u b ç e d e r en la silla de T o l e d o » . 
E n este t iempo, como el d icho r e u e r e n d í s i m o señor cardenal don 
3" Pero G o n ç á l e z de M e n d o ç a fuese tan pr ivado y seruidor de la muy 
poderosa, s e r e n í s i m a y c r i s t i an í s ima reyna y señora nuestra d o ñ a 
Ysabe l , y se le oviese muer to v n su confesor, p r e g u n t á n d o l e al sobre-
dicho s e ñ o r cardenal por alguna buena persona para consejo de su 
alma y bien suyo y de sus r reynos , que se lo buscase, e n t o n ç e s su 
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s e ñ o r í a d ixo á su alteza de la persona del reuerendo padre fray Fran-
ç í s c o X i m é n e z , guard ián de la S a Izeda; que su alteza enbiase por él y 
le cognosç i e se y le tomase por su confesor, porque en todos estos sus 
rreynos otra tan bendita ni santa persona, para des j * cargo de su 
c o n ç i e n ç i a , á n i m a y provecho destos sus r eynos , no la p o d í a topar m e - s 
j o r , porque él lo conosç ía y sab ía la persona que era. Y ans í su alteza 
e n b i ó por él al dicho monesterio donde hera g u a r d i á n . Y venido que 
fué, y le habló y conosç ió , le r e sç ib íó por su confesor y padre sp i r i -
tual de p e n i t e n ç i a ; y le t en í a en tanta v e n e r a ç i ó n , y o b e d e s ç í a y t o -
mava sus consejos y los c u n p l í a en todo l o que ella p u d í a , como de 10 
verdadero padre. 
En este t tenpo, dende algunos d í a s , c u n p l i ó su t r ienio el muy 
reuerendo padre fray Juan de Tortosa ', p r o v i n ç i a l de Castilla de la 
horded de los frayles menores de Sant F r a n ç i s c o . Y ayuntado en su 
c a p í t u l o general custodios y guardianes, discretos y dif inidores de los 's 
m o n e s t e r í o s de Casti l la, fué por todos elegido, nemiiie discrepan te el 
m u y reuerendo, re l ig ios í s imo y devoto s e ñ o r padre fray F r a n ç i s c o 
X i m é n e z , g u a r d i á n del monesterio de la Salzeda, confesor de la pode-
ros í s ima reyna d o ñ a Ysabel , nuestra s e ñ o r a , po r p rov inç ia l general 
destos sus r reynos de Castilla. ao 
Electo en p r o v i n ç i a l , por quanto él av í a de andar y vis i tar todas 
las casas y monesterios de la d icha borden para proverlos de custo-
dios , guardianes y otros of f iç ios , y t en í a neçe s s idad de a l g ú n r e l i -
gioso m a n ç e b o que anduviese con él á p í e , porque andava sienpre en 
vna bestia menor y muchas vezes á pie, y que tuviese buena p é n d o l a '5 
para despachar los negoç ios de la orden , estando en el monesterio de 
Sant F r a n ç i s c o de la muy noble vil la de A l c a l á de l lenares el dicho 
m u y rreuerendo s e ñ o r padre p r o v i n ç i a l fray F r a n ç i s c o X i m é n e z , y 
siendo g u a r d i á n de aquella casa de Sant F r a n ç i s c o el rreuerendo padre 
1 Antes Ic llaniíi Juan de Tolosa. Este apellido le dan Alvar G ó m e z ( D e re- ia 
bus gestis, fol. ñ) , Lucas Waddingo (Af ína les minortim; tomo vu, pág. 358 ) y 
Quintanilla (Ârehetypo, pág. 14). 
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fray Juan de Marquina en aquel t iempo, le e n c o m e n d ó que si supiese 
de a lgún frayre para que anduviese con él, que se lo hiziese saber. 
E l dicho padre g u a r d i á n le r e s p o n d i ó : « padre, a v r á (?) v m d í a s que 
> hizo a q u í en esta casa p r o f e s s i ó n vn m a n ç e b i t o , de hedad de x v n 
s »<5 x v m a ñ o s , que es de To ledo , y estuvo en aquella santa yglesia en 
>el choro por v n o de los seyses, m u y boni to , de m u y l inda boz, y 
scantor, y de m u y gentil p luma, vn sanctico, que creo le c o n t e n t a r á 
>á vuestra r e u e r e n ç i a >. V ans í le d ixo que se lo truxese; y visto, le 
c o n t e n t ó mucho, y se lo t r u x o en su c o n p a ñ í a sienpre hasta que Nues-
t ro S e ñ o r se lo l levó á su g lor ia . Este se llamava fray F r a n ç i s c o Ruyz. 
Seyendo este bienaventurado y bendito padre y señor , y p r o v i n -
cia l de Castilla y confesor de la dicha p o d e r o s í s i m a rreyna d o ñ a Ysa-
b c l , y tan querido y en tanto grado de su alteza tenido, y visitando y 
proveyendo con L.mto zelo y cuydado todos los monesterios, ansí de 
's frayres como ríe monjas, p r o c u r ó con su alteza de aver bulla de co-
m i s s á r i o general para visitar y reformar todos los monesterios destos 
rreynos. j * Los qualcs los v is i tó y r e f o r m ó con g r a n d í s i m a sabidur ía 
6 p r u d e n ç i a todo el (lempo que el dicho cargo tuvo. 
Y andando v i s i t ándo los y p r o v e y é n d o l o s por todas sus custodias 
3(1 y casas de su p r o v i n ç i a , seyendo provincia l y persona tan señalada , 
se y va muchas vezes á pie, y su c o n p a ñ e r o , siendo m o ç o , cavalgando. 
Y yegando á los lugares ó pueblos, lo que a v í a n de comer lo pedían 
por el amor de Dios . Y yn f in í t a s vezes le a c o n t e ç í a que, yendo & lo 
demandar, con qualquicra r a ç i ó n de pan que le diesen, aquello toma-
"í va, poco ó mucho, y se v e n í a á la posada; de manera que el padre 
fray F r a n ç i s c o Ruyz , su c o n p a ñ e r o , como era m a n ç e b o y m u y gra-
ç ioso , no le dexava y r á demandar, y le dez ía muchas vezes: « v u e s t r a 
> r e u e r e n ç i a no n a s ç i ó para ped i r ; q u é d e s e en la posada, que y o lo y r é 
»á demandar >. Y ansí el m á s t ienpo demandava la limosna el padre 
y> fray F r a n ç i s c o Ruyz por las calles, en alta boz, en canto, porque la 
t en í a m u y a g r a ç i a d a y era vso y regla de su custodia. Y de que venía 
sienpre hallava al reuerendo padre provincia l ocupado en el s e r v i ç i o 
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d iv ino , ó en estudio, ó en Ia o r a ç i ó n , ó en otras cosas ó obras pías y 
de caridad y del servíç io de Dios. 
Y c r e s ç i e n d o este va rón santo de día en día en m u y g r a n d í s i m a 
per feç íón de vida y zelo grande de Ia s a l v a ç i ó n de las á n i m a s , enten-
diendo en su santo offiçio de la v is i taç ión de sus casas 6 monesterios 5 
que estavan á su cargo, y teniendo en tanta v e n e r a ç i ó n su persona la 
serenís ima s e ñ o r a reyna dona Ysabel , ynduzido este bienaventurado 
seño r y reuerendo padre por el Sp í r í tu Santo, y p o s t p o n i é n d o l o todo, 
él fué á la ç i b d a d de Gibral tar , con y n t e n ç i ó n de v i s i t a r l a casa de sus 
frayres menores y t a n b i é n vna beata de santa vida que en aquel •» 
tienpo estava en aquella ç i b d a d , y dende allí pasarse el estrecho á 
tierra de ynfieles á pedricar la palabra de Dios y po r ella r e sçeb i r 
mar t i r io . Y llegado que fuC* con este zelo y santo p r o p ó s i t o , él fué á 
hablar íí la sobredicha beata. Y passadas muchas cosas entre ellos, le 
d ixo que la voluntad de Dios no hera que pasasse n i hiziese aquel "s 
camino, porque él le t en í a guardado y elegido para otras mayores 
cosas y para que resç ib iese otros mayores mart i r ios po r su amor, y 
que se bolviese. Y ansí lo d e x ó . 
C r e s ç i e n d o l e de cada d í a el fervor y zelo en el s e r v í ç i o de Dios 
A este santo y bienaventurado v a r ó n , y andando sienpre en obras »° 
santas, y c o n s e j á n d o l e sienpre á la s e r e n í s i m a reyna d o ñ a Ysabel, 
nuestra s e ñ o r a , de gloriosa memoria, la salud de su á n i m a y bien y 
pro de sus reynos, [ * v iendo quíín atraigadas estava la erej ía en 
estos sus reynos , y q u á n pocos verdaderos christianos a v í a , y que la 
ley judayca sienpre p r e v a l e s ç í a , el b e n d i t í s i m o padre p r o v i n ç í a l , como 
verdadero padre y siervo de Dios, a c o n s e j ó íí su alteza que hiziese 
ynquis idor general al m u y rreuerendo y devoto padre el p r i o r de Santa 
Cruz, del monesterio de la ç i b d a d de Segovia, de la o rden de Santo 
Domingo ' , persona muy santa, doc t í s ima en estos r r c y n o s , y de grand 
1 El nombramiento de inquisidor jjencnd íi favor de fray Tom.ls de Tor- jo 
quemada es muy a n l e r i o r í í la fecha Pti que Cisneros llegó á ser confesor de 
la reina. 
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actoridad y r r e l i g i ó n , que b iv í a en su t ienpo. Y se echaron c n t o n ç e s 
todos los j u d í o s destos rreynos de Castilla; y desde aquel t ienpo anda 
la santa Y n q q i s i c i ó n hasta agora , y es tá ya casi toda E s p a ñ a l inpia 
desta ley y h e r é t i c a pravedad por el buen consejo de aquel santo 
5 v a r ó n y por su cavsa á s e r u i ç i o de Nuestro S e ñ o r Dios. 
I I 
E s nombrado arzobispo de Toledo. Acepta e l cargo y toma posesión de 
é l Su consag rac ión .—Muer t e del p r ínc ipe don y u a n . — P r i m e r a en-
trada de Cisneros en Toledo como arzobispo. 
Andando este bien aventurado padre y s e ñ o r en tantas é sanctas 
obras ya algunos años y t ienpo, y t e n i é n d o l e po r su padre de confi -
s i ó n y d e s c a r g á n d o l e en todo tan enteramente Ja conç ienç i a de la dicha 
s e r e n í s i m a reyna d o ñ a Ysabe l , nuestra s e ñ o r a , de gloriosa memoria, 
p lugo S Nuest ro S e ñ o r de llevarse para su g l o r í a al i l lus t r í s imo seño r s 
cardenal d E s p a ñ a don Pero G o n ç â i e z de M e n d o ç a , a r ç o b i s p o de la 
santa yglesia de Toledo, que fué el a ñ o del s e ñ o r de i m i l i c c c c x a ' ; 
donde, por ser tan buen s e ñ o r y perlado, hizo mucha falta en Castilla. 
D e que por ser tan grand d ignidad, y aviendo ovido tantas bueltas, 
bu l l i ç ios é guerras y desasosiegos en t ienpo de los a r ç o b i s p o s de la >» 
santa yglesia de Toledo passados, y en e s p e ç i a l en tienpo, quasi pre-
sente, del r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r çob i spo don A l o n s o Cari l lo, a n t e ç e s -
sor del sobredicho r r e u e r e n d í s i m o cardenal, queriendo proveer de tal 
' A l margen, de la misim letra: tEs to se ha de saber en qué a ñ o é t i e n p s » . 
Mendoza murió en 11 de Enero de 1495. (Galindez Carvajal. A?ialesl pág. 547. 15 
- P . P . Toletanontm... apera. Matrití , MDCCLXXXU-XCUI ; toimis t e r t í u s , p¡íg, 358). 
persona para esta dignidad los c a t h ó l i c o s y m u y poderosos rreyes y 
s e ñ o r e s nuestros don Fernando y d o ñ a Ysabel , y n d u z í d o s po r el E s p í -
r i t u Santo, viendo que de personas enparentadas y de grandes estados 
que av í a en estos sus r reynos, proveyendo esta d ign idad ,1 las semejan-
5 tes personas no se siguiesen los e s c á n d a l o s passados, para la paçifi-
c a ç i ó n de sus r reynos y obuiar los muchos y grandes d a ñ o s que se po-
d r í a n r e c r e s ç e r con la variedad de los tienpos, como m u y c a t h ó l i c o s 
y c r i s t i an í s imos p r í n ç i p e s , acordaron de elegir al m u y r reuerendo y 
devoto padre p r o v i n ç i a l destos sus reynos de Castilla fray F r a n ç i s c o 
'o X i m é n e z ; y para esto, la m u y poderosa y c a t h ó l i c a reyna y s e ñ o r a 
nuestra doña Ysabel enb ió á nuestro muy santo padre A í e x a n d r o V I , 
de fel ix r e c o r d a ç i ó n , á le suplicar le elligese en pont í f ice , perlado y 
pastor en la silla metropoli tana de la santa yglesia de T o l e d o , no sa-
b i é n d o l o persona otra sino su secretario y cnbaxador. 
>s Durante este t ienpo de la sede vacante anduvieron muchos gran-
des y s e ñ o r e s procurando de la aver, con toda posibi l idad, como en 
semejantes negocios acontece. Y viendo la cuenta y grand parte que 
Ja ca thó l i ca n - y n n y s eñora nuestra dava siempre de todas las cosas y 
negocios del royno y en la estima que tenía A la persona del reue-
•"> rendo padre p r o u i n ç i a l , todos los s e ñ o r e s del rey no le cncomendavan 
sus negocios, en espeç ia l é s t e ; y ans í entre todos el illustre s e ñ o r don 
Diego Hurtado de Mendoza, patriarcha y a r ç o b i s p o de la santa yg le -
sia de Sevilla, p r e t e n d í a de aver esta dignidad; y el dicho reuerendo 
padre prov inç ia l e n t e n d í a ( * en s u p l i c a r á su real altera po r ella para 
A5 el dicho seño r a r ç o b i s p o p r i n ç i p a l m e n t c , sin tener o t ro respecto syno 
solo el seruicio de Dios y la paz y sosiego destos sus reynos. 
Passados muchos d í a s , que este arduo n e g o ç í o estava en calma y 
en g r a n d í s i m o s y l e n ç i o y por idad , aviendo venido el dicho m u y rene-
rendo padre y s e ñ o r provinç ia l á la corte, en la noble villa de Madr id , 
3° la quaresma, á o y r de pen i t enç í a á la dicha s e r e n í s i m a reyna y s e ñ o r a 
nuestra d o ñ a Ysabe l , que fué el a ñ o del n a s c i m í e n t o de Nuestro Salva-
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dor y Redenptor jhesu Chisto de i m i l ! c c c c x c i m años ' , estando el 
d icho seño r padre provinç ia l en el monesten'o de Sant F r a n ç í s c o , ex-
tramuros de la dicha villa, d i x o al padre fray F r a n ç í s c o Ruyz, su conpa-
ñ e r o : «fray F r a n ç i s c o , pues estamos ya en p r i n ç i p i o s d e Semana Santa 
* y la reyna, nuestra s e ñ o r a , no tiene n e ç e s s i d a d de m í , s e r á bueno que 5 
> a d e r e s ç é y s algo para comer, y á Ben i t i l l o — que era vn asnillo en 
>que andava, que ansí le Uamavan — y y rnos hemos al monestero de 
» Nuestra S e ñ o r a d E s p e r a n ç a — q u e es ç e r c a de la vi l la de O c a ñ a — 
» á tener la Semana Santa y P a s c u a » . Y ans í el fray F r a n ç i s c o enten-
diendo en el a d e r e ç o del almuerzo y part ida, sobrevino v n Castil lo, 10 
repostero de camas de la reyna d o ñ a Ysabe l , nuestra s e ñ o r a , A le l la -
mar de parte de su alteza. Y o y d o , el padre provinç ia l d i x o al fray 
F r a n ç i s c o Ruyz : «fray F r a n ç i s c o , la reyna, nuestra s e ñ o r a , me e n b í a á 
>llamar, no sé para q u é ; t e ñ e a d e r e s ç a d o a lguna cosa, porque luego, 
» e n veniendo, nos p a r t a m o s » . «s 
Y d o el dicho padre p r o v i n ç i a l con el Casti l lo, respostero, y llegado 
á su alteza, la r eyna le d i x o : « p a d r e , á lo que os he enbiado á Ha-
» m a r es que nos ha venido correo de Roma y vienen ç i e r t a s letras 
> para vos» . E n t o n ç e s su alteza s a c ó vn breue de l papa A l e x a n d r o V I , 
e l qual le d ió en sus manos para que lo leyese. Y él , t o m á n d o l o , que 3° 
estava ç e r r a d o y sellado, y c o m o lo e n p e ç ó á leer, que dez ía : Venera-
b i l i f r a t r i nostro F r a n ç i s c o Ximénez-, electo to le tam, quando esto el re-
uerendo padre p rov inç i a l l e y ó , d e x ó l o caer en t ier ra ; y la s e r e n í s i m a 
s e ñ o r a reyna lo t o m ó del suelo y le d i x o : « s e ñ o r padre, si vos me days 
» l i çenç ia , y o l o a b r i r é » ; y el d icho reuerendo s e ñ o r padre le respon- as 
d i ó que todo era de su alteza, que hiziesse lo que su alteza mandase y 
fuese servida. Y á la hora el s e ñ o r electo se fué al monesterio de Santo 
Domingo el Real de la dicha v i l l a , adonde estuvo tres ó qua t ro d ías 
' A l margen, de la misma letra: < Ase de saber si fué este año». 
L a bula de Alejandro V I , nombrando á Cisneros arzobispo de Toledo, es de 20 jo 
de Febrero de 1495: « anno incarnationis D o m í n i c e mi l é s imo q u a d r i n g e n t é s i m o 
nonagés imo quarto, dtícimo kalendas Martii, pontificatus nostri anno ter t io» . 
(Arcl)ivo His tór ico Nacional). 
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re t raydo , y m i t a n d o las pisadas del bien aventurado Sant Anbros io , 
a r ç o b i s p o de Ja ç i b d a d de M y l á n ; adonde en todo este t i enpo todos 
los s e ñ o r e s y grandes de la co r t e que á la s a z ó n estavan le v e n í a n á 
visitar y besar las manos y .1 congratularse con é l ; y él en todo este 
5 t ienpo nunca hizo m u d a n ç a ninguna, sino estar con tan g rand severi-
dad , c o n s t a n ç i a é yntegr idad como de p r imero ; hasta que los mesmos 
c h r i s t i a n í s i m o s y m u y poderosos reyes y s e ñ o r e s nuestros d o n Fer-
nando y d o ñ a Ysabel vinieron al dicho monesterio de Santo D o m i n g o 
el Real | * á le hablar y congratularse con él. Y ansí todo el mundo 
,o estavan espantados, y le l lamavan electo y a r ç o b i s p o de T o l e d o . 
Los c r i s t i a n í s i m o s y poderosos reyes y s e ñ o r e s nuestros d o n Fer-
nando y d o ñ a Ysabe l toviendo esta e leçión por tan sancta y c a t h ó l i -
ca, por la grand persona, r e l i g i ó n , letras y conç ienç i a , fecha á este 
santo va rón , pensando ser su persona tan l lana y sin parientes que 
'* fuesen grandes ni f avoresç idos destos sus rey nos, ni bo l l i ç iosos , dizen 
que t e n í a n c o n ç c r t a d o entre sy de le dar para su persona, casa y d ig -
nidad dos ó tres cuentos, en cada vn año , y toda la otra renta se les 
quedase para gastos y p rov i s ión de sus r reynos ; y ansimesmo de to-
marle todas las fortalezas y adelantamiento de Caçor la , y con esto 
ao tenerlo íí él y â todo el a r ç o b i s p a d o debaxo de su mano y mando. Y 
con esto muchos d í a s le hablaron para que esta e leç t ión a ç e p t a s e ; y 
el siervo de Dios electo, estando sienpre constante en no la querer 
a ç e p t a r , y viendo algunas seña le s en quererle tomar las rrentas de la 
dignidad para estar sin l iber tad , ya que ovo de c o n d e s ç e n d e r á los 
as ruegos y voluntad destos p o d e r o s í s i m o s y c a t h ó l i c o s p r í n ç i p e s , y m i -
tando al sancto y bien aventurado Santo T h o m á s , a r ç o b i s p o cantu-
riense, les d ixo que si él a ç e p t a v a en esta e l e c ç t ó n , y tomava tan gran-
d í s i m o cargo de á n i m a s , y el cargo de g o v e r n a ç i ó n , que, si la a ç e p t a v a , 
era con que su yglesia avía de ser l ibre , pues él avía de dar cuenta á 
3° D i o s , m u y estrecha, de las ovejas que se le encomendavan, y que ansí 
hiziesen sus altezas de los muchos rreynos que ten ían , Y viendo estos 
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poderosos s e ñ o r e s su c o s t a n ç i a , tan grand, y que con este s e ñ o r no po-
d ían a l c a n ç a r otra cosa, creyendo que, a c e p t á n d o l o y con los tienpos, 
ha r í an con 61 todo io que quisiesen, se lo o v i e r o h de c o n ç e d e r . Y 
ans í el bendito r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a c e p t ó la d ignidad a r ç o b i s p a l de 
la dicha santa yglcsia de T o l e d o ; y le besaron la mano luego los d i - s 
chos pode ros í s imos y c a t h ó l i c o s reyes don Fernando y d o ñ a Ysabel , 
de gloriosa memoria , nuestros soberanos s e ñ o r e s , y todos los otros 
grandes y s e ñ o r e s y s e ñ o r a s que al presente al l í se hallaron. 
Y a este s e ñ o r estando por electo, y e n p e ç a n d o á tener cargos y 
despachando n e g o ç i o s de su a r ç o b i s p a d o , su santa yglesia de To ledo 1° 
le enbiaron ç i e r t a s dignidades y sus c o n c a n ó n i g o s Á le besar las manos 
y á le hazer r e u e r e n ç i a y A le tomar por s e ñ o r y prelado, como lo 
acostunbra hazer, con g r a n d í s i m o amor y contentamiento de todos. 
Dendc algunos d ías que fué venido el breve de su santidad de la 
e l e ç i ó n , venieron las bullas de la c r eaç ión de su a r ç o b i s p a d o ; las qua- 'Í 
les fueron luego enbiadas A su santa yglesia, y fueron de su cabildo 
r e s ç e b i d a s con m u y solepne p r o ç e s s i ó n , y dada con muy g r a n d pla-
zer y a l eg r í a , [ * con muy solepne p r o ç i s s i ó n , con Te D e u m landa-
MUS y sus o r a ç i o n e s y missas, c o m o en semejantes actos l o acostun-
bra hazer ' . Y aquella noche el corregidor é regimiento de la m u y í° 
noble é ynper ia l ç i b d a d de T o l e d o m a n d ó hazer m u y grandes fuegos 
é luminar ias , con mucho plazer y regogizo, con muchos yns t rumentos 
de diversas maneras, y t a ñ i e n d o las canpanas de la yglesia m a y o r y 
de todas las otras yglesias y perrochias de la dicha ç i b d a d , que pares-
çía que Ia ç i b d a d se hund ía po r la e leçión del nuevo seño r y perlado, n 
Tomada la dicha poses s ión , luego su s e ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a m a n d ó 
tomar todas las posessiones de todas las fortalezas é villas de su a r ç o -
> Cisneros t o m ó poses ión del arzobispado en 24 de Septiembre de 1495, 
s egún el rac ióne lo Argayos (Biblioteca del Cabildo de Toledo. L i b r o titulado 
Argayos). E n los Padres Toledanos se da como fecha el 26 del mismo mes. 3o 
( P . P . Tohiatiomm, ele, pág. 359). 
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bispado, 6 qui tar é poner alcaydes en ellas; é ansimesmo todos los 
corregidores é ju s t i ç i a s 6 todos los otros o f iç ios necessá r ios para la 
buena g o v e r n a ç i ó n . Luego sabido por el noble don Diego Hur tado de 
Mendoza hermano del rreuerendfsimo s e ñ o r cardenal d o n Pero Gon-
s ça lez de M e n d o ç a , de buena memor ia , adelantado que hera de Caçor -
l a , le vino á besar las manos, como á s e ñ o r 6 subdito, 6 Á le traher y 
entregar todas las llaves de las fortalezas de su adelantamiento; y su 
s e ñ o r í a r r c u e r e n d í s i m a las resc ib ió y se las t o r n ó ñ dar, y le hizo mer-
ced del dicho adelantamiento, con mucho plazer, y que lo tuviese 
10 por (H y para scrui^io de sus rreyes y s e ñ o r e s , cada y quando se lo 
mandase. 
Dende la noble vil la de .Madrid so v in ieron los p o d e r o s í s i m o s y ca-
t h ó l i c o s reyes, nuestros s e ñ o r e s , íí la muy noble é leal ç i b d a d de Sa-
lamanca, adonde fué consagrado el dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r don 
•5 fray Francisco X i m é n e z de Cisneros a. 
E n esta ç i b d a d y en este t ienpo faicsçió el s e r e n í s i m o p r í n ç i p e 
don Juan ?, de gloriosa memor ia , p r i m o g é n i t o y heredero de estos 
reynos; el qual estava casado con la se ren ís ima p r inçesa d o ñ a Marga-
ri ta, hija del i nv i c t í s imo s e ñ o r Maximi l l iano, r e y de Romanos, electo 
3'> enperador; la qual dicha s e ñ o r a p r inçesa q u e d ó p r e ñ a d a de l sobredi-
cho se r en í s imo p r í n ç i p e don Juan, é el ynfante que parió fa lesç ió . 
Desde esta dicha ç ibdad de Salamanca se vinieron los s e r e n í s i m o s 
' Pedro Hmli ido de Mendoza. (Salazar de Mendoza, Pedio de. Origen de 
las dignidades seglares de Casti l la y León. Madrid, MDCLVU ; foi. 63) . 
as " Al margen, de la misma letra: « Esto no se sabe lo çierto a d ó n d e , y pué -
» d e s e saber, y qu ién fueron los obispos de la consagrac ión y e.n q u é yglesia; y 
» c r e o que fué el vn obispo el obispo de Mondoniedo don Diego de Muros» . 
Según Alvar G ó m e z (De rebus gesfis, fol. 12) los reyes fueron de Madrid á 
Burgos y ¡í Taiazona, en cuya ciudad se hizo la consagrac ión en n de Octubre 
30 de 1495. L o mismo afirma Quinlanilla (Atrftetypo, piígs. 38 y 39)- Galindez Car-
vajal (Anales) señala como itinerario de los reyes en 1495 , Madrid, VaMadoÜd. 
Burgos, Tarazona, Alfaro. 
3 \ i \ príncipe D . Juan falleció en Salamanca á 4 de octubic de 1497. (Galin-
dez Carvajal. Anales). 
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reyes y su cor te á A l c a l á , que fué e! a ñ o de i m i l i ccccxemi , y el so-
bredicho r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o don fray F r a n ç i s c o X i m é n e z 
á su sancta yglesta de Toledo, que fué la vez primera ' . A d o n d e fué 
de la inperial ç i b d a d muy solepnemente r e s ç e b i d o , y ansimismo por 
todas las dignidades, canón igos y clerezia de la dicha santa ygles ía ; 5 
adonde salieron por su orden y c o n ç i e r t o bien tres tiros de vallesta y 
m á s , fuera de la dicha ç i b d a d , á le hazer r e u e r e n ç i a y besar las ma-
nos. Y su señor ía e n t r ó con poca gente, en vna muía parda , con vna 
c o r a ç a , algo cor ta , de cuero, y con sus c a b e ç a d a s y falsarriendas solas, 
del mismo cuero (porque antes y d e s p u é s de electo, que passaron m u - 10 
chos días , nunca quizo andar syno en su bestia menor en que solía, 
y por mucho ruego de la s e r e n í s i m a reyna a c a b ó con él que tomase 
mula) y vestido su hííbito y manto pardil lo, é con su beca d e l mesmo 
p a ñ o , y sonbrero, y con sus ç a p a t o s guirnaldados, sobresolados, cor-
' AI escribir Vallejo sus memorias, creía inmediatamente correlativas la 15 
toma de poses ión del arzobispado y la primera entrada de Cisneros en Toledo 
como arzobispo, dando esta últ ima como acaecida por los mismos días de la 
muerte del pr ínc ipe D . Juan. Medió , sin embargo, bastante tiempo entre la po-
s e s i ó n y la entrada. 
E l *rescebimiento> y primera entrada de Cisneros en Toledo fué en 20 de 30 
Septiembre de 1497. (Bib. Cabildo Toledo. L i b r o titulado Argayos). E n este 
año los reyes estuvieron en Medina del Campo por Septiembre; á mediados del 
mes acudieron á Valencia de Alcántara para celebrar vistas con D . Manuel de 
Portugal; mientras, el príncipe D . J u a n , que había marchado á Salamanca, en-
f e r m ó en esta ciudad, muriendo á los trece d ías ; sabida la enfermedad, doña 35 
Isabel se detuvo en Puente del Congosto y el rey a c u d i ó junto A su hijo; des-
p u é s de la muerte del príncipe se retiraron al reino de Toledo, yendo á pasar 
el invierno en Alcalá . (Galindez. Anales. — Zurita. H i s t o r i a del rey don H e r -
nando el Cafkdlico. Çaragoça, 1610. Tomo i.0; fols. 128, 132 y 137). Cisneros iría 
A Toledo mientras los reyes acudían de Medina á Valencia de Alcântara. 30 
L a fecha que da el libro de Argayos es tá en c o n t r a d i c c i ó n con un asiento de 
la Relación de las rentas del arzobispado de Toledo del a ñ o de 1 mili ccccxcvf, 
que dice: «gastó en ç i er tos rreparos é obras... en la cavallema de Toledo, 
» q u a n d o su señoría fué á Toledo. . .» . (Biblioteca de Derecho de la Universidad 
Central. Papeles de Alca lá) . 3s 
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tados, p a r e s ç i é n d o l e todos los dedos de ios p ies , imi tando su profes-
s i ó n , regla é ho rden , l l e v á n d o l e delante su cruz de plata, como a r ç o -
bispo y pr imado d E s p a ñ a . Y entrado por la ç i b d a d , a c o n p a ñ a d o de 
ynumerable gente , todos los m á s se hincavan de r rodi l las , y él les dava. 
s su bend iç tón . 
Y luego todos los dichos c a n ó n i g o s y dignidades de la santa yg le -
sia, fecho su r e s ç e b i m i e n t o , se boluieron ã la yglesia á le salir â res-
ç e b i r , por su h o r d e n , con m u y solepne ) * p r o ç i s i ó n , á Ja puerta ma-
y o r de la yglesia, adonde le t e n í a n v n muy r ico estrado de brocado 
i» y puesta la cruz, el l ibro de los santos evangelios é previ legios que 
t en í a la dicha santa yglesia. Y adorada é besada la santa cruz é r e l i -
quias, que el preste t raya , le fueron traydos los dichos p r e v ü l e g i o s é 
estatutos lohables que la dicha santa yglesia t e n í a , para que su s eño -
r ía r e u e r e n d í s i m a los jurase y observase, s e g ú n y como !os avían j u -
's rado y observado los perlados antepassados, sus p r e d e ç e s s o r e s , de 
gloriosa memor i a , que avían seydo en aquella santa yglesia; y ansí su 
s e ñ o r í a lo j u r ó , diziendo que él lo jurava en todo y por todo, syendo 
l íç i tos y honestos, conforme al derecho. Y ans í entraron con su s eño -
r ía r e u e r e n d í s i m a , con su p r o ç e s s i ó n , en su santa yglesia, hasta el al-
so tar mayor, adonde estava puesto o t ro m u y r ico estrado de brocado, 
adonde su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a se hincase de rrodillas para adorar 
el S a n d í s i m o Sacramento é hazer o raç ión ; y all í por el preste le fue-
r o n dichas las o r a ç i o n e s acostunbradas, como lo tiene de costunbre. 
Y luego todo acabado, saliendo de la rexa, entre los dos choros, 
as estava fecho v n cadahalso m u y sunptuoso y alto y grande, en que 
todos los s e ñ o r e s del choro y toda la gente lo pod í an ver ; y á su se-
ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a suplicaron que subiese en é l ; el qual s u b i ó ; y 
puesto en él v n r i co dosel de brocado y vna silla muy r i ca , en que su 
s e ñ o r í a se a s e n t ó , estando todos con g r a n d í s i m o si lençio y a t t enç ión , 
3" les hizo vn m u y santo y solepne s e r m ó n , como de tal persona como 
su señor ía hera, en que toda Ia clerezia é la otra vniuersidad, grandes 
I * Página 5 v. 
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é p e q u e ñ o s , que lo pedieron oyr , quedaron m u y contentos é ajegres, 
dando muchos loores é g raç í a s á Dios , Nues t ro Seño r , po r Ies aver 
dado tal perlado y pastor, y sup l i c ándo l e 1c diese muchos d í a s y años 
.de vida para que les sirviese y governase su santa yglesia. 
Acabado el s e r m ó n , y quir iendo su señor í a salir por la puer ta que 
dizen de la C h a p i n e r í a , para y r al aposento que le tenían en la Claus-
tra de la dicha santa yglesia, fué tanta la gente que c o n c u r r i ó al pre-
sente, que, no pudiendo su s e ñ o r í a quasi salir, fué forçado echar m u -
cha suma de dineros 1 í la gente , para que con aquel ç e b o la gente 
diese lugar para poder salir su s e ñ o r í a , como fué. V allí r e s ç i b i e r o n 
muchas personas grandes, y m á s las p e q u e ñ a s , peligro en sus perso-
nas, y algunos Ies cos tó la vida. 
1 A l margen, de otra letra: epoco.s». 
I l l 
Sucesos v t i i ios : celebra s ínodos ; acompaña d los reyes d A r a g ó n y B u r -
gos y visita e l sepulcro de l C i d ; casa d su hermano; son j u r a d o s ios 
reyes de P o r t u g a l como herederos de Casti l la; Cisneros resuelve edi-
ficar la universidad de A l c a l á . — Sínodo de Talayera. — Marcha d 
Zaragoza llamado por los reyes: se describe su acompañamiento .— 
Nacimiento del infante don Migue l y muerte de la princesa doña 
Isabel.—La corte y Cisneros en Ocaiia: el suceso de la barca de Oreja; 
marcha d Á'dpoles el Oran Cap i t án . 
Estuvo su s e ñ o r í a en la dicha inperial ç i b d a d de To ledo , dende 
que esta vez pr imera e n t r ó , quatro 6 ç i n c o meses. A d o n d e p r o v e y ó 
muchas cosas tocante <1 su santa yg les ía como á Ia ç i b d a d 6 a r ç o b i s -
pado. E n c s p e ç i a ! que luego m a n d ó convocar é hizo s í g n o d o general, 
en que m a n d ó l lamar A todos los a r ç i p r e s t e s , curas é clero del a rço -
bispado; los quales venidos, estuvieron en el dicho sygnodo muchos 
d í a s ; adonde m a n d ó hazer muchas grandes y provechosas consti tucio-
nes para el s e r u i ç i o de Dios, Nuestro S e ñ o r , y en grande provecho 
de las í ín imas de todos los s ú b d i t o s de su a r ç o b i s p a d o . 
Y d e s p u é s de aver estado allí en aquella ç i b d a d , los rreyes, nues-
tros s e ñ o r e s , que estavan en la villa de A l c a l á de Henares, | * se par-
Página 6. 
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t i e ron al r eyno de A r a g ó n á congregar é hazer cortes las quales 
se hizieron en la villa fie M o n ç ó n ; á las quales el d icho rreueren-
(Hsimo seño r a r ç o b i s p o de la santa yglesia de Toledo v ino á ellas, é 
á la ç ibdad de T o r t o s á ; adonde estuvo su s e ñ o r í a en ellas con sus 
altezas nn 6 v meses Y dende ay se b o l v i ó á su vi l la de A l c a l á de 
l lenares, adonde çe l eb ró su s e ñ o r í a sygnodo el a ñ o de i m i l i ccccxcv 
a ñ o s . 
A ñ o de i m i l i ccccxcvi fueron los dichos c h r i s t i a n í s i m o s r reyes á 
la muy noble g íbdad de Rurgos Y estando su s e ñ o r í a a l l í , v ino á 
visitar el monesterio de Sanct Pero de C á r d e n a ; y qui taron vn cover-
tor del sepulchre del i nv i c t í s imo Çid, Ruy Díaz de V iva r , que es vn 
grand covertor de piedra, para le ver; y b e s ó sus huesos, que eran 
grandes, más que del mayor cavallero que en estos t iempos nuestros 
ay. Y dende allí se vino á su v i l la de A l c a l á de Henares. 
Y este ano dicho de i m i l i ccccxcv i *, estando su señor ía en la dicha 
vi l la de A l c a l á , hizo su s e ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a casar al s e ñ o r Juan 
' Es te hecho y algunos otros de los referidos á cont inuac ión son posterio 
r r s .1 la toma de p o s e s i ó n del arzobispado, pero anteriores á U entrada primera 
en Toledo. T é n g a s e en cuenta lo dicho en las notas de las páginas 14 ú. 16. 
3 Los reyes estuvieron en Alcalá á fines de 1497 (v<?;isc nota de la pág . 16); 3t, 
pero lo referido en este párrafo corresponde al a ñ o 1495. ̂ n este f^o los mo" 
narcas, despwis de consagrado Cisneros y celebradas las cortes de los aragone-
ses en Tarazona en los meses de Agosto á Octubre, salieron & principios de 
Noviembre para Alfaro, Almazán y Daroca; de Daroca partieron al comenzar 
Diciembre para celebrar cortes con los valencianos en San Mateo y los cátala- 3 y 
nes en Tortosa; de esta ciudad fueron A Almazán, donde se separaron, yendo l.i 
reina & Burgos y Laredo y el rey por Calatayud hacia Gerona (Zurita, Jeróni-
mo. Ilislor'ta, etc., folios 74-95) . Galindez Carvajal (Ai ia l i s ) da el mismo itine-
rario, haciendo A los reyes residentes en Tortosa hasta Pascua Flor ida de 1496-
1 Según Galindez (Anales) los reyes estuvieron en Burgos en 1496, d e s p u é s ja 
de partir la infanta Juana desde L a r e d o para Flandes. L a despedida de la in-
fanta en Laredo fué en 22 de Agosto. (Lafuente, M. Hi s tor ia general de E s p a n a . 
Madrid, (869; tomo x, pág. 68). 
* L a fecha es tá algo borrosa; la copia del siglo xvn ft;a también la de 1496 
X i m é n e z de Ç i s n e r o s , su hermano segundo, con d o ñ a Leonor de L u -
x á n , noble s e ñ o r a é muy vir tuosa , la qual falesçió de hedad de x x u u 
6 x x v años en la v i l la de Tordelaguna, luja l e g í t i m a de Juan Ç a p a t a 
á de doña Mar ía de L u x á n , cavalleros nobles d e la noble v i l la de Ma-
s d r i d . Los quaies vinieron . i b iu i r 6 morar íí la d icha vi l la de Torde la -
guna , é ov ie ron vn hijo 6 dos hijas: y al mayor , porque n a s ç i ó d ía de 
Sant Benito, le fué puesto el mesmo nombre , que fué d o n Beni to X i -
m é n e z ; é á las hijas, 6 la mayor , doña Juana X i m é n e z de Cisneros 
(és ta fué d e s p u é s condesa de Cor uña) é A "la segunda, d o ñ a M a r í a 
'0 X i m é n e z de Ç i s n e r o s . 
P r o v e y ó é hizo muchas é notables cosas en su arzobispado hasta 
el a ñ o del n a s ç i m i e n t o de Nuestro Redenptor Ihesn Christo de 
i m i l i ccccxcviu a ñ o s , que estuvieron los d ichos chr i s t i an ís imos y muy 
poderosos reyes y s e ñ o r e s nuestros don Fernando é d o ñ a Ysabe l , con 
'5 toda su cor te , en la sobredicha vi l la de A l c a l á de Henares, é ansi-
mismo las s e r e n í s i m a s s e ñ o r a s princesa b í v d a d o ñ a Margari ta é ynfanta 
d o ñ a Cathalina, que d e s p u é s fué rreyna de Yngla ter ra . K n este dicho 
tienpo é a ñ o susodicho de i m i l i ccccxcvni fueron aposentados, j u n -
tamente con los sobredichos p o d e r o s í s i m o s r reyes don Fernando y 
a° d o ñ a Ysabel é r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r arzobispo de Toledo, en los pala-
cios arzobispales de la dicha v i l la de A l c a l i , los s e r en í s imos é muy 
e x ç e l l e n t e s s e ñ o r e s don Manue l , rey de Por tuga l , é la r r eyna d o ñ a 
Ysabel , su muger , la qual fué jurada allí , en la dicha v i l l a de Alca l á ', 
por todos los grandes y s e ñ o r e s del reyno , po r pr ínçessa de Castiíla, 
' ¡ é ansí la l lamavan reyna 6 p r i n ç e s a ; la qual dicha exçe l en t í s ima reyna 
venia en ç in ta á la sazón. 
Estando estos muy poderosos rreyes é s e ñ o r e s en la dicha corte de 
Alca lá , el d icho r e u e r e n d í s i m o seño r arzobispo de To ledo , movido 
con su santo zelo, é e x e r ç i t a n d o su santo offigio, ç e l eb ró h ó r d e n e s en 
30 vn lugar, t ie r ra de Alca lá , que se dize Aldea el Canpo. 
• E l juramento fiií en Toledo á 25 (le Abri l de 1498 (Zuritii. Historia, etc., 
foi. Í39)-
Y por este tienpo 6 a ñ o de nasgimiento del S e ñ o r de i m i l i 
ccccxcvm a ñ o s , inspirado su reuerendfsima s e ñ o r í a por el Spfr i tu San-
to, p r o c u r ó de querer hazer hedificar vn col legio é vniuers idad en la 
su m u y noble v i l l a de Alca l á de Henares. Y para entender en la he-
r e ç í ó n , ediffiçio dé l y despachar todas las bullas y breves n e c e s s á r i o s ; 
para tan ardua enpresa é tan ynsignie vniuersidad, e n b i ó á corte de 
Roma al reuerendo abbad de Sanct Juste y Pastor de la su yglesia 
col legial , don Hernando de Her re ra , é á Juan de A s t u d i l l o , criado 
suyo; el qual, dende á vn a ñ o , poco m á s 6 menos, e n b i ó la d icha bulla 
de la h e r e g ó n . E ans í su s e ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a , venida que fuó, luego '« 
m a n d ó e n p e ç a r ft tragar é mandar hazer el dicho co l leg io ; c l qual 
hedifficó é hizo ú fundamentis el honrrado v a r ó n Pedro de Gomiel , 
vecino de la d icha villa de A l c a l á , su maestro de obras dende que se 
e n p e ç ó é á su s e ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a l levó Xuestro S e ñ o r á su santa 
glor ia , por la d icha bulla de nuestro m u y santo padre A l e x a n d r e V I . '5 
Y d e s p u é s dende á tienpos é a ñ o s se t raxeron otras muchas bullas b 
otros breves de summos pon t í f i ç e s , como adelante s e r á d icho . 
Y Juego dende á pocos d í a s 1 su s e ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a se p a r t i ó 
para su vi l la de Talavera , adonde estuvo algunos días . E n los quales 
m a n d ó congregar s í gnodo , é se ç e l e b r ó por su s e ñ o r í a , convocados é 90 
llamados el d e á n » cape l l án m a y o r é c a n ó n i g o s é otras personas depu-
tadas de su santa yglesia de To l edo ; 6 ansimismo todos los abbades, 
priores de las yglesias, seglares ó rreglares, é á todos los deanes, a r ç e -
dianos, a r ç i p r e s t e s é vicarios é capellanes de su arzobispado, nonbra-
rlos so sus ç e n s u r a s é penas pecuniarias, aplicadas para la costa del as 
santo sygnodo. E l qual lo ç e l e b r ó por su persona mesma; en que pro-
v e y ó muchas cosas é grandes, en se ru iç io de Dios Nuestro S e ñ o r é 
bien de su santa yglesia, en g r a n d í s i m o provecho de su a r ç o b i s p a d o . 
E l qual se ç e l e b r ó á x x m i d í a s del mes de Otubre , a ñ o de l nasç i -
• De la ce l ebrac ión de ó r d e n e s en Aldea del Campo. L o referente al co- 30 
mienzo de la universidad está adicionado al margen , y por eso aparece cortado 
el sentido. 
miento de Nuestro Salvador Jhcsu Christo de i m i l i ccccxcvm a ñ o s ', 
en I;i dicha su vi l la de Talayera, en las casas de Juan A y a l a , aposen-
tador mayor de sus alte/as, adonde su s e ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a posava. 
Y cada d ía , durante el dicho santo sygnodo, su s e ñ o r í a dez ía la missa 
> de Sp í r i tu Santo, en pont i f ical , y avía en ella m u y solepnes sermones 
de grandes letrados, en especial del licenciado ( j regor io de l Castillo, 
visi tador de su s e ñ o r í a y de su consejo. 
Y d e x ó mandado por sus constituciones que cada vn ano se ç e l e -
brase s í g n o d o , donde primer a ñ o venidero, que e n p e ç a s e el p r imer 
s í g n o d o dende el a ñ o de i m i l l n a ñ o s , y ans í cada vn a ñ o siguiente 
en adelante. Y estas dichas constituciones fueron aprobadas y loadas, 
por ser tim sanetns y justas, por lodo el clero y personas diputadas 
del dicho su nreohispado; é las m a n d ó su s e ñ o r í a r r e u e i e n d í s i n i a y n -
p r i m i r , é las l i n n ó de su bendito nonbre, presente el rreucrondo Pedro 
's de la Puente, doc to r en Decretos , notario p ú b l i c o por la actoridad 
a p p o s t ó í i c a , secretario del d icho r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o 6 de 
su consejo; los quales e s t í n oy d ía on su arzobispado, 6 se guardan é 
cunplen muy t i o n o r a b í c m e n l e . 
.Acabado este santo s í g n o d o ' y estando su señor í a r e u e r e n d í s i m a 
i., en la dicha su v i l la entendiendo 6 proveyendo en los n e g o ç i o s de su 
yglesia é a r ç o b i s p a d o , le c n b i ó la ch i s t i an í s ima reyna d o ñ a Ysabel, 
nuestra s e ñ o r a , con vn cor reo , vn carta, en que le hazfa saber edmo 
el ca thó l i co rey don Fernando, su señor , y los s e r e n í s i m o s | * reyes 
de Portogal , sus hi jos, se p a r t í a n para la m u y noble 6 insigne ç ibdad 
as de Ç a r a g o ç a de Aragr tn , A tener allí cortes, y que le rogava que , de-
xadas todas cosas, Juego se partiese (• fuese para a l lá , por tener n e ç e s -
sidad de su persona 6 consejo. K ansí su s e ñ o r í a , d e s e n b a r a ç í i n d o s e 
1 Las constituciones «fueron leíclus y publicadas» en 24 de Octubre tic 1 4 ^ . 
(Constihiciones del arpobispado de Toledo; Salmantice, MCCCCXCVIH; fol. 15 v.-if>). 
i» a E l viaje á Zanigoza, que narra íi cont inuac ión , c*a anterior ¡i la fecha en 
que acabó el s í n o d o de Tülavcra, 
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lo más presto que pudo, se p a r t i ó para su v i l la ríe A l c a l á , adonde ya 
sus altezas y toda su corte eran ya partidos para la sobredicha ç íbdad 
de Ç a r a g o ç a . 
Y luego su r c u c r e n d í s i m a s e ñ o r í a , dexados sus vicarios generales: 
en Toledo al doctor de Vi l la lpando , y en su vi l la 6 cor te de A l c a l á al 5 
Hcençiado de F r í a s , personas m u y calificadas; dexado y p roveydo su 
arzobispado como c o n v e n í a , dende á x n 6 x v d ías se p a r t i ó A la su 
vi l la de Sanctorcaz. Y de ay se vino por vn tugar que se dize T o r r e -
mocha, que es del obispo de S ig i i ença , y po r Fuentca l lente , adonde 
muchos dignidados y c a n ó n i g o s de aquella ygicsia le sal ieron Á r e s ç e - 10 
bir é hazer r r e v e r e n ç i a , por tener c o n o s ç i m i e n t o con su r e u e r c n d í s i m a 
persona, y porque le tenían en lugar di- su s e ñ o r y perlado, é le hizie-
ron todos los s e ru i ç io s que pudieron. De allí vino á la v i l la de Ilariza, 
adonde e n t r ó con su cruz, y le salió íí r r e s ç e b i r la c lerezia , con su 
p roçess ión con toda solepnidad. ,s 
Y v a a c o n p a ñ a d o su s e ñ o r í a de muy honrrada casa y noble con-
p a ñ a ; en que y v a n con su persona seys devotos rreligiosos de su santa 
borden 6 h á b i t o , los quales eran los rreuerendos y devotos padres fray 
Pedro de l í u s t o , su confesor, y el padre fray Bernardino X i m ó m v , 
su hermano, que dende á poco tienpo que su señor í a e n t r ó en Ia r e l i - a* 
g i ó i i y fué profeso, t o m ó t a n b i é n el h á b i t o ; el padre fray F r a n ç i s c o 
Ruyz , que d e s p u é s fué obispo de Çibdad Rodr igo y d e s p u é s de A v i l a ; 
fray Juan de Trasierra, fray luán de Robles: todas personas muy 
notables y s a ç e r d o t e s , y fray F r a n ç i s c o de O q u i n a , lego , que es no 
ser hordenado. Llevava x ó x u personas de su consejo, m u y gran-
des letrados, en que yva por presidente el magní f i co s e ñ o r don Juan 
de Velasco, .hermano det ¡ I lus t re s eño r don Bernardino de Velasco, 
condestable de Castilla, obispo que d e s p u é s fué de las yglesias d 1 
Cartajena y P a l e n ç i a ; F r a n ç i s c o de A g u a y o , x x m i de la ç i b d a d de 
C ó r d o v a , su contador mayor , é don Garç ía de V i l l a r r o e l , su sobrino, st, 
maestresala, que d e s p u é s fué adelantado de C a l o r í a é comendador 
de la borden de Sancttago; é otros muchos nobles cavalleros é per-
sonas hijosdalgo é de quenta. Ans imismo yvan con su s e ñ o r í a don 
Carlos de Castro, su camarero mayor , hermano del m a g n í f i c o s e ñ o r 
conde de Castro, eí qual fué d e s p u é s dean y c a n ó n i g o de la santa 
yglesia de Toledo y maestrescuela en la yglesia collegial de la villa 
de A l c a l á , con otros grandes m e r ç c d e s y benef iç ios que su señor ía 
le hizo. Y v a n en su seru iç io muchos pajes, entre los quales fué don 
i K n r r i q u e de Q u i ñ o n e s hijo t ie! magnifico s e ñ o r conde de Luna y 
sobr ino del e x ç e l c n t e s eño r don Knr r ique t ío del crist lnanfsimo rey 
don Fernando, nuestro s e ñ o r , el qual le s e rv ía de copa , é le leya 
algunas vezes fi la mesa, y t en í a i cargo de a d e r e s ç a r l c el al tar para 
la missa, él y el d icho padre fray Kranç isco K u y ¿ : este d icho don 
•o K n r r i q u e fué d e s p u é s provincia l de Castilla y g e n e r a l í s i m o v l t r a m o n -
tano y ç i l r a m o n t a n o de toda la horden de Sant Francisco, y obispo 
de Coria , y d e s p u é s cardenal del t í t u lo de Santa C r u / , como adelante 
se d i r á . Yvan t a n o i é n por su pajes don | * Alonso de Castilla, obispo 
que d e s p u é s fué, de Calahorra y Santo D o m i n g o de la (.'aleada; don 
«5 Pero Gonç. l lez X t i t f r e / de M e n d o ç a , hijo del m a g n í f i c o s eño r don l i c r -
nardino X u á r e / de M e n d o ç a , conde de Com ñ a ; don Hernardino de la 
Cueva, hijo del s e ñ o r duque d e A l l u i r q u e r q u e ; don Diego L ó p e z de 
A y a l a , v ic . i r io y c . -mónign y obrero de la Ka nía yglesia de Toledo 
(¡uc dcsput's, fué r o n otras muchas mercedes y beneficios que su seño-
Í.i r ía le h i / o ; don Mar t í n l,6pi*/ de ( ¿ u r r e a , h i jo de vn noble cavallerO 
de Ia çibdíid de ( J a r a g o ç a ; y otros muchos hijos de s e ñ o r e s cavalleros 
de Castilla. 
Y de allí de la dicha villa de A riza su s e ñ o r í a v ino en la noble vil la 
de Calatayud; é ans í por sus jornadas hasta entrar en la sobredicha no-
aJ ble ç i b d a d de ( J a r a g o ç a , adonde, por muy encubier to que su señor í a 
quiso entrar, fué rescebido por muchos perlados é cavalleros de la 
co r t e , en e speç ia l por el y l lus t r l s imo señor don Alonso d e ' A r a g ó n , 
j " 
' Francisco (¿n iñones In II¡una I.UC.H Waddinno (Anuales minorum; t. vm, 
pAjíina 499) y Gi l González Dávila ( '¡'entro e c h s i d í t k o de ¡as Iglesias... de las dos 
Casti l las . Madrid, MDCJCIV-OCC; tomo 11. pAg. 462). 
3 Enrique Knrriqurz. 
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a r ç o b i s p o de la dicha ç ibdad de Ç a r a g o ç a , visorrey de los reynos de 
A r a g ó n é C a t h a l u ñ a , hijo del muy poderoso y c r i s t i a n í s i m o rey don 
r e m a n d o , nuestro s e ñ o r , con mucho plazer <: a legr ía de todos los so-
bredichos perlados é s e ñ o r e s . 
Estando entendiendo en las cortes estos p o d e r o s í s i m o s 6 m u y 5 
cathól icos p r í n ç i p e s 6 rreyes, nuestros s e ñ o r e s , é aviendo ya jurado 
dende algunos días á los s e r e n í s i m o s s e ñ o r e s rey de Portugal don 
Manuel é reyna doña Ysabe!, su mujer, por p r í n ç i p e s de los r reynos de 
A r a g ó n , C a t h a l u ñ a é V a l e n ç i a , estando en la dicha ç i b d a d de Ç a r a g o -
ça todos los m i s grandes, perlados y s e ñ o r e s de Castilla, é todos los 10 
otros s e ñ o r e s c a v a ü e r o s é grandes de los dichos rreynos de A r a g ó n , 6 
muchos otros grandes 6 nobles s eño re s del s e r en í s imo rey de Po r tu -
gal , con m u y grand plazcr y en muy grandes fiestas, justas y to r -
neos y g r a n d í s i m o s rregogizos con el j u ramen to de los nuevos p r í n ç i -
pes, passados pocos d ías d e s p u é s de la fiesta ele Corpus Chr i s t i , que '5 
fut'; el a ñ o de 1 mi l i c c c c x c i x años p lugo A Xuestro S e ñ o r estar 
de parto la dicha s e r e n í s i m a reyna p r i n ç e s a ; al qual d icho parto, con 
muy grand prisa, enb ió la dicha muy p o d e r o s í s i m a r r eyna é s e ñ o r a 
nuestra d o ñ a Ysabel á llamar al dicho r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o 
de Toledo. Y ansí de presto, con los que le fueron á c o n p a ñ a r , fué *" 
para pa laç io , donde la s e r e n í s i m a reyna p r i n ç e s a estava. Y entrado su 
señor ía , y c o n s o l á n d o l a , porque estava en muy grand aprieto é rezio 
t r a n ç e , plugo á Nuestro S e ñ o r que la e sc l a r c sç ió é p a r i ó al s e r e n í s i m o 
p r í n ç i p e don Miguel . 
Tornado que su r e u c r e n d í s i m a señor í a fué á su posada, y repican- Ji 
do todas las canpanas de las yglesias é m o n e s t e r í o s de la ç i b d a d , ó 
estando en g r a n d í s i m o rregogizo 6 a legr ía toda la corte é ç i b d a d , como 
era r azón , y sobre todos los portugueses, s ú b i t a m e n t e , que no passó 
vna hora, todo el plazer y a legr ía en que toda la dicha cor te estava 
se t o r n ó en m u y g r a n d í s i m o s llantos é tristezas; porque adonde todos JO 
1 E l parto y muerto de la princesa Isabel fiu- en 23 de Agosto de 1498. (Zu-
vita. Histoiia, etc.. fol. I55.--Galír>dez Carvajal. Anales, p íy . 549) . 
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los grandes y s e ñ o r e s andavan h a z í e n d o muchas y grandes é ricas ves-
t iduras de a tav íos 6 otras y n v e n ç i o n e s , para se gozar regogiziar é aver 
plazer por el e s c l a r e s ç i m i e n t o de la dicha s e r e n í s i m a s e ñ o r a reyna y 
p r i n ç e s a é n a s ç i m i e n t o del nuevo ynfante é p r í n ç i p e , todo se bo lv ió ert 
vn momento en lu tos 6 vestiduras de xerga í* tristeza; que á todo el 
m u n d o puso en g r a n d í s i m o espanto del ver c ó m o en tran breve é s i ibP 
tamente esta e x ç e l l e n t í s n n a reyna d ió el sp í i i t u ¡í D ios , Nuestro Seño r , ' 
su cr iador . [ * V" a n s í luego y dende .1 pocos d í a s el dicho s e r e n í s i m o 
r r e y de Portugal, c o n todos sus cavalleros 6 gente, se salió s í i b i t a m e n - ' 
te, de noche .1 escuras y con algunas pocas hachas, muy t r i s t e , como' 
era la r a z ó n , de la co r te , é se vino, por sus jornadas, ;í su r r e y n o de 
Por tugal . 
Passada esta tristeza é desventura, el infante é pr ínç ipe nasç ido , 
dende v m á x d í a s , f u i baptizado por el sobredicho r e u e r e n d í s i m o 
s e ñ o r a r çob i spo de Toledo, é le fu¿ puesto nombre don Miguel! . D o n -
de d e s p u é s de r r e s ç i b í d a cl agua fie baptismo, estuvieron los poderos-
s í s imos i5 c h r i s t i a n í s i m o s rreyes t* s e ñ o r e s don Fernando é dona Ysa-
bel é toda su cor t^ bien dos meses. V porque todos los s e ñ o r e s 6 gran-
des delia £ !a ç ib . lad estavan muy tristes, sus altezas mandaron sacar al 
d icho se r en í s imo p r í n ç i p e en vnas andas, todas cubiertas de brocado, 
en que las t rayan ç i e r t o s cavalleros é grandes, 3 pie , en que venía el 
d icho s e r e n í s i m o p r í n ç i p e , t i a y é n d o l o su ama den t ro en ellas, por toda 
la dicha ç i b d a d , para que lodos lo viesen é se alegrasen de la grand 
tristeza que t en ían de! grand acote que á Nuestro S e ñ o r p lugo dar !í 
estos sus rreynos, por nuestros pecados, en quererse servir y llevarse 
para su gloria á Lan ca thól ica s e ñ o r a £ reyna como esta exçe l en t e 
s e ñ o r a hera; y ans í todos, v i é n d o t e , suplicavan í\ Nuestro S e ñ o r le guar-
dase £ diese larga v ida , £ le doxase rreynar para bien é paz de todos 
sus reynos. 
Passados todos estos trabajos los sobredichos p o d e r o s í s i m o s £ 
c a t h ó l i c o s reyes é s e ñ o r e s , £ aviendo estado bien easy v i meses en 
í * CáginH 7 v. 
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la dicha noble ç ibdad de Ça ragoça , que fué el a ñ o de l n a s ç i m i e n t o de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de E m i l l ccccxc ix aí ios se bol i l le-
ro n para sus reynos de Castilla; adonde v ino la corte á la noble vi l la 
de O c a ñ a que es del maestradgo de Santiago. A d o n d e en este 
t iempo su r e u e r e n d í s i m a s e ñ o r í a se v ino p r imero á su v i l l a de A l c a l á s 
de Henares, y se estuvo allí reposando hasta que la cor te estuvo da 
asyento 
Y en este t iempo no hay cosa notable que dezir , m á s que el 
dicho r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o de To ledo vino íí la dicha corte, 
& la dicha noble vil la de O c a ñ a , y passada su señor í a r e u e r e n d í s i m a la 10 
varea que dizen de Oreja , que la passan por maroma, luego que su 
señoría fué passado con alguna gente que con él e n t r ó , íí la segunda 
vareada, que e n t r ó toda la otra gente, yendo enmedio de l r y o de Tajo, 
que yva m u y c r e s ç i d o , s e g ú n las grandes l luvias que aquel a ñ o hazía, 
se les q u e b r ó la maroma, y se les fué la varea el r y o abaxo con toda '» 
la gente y azemilas que dent ro yvan , y fueron <1 aportar á To ledo ; y 
plugo á Nuest ro S e ñ o r | * que no pe l ig ró persona ninguna de los que 
dentro y v a n *, y á cabo de v m días v in ie ron á la d icha vil la de 
O c a ñ a : entre los quales fué el padre fray K r a n ç i s c o de Oquina, que era 
el enfermero, m u y devota persona. 30 
Y en este d icho tiempo y a ñ o susodicho, dende esta d icha noble 
v i l la de O c a ñ a , se par t ió , por mandado de los sobredichos p o d e r o s í s i -
mos y ch r i s t i an í s imos reyes y s e ñ o r e s nuestros, el Grand C a p i t á n , don 
G o n ç a l o H e r n á n d e z de C ó r d o v a , que d e s p u é s fué duque de Terranova 
' E s el año 1498. Véanse la nota anterior y la siguiente. 5̂ 
2 Los reyes estaban en Ocaña en 4 de Enero de 1499. (Zurita. Historia^ etc. 
íbl. 160.— Gai ímlcz Carvajal. Anales, pág. 549). 
3 E n el mamiscnto comenzó Vallejo ¡í escribir d cont inuación lo referente, 
á los comienzos cíe la universidad de Alcali?. A las cuatro l íneas tachó lo escrito, 
ad ic ionándo lo nía rgj na i men te entre los sucesos anteriores fil viaje á Zaragoza. 30 
* At margen, romo a d i c i ó n , de letra del P. Qui ti lunilla, imitando la del 
manuscrito: «por las oraciones de) sáne lo cárdena!». 
1* PáginaS. 
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y de Sessa, al r eyno de N á p o l e s *, la segunda vez, porque lo t en í a ocu-
pado el rey de F r a n ç i a a; y le fué .1 hablar 6 hazer r e u e r e n ç i a al sobre-
d i c h o r e u e r e n d í s i m o señor arzobispo, é á se despedir de su señor í a 6 
tomar su b e n d i ç i ó n para se enbarcar para el d i cho r r eyno . Adonde 
s por muchas batallas, recuentros é ç e r c o s que huvo, le t o r n ó ú. tomar 
el dicho r reyno de Ñ i p ó l e s al sobredicho r r e y de F r a n ç i a aquella 
segunda vez. 
1 E l Gran Capitán s.ilió para Italia vn a Jimio <)r 1500, d c s í l e el puerto 
de Málaga. L a s t'iltiin;is disposiciones Jas dieron los reyes desde Sevilla en el 
'« mes de Mayo. (Correspondencia de ios Reyes Caiólicos con el Gran Capi tán . E n 
la Revista de Archivos, fíibÜolec as y Afuseos; tomo x x i , pág. 340). 
^ Luís X l t . 
IV 
Los reyes marchan á Granada.— Colocación de ia p r imera piedra de 
la universidad ele A l c a l á ; obras en San Jus to y Pastor de A l c a l á , y 
en Torrelaguna. — Cisneros es llamado p o r los reyes á Granada. 
Conversión de los moros de la ciudad; quema de los l ibros a r á b i g o s . 
Rebelión del Alba ic ín . Just i f ica su. conducta ante los reyes en Sevilla. 
Luego al a ñ o siguiente de l n a s ç i m i c n t o de Nuestro Redenptor y 
Salvador Ihcsu Chisto de i m i l l D años ', dende la dicha noble vil la 
de O c a ñ a se par t ieron los sobredichos m u y c h r i s l i a n í s i m o s rreyes é 
s e ñ o r e s nuestros don Fernando y doña Ysabe l , con toda su corte, á la 
m u y noble, grande y nonbrada ç ibdad de Granada, adonde sus rreales 5 
altezas estuvieron muchos d í a s . Y como se par t ieron, su s e ñ o r í a reue-
r e n d í s i m a se v ino íí su vil la de A l c a l á de l l ena re s , adonde estuvo bien 
medio año , entendiendo en muchas cosas de su a r ç o b i s p a d o , en espe-
çia l en hazer t r a ç a r y hazer sacar los ç i n d e n t o s de su co l leg io é v n i -
uorsidad, que para edifiçio tan soberbio é sunptuoso fué .1 su señor í a •« 
menester gastar muchos d í a s 6 tienpo para la t r aça (•. ho rden del; y 
m a n d ó que sienpre Ia obra dé l no çessase . Y ansy abierto los ç i m i e n -
tos, antes que se pusiese la p r imera piedra, su señor ía r c u e r e n d í s i m a 
1 Los reyes fueron de Ocañ.i .•i Madrid,-y de Madrid, á mediados de Mayo 
d<í 1499, A Granada. (Galindez Carvajal . Àjiates, píigs. 5 4 9 - 5 0 Í . 
los bendixo, y se e c h ó çiertas monedas de oro de ducados dobles y de 
plata, y en la esquina primera, en la delantera del monesterio de Sant 
Françisco , el paño principal, puso el sobredicho honrrado v a r ó n Pedro 
de Gomiel, maestro de obras, vn pequeño bulto, de vn palmo ó poco 
5 m á s , de metal, de ymagen de fray re de Sant Françisco , en que en lo 
hueco dól, porque estava vaziado así, esta van metidas, y escriptas en 
pergaminos, vnas letras del fundador del dicho collegio, y el día, mes 
y año y maestro que lo fundó; y ansi se puso en vna concavidad del 
dicho cimiento, en principio de la primera piedra. Y m a n d ó su seño-
•<> ría reuercndfsima que estuviese sobreestante en esta fundaçión é 
ysigne hedifido el venerable bachilíer l ía l tanás, persona discreta é 
sabia. Y ansimismo, movido con el sancto zelo de sanetfsimo varón, 
m a n d ó en este dicho tienpo entender muy de veras en la obra de la 
ysignie yglesia collegial de sanct Jusle y Pastor de la dicha su noble 
i s villa de A l c a 1.1, no dexando de entender en la vna obra por la otra. 
Adonde, avnque las dichas obras heran grandes 6 superbas, con la 
grand diligencia v recábelo y muy grande aparejos yvan de día en 
dfn crcsç icndo *' paresçiendo bien. 
I'n t'slc luistiio tienpo m a n d ó su irencrendfsimn señor ía al reue-
,o rendo padre fray íiernardino Ximénez <le Cisneros, su hermano, que 
fuese «1 su villa de Tordelaguna, adonde estava casado el señor Juan 
X i m é n e z de Çisneros , su hermano, con la señora doña Leonor de L u -
xíín, y le hiriese hedificar vnas casas, en que los dichos s e ñ o r e s Juan 
X i m é n e z y d o ñ a Leonor de Luxiín bibiesen. Y ansí el dicho rreue-
a; rendo padre fray Bernardino X i m é n e z de Çisneros fuó, y í l a s mandó 
hcdificar, y en p:ico mis de vn año las hizo muy honrradas, como 
para tales personas, que son las mejores de toda la dicha villa, por no 
tener al presente casas propias suyas. 
Y ansi estando su señoría entendiendo | * en estas dichas obras 
jo sanctas ó pías , en otras muchas semejantes y de calidad, enbiaron los 
sobredichos christ ianís imos rreyes y señores nuestros, con vn correo, á 
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l lamar al dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o , estando en la dicha 
ç i b d a d de Granada; adonde su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a fué, y , l legado, 
m ú y bien r r e s ç e b i d o de sus altezas y de toda la corte. Y dende poco 
m á s de vn mes que su señor ía e n t r ó , tovieron neçes s ídad los dichos 
c r i s t i an í s imos rreyes de y r á la m u y noble ç i b d a d de Sevi l la ; é a n s í se , 
par t ieron ellos é toda su corte, excepto el sobredicho r r e u e r e n d í s i m o 
s e ñ o r a rçob i spo de Toledo. 
Adonde , v i é n d o s e su s e ñ o r í a algo desocupado de los n e g o ç i o s de 
corte y del reyno, ynspirado por el Esp í r i tu Santo, como su zelo é fin 
sienpre fué ocuparse en el s e r u i ç i o de Dios , Nuestro S e ñ o r , y le avía <° 
ellegido y escogido para m u y grandes y s e ñ a l a d a s cosas, e n p e ç ó á 
manifestar y dar seña l de qu i én su señor ía r r e u e r e n d í s i m a era. Y ansí 
e n p e ç ó , poco á poco, con ç i e r t o s devotos padres rreligiosos que sab ían 
la lengua a ráv íga , y juntamente con los otros padres é religiosos é per-
sonas devotas de su casa, de plat icar y entender en la sa lvaç ión y con- '5 
ver s ión de las á n i m a s de aquella grand é m u y noble ç i b d a d de Gra-
nada. 
Y para esto hazcrlo presto y con grand fundamento y de rayz , le 
p a r e s ç i ó á su s e ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a , como verdadero seño r , per lado y 
pastor, de saber primeramente todos los alfaqufes que en la d icha ç i b - 3° 
dad avía . Los quales sabidos, los e n b i ó í l lamar á su pa l aç io ; y , ven i -
dos, hablando y p r e d i c á n d o l e s su s e ñ o r í a , con sus y n t é r p r e t e s , y ha-
l a g á n d o l o s con mucho amor, y p r o m e t i é n d o l e s que c o n o s ç i c n d o el 
her ror y en Ia ç e g u e d a d que estavan, y d e b i é n d o l e s la bendi ta ley 
nuestra de los christianos, y de la mala seta y ley que t e n í a n , y de su *s 
p e r d i ç i ó n , y todas las otras cosas tocantes á nuestra sancta fee c a t h ó -
l i ca , como su s e ñ o r í a y varones tan letrados les d e z í a n , para Ia salva-
ç ión de sus á n i m a s , y que t o r n á n d o s e christianos y á nuestra santa 
fee c a t h ó l i c a , que su señor ía les ha r í a m e r ç e d e s , y mi ra r í a por sus co-
sas, y los favoresçe r ía para con los rreyes sus s e ñ o r e s , y otras muchas 3" 
cosas; y ansí los sobredichos alfaquis rrespondieron aquel d ía .1 su s e ñ o -
r í a , por sus y n t é r p r e t e s , lo que les pa resç ía . Y de ay adelante cadal 
día enbiava su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a á llamar el alfaqui más p r í n ç í p a l 
y que estava en mayor estima entre ellos, porque convert ido aquel 
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pr imero , f áç i lmen te se c o n v e r t e r í a n los otros. Y su s e ñ o r í a hizo man-
dar conprar muchos p a ñ o s de grana y de otras colores diversas, y 
muchas p i eças de sedas de colores para los vestir, y muchos bonetes 
de grana; y ans í cada d ía , v in iendo y p r e d i c á n d o l e s , se e n p e ç a v a n á 
i convert i r , y su s e ñ o r í a los mandava luego vest ir m u y r r icamente , s egún 
la ca J * l idad de sus personas. Y viendo los moros y moras á sus 
alfaquis principales, debaxo de quien esta van s ú b d i t o s , conver t idos , y 
como todos ellos por sus mezquitas les predicavan el g r a n d herror y 
ç e g u e d a d en que avían estado hasta allí, y quAn santa hera la ley de 
"> los christianos, luego fác i lmente se c o n v e r t í a n ; en que v ino d í a de se 
conver t i r in m i l i personas, entre grandes y p e q u e ñ o s . Y esta bendita 
c o n v e r s i ó n se enpe»;ó á hazer el d í a de Nuestra Señora de la Expec-
t aç ión , que cahe en el mes de Dizienbre, que por otro nonbre la dezi-
mos Nuestra S e ñ o r a de Ja O, del dicho a ñ o de i m i l i i> a ñ o s ' . Y 
.»5 ans í en poco de tienpo se c o n v e r t i ó y b a p t i z ó quasi 6 la mayor parte 
de la sobredicha ç i b d a d de Granada. 
Y algunos que estavan rebeldes y pertinaces en aquella su mala 
seta, los mandava hazer prender y echar en cadenas y prisiones, hasta 
que venían en c o n o s ç í n i i e n í o {• de su voluntad p e d í a n el agua del hap-
tismo 6 se vo lv í an cliristianos. Y para que ans í los toviesen presos y 
sienpre les predicasen y pusiesen en el camino de nuestra santa fee 
c a t h ó l i c a , t e n í a su señor ía s e ñ a l a d a s y nonbradas ç i e r t a s personas para 
ello, en espeç ia l á vn capel l í ín suyo, que se dez ía L e ó n , que se confor-
mava el nonbre con el fecho, que los que venían en su poder los 
trastava tan crudamente, que por rezios é y n c r é d u í o s que estoviesen, 
dende á mi íí v d ías que estuviesen en su poder luego v e n í a n díz ien-
' Al margen , de otra letra: -en cuya memoria se celebra en Toledo esta enn-
» versión en este día de Nuestra Señora». 
L a fecha es el 18 de Diciembre de 1499. E n conmemorac ión de este suceso 
¡o fundó Cisneros unos aniversartos en la catedral de Granada. (Archivo His tór ico 
Nacional. Bu lar lo complutense; tomo ni, fols. 128-139). 
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do que querían ser christianos. Y entre todos, que fueron muchos, 
tuvo á vn muy noble Cavallero en su poder muchos días en pris ión, 
que estuvo el m á s pertinaz de quantos fueron; y éste se l lamava el 
Zegrí pariente de Abenamar, cavaliero muy prinçipal de la casa del 
rey de Granada. Este cavaliero lo tuvo el dicho capel lán L e ó n m á s de 5 
x x días en cadenas é con guadafiones, y le hazía dormir de noche en 
el suelo en la prisión que estava, y le hazía regar el dicho suelo en 
que estava ladrillado, y le maltratava su persona. Y ya á cabo de tan-
tos días, estando é l m á s pertinaz, que no aprovechava cosa ninguna 
con él , ynspirado por el Espíritu Santo, dixo al dicho León que le lie- ¡o 
vasen al alfaqui grande de los christianos. Y ansí fué el dicho L e ó n y 
se lo dixo á su señoría; y su señoría mandó que se lo truxesen delan-
te; y ansí se lo truxieron como estava, con sus grillos é esposas ó 
guadafianoes, que acá dezimos, Y estando en su presençia el dicho 
cavaliero Zegrí, dixo que el zídi lo mandase soltar y que él quería >s 
hablarle en libertad; y ansí le m a n d ó su s e ñ o r í a luego que lo hiziesen. 
Y suelto, luego el dicho cavaliero se hincó de rodillas y b e s ó la tie-
rra y su mano, que es la salva que ellos hazen, y le besó en el hon-
bro, y dixo que él quería ser christiano, porque A l á se lo avia aquella 
noche rrevelado, y que si su señoría quería que todos se tornasen chris- "> 
tianos, que se los entregasen á aquel su león. Y su señoría se sonrrió 
mucho de esta graç ia , y mandó luego darle de vestir muy n o b l e m e n t e 
de su grana y seda, y que le baptizasen; é le pusieron nonbre Gonça lo 
Fernández Zegrí los conpadres, que fueron el noble cavaliero don 
Alonso Puertocarrero y otro cavaliero, porque él quizo que le fuese 
puesto este nonbre, como al i l lustrísimo señor Gonçalo H e r n á n d e z , 
Gran Capitán, por quanto, siendo m a n ç e b o s , en la vega de Granada 
se avían conbatido entramos muy valerosamente. Y su señoría lo res-
ç ibió á este noble cavaliero é anduvo después mucho tienpo en su ser-
uiçio, é le mandó dar de acostamiento l mili maravedís en cada vn 3" 
1 Zegrí Azaator. (Mármol Carvajal , L u i s . Hislor'ia de la rebelión y castigo 
de los moriscos del reino de Granada . E n la Bihlioleca de Autores E s p a ñ o l e s ; 
tomo 21, pAg. 154), 
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a ñ o . Y este fué dende ay adelante muy c r i s t i a n í s i m o y temeroso de 
D i o s , é hizo s e ñ a l a d a s h a z a ñ a s , como se diríí adelante en su t ienpo. j * 
Y ansí se convert ieron y baptizaron quasi toda la morisma de la 
dicha grand y nonbrada ç i b d a d de ( ¡ r a n a d a . 
Y para desarraygarles del todo de la sobredicha su perversa y 
mala seta, les m a n d ó á los dichos alfaquis tomar todos sus alchora-
nes y todos los otros libros particulares, quantos se pudieron aver, los 
quales fueron m á s de un ó v m i l i v o l ú m i n e s , entre grandes y peque-
ñ o s , é hazer m u y grandes fuegos é quemarlos todos; en que av í a entre 
=*> ellos ynfini tos que las e n q u a d e r n a ç i o n c s que ten ían de plata y otras 
cosas moriscas, puestas en el los, valían v m y x ducados, y otros de 
ay abaxo. Y avnque airamos hazían manzilla para los tomar y apro.-
vecharse de los pergaminos y papel y e n q u a d e r n a ç i o n c s , su señor ía 
r e u e r e n d í s i m a m a n d ó expresamente que no se tomase ni ninguno lo 
>= htziese. Y ans í se quemaron todos, sin quedar memoria, como dicho 
es, e x ç e p t o los libros de m c d i ç i n a , que avía muchos y se hal laron, que 
é s t o s m a n d ó que se quedasen ; de los quales su s eñor ía m a n d ó traher 
bien x x x ó x i . v o l ú m i n e s de l ibros , y e s t án oy en día puestos en Ja 
l ibrer ía de su insigne collegio é vniiiersidad de A l c a l i , 6 otros muchos 
!0 añafiles y tronpeticas que e s t á n en la su yglesia de Sant Yllefonzo, 
puestos, en memor ia , donde su señor ía r e u e r e n d í s i m a es t á sepultado. 
É esto é todo los sobredicho fecho é otras muchas notables cosas, 
como dicho es, su r r e u e r e n d í s i m a señor ía les mandava de cada día ha-
zer muchas m e r ç e d e s en los vestir é mandar dar é hazer muchas otras 
25 grandes limosnas; de manera que todos los moriscos, por la mayor 
parte, ansí grandes, m o ç o s , m o ç a s y muchachos más p e q u e ñ o s , m u y 
regogiziados, cantavan por las calles, en e speç i a l las noches, vn cantar 
muy g r a ç i o s o , que dezía: « A g o r a venir el r e y Kernando A ganar á todo 
»lo mundo; a r ç o b i s p o de Garanata, cara de oveja y carne de cabra; 
30 » a r ç o b i s p o de Toledo, dar c a p e r u ç a y cr is t iano luego, para ganar á 
» t o d o lo m u n d o » ; y como son en parte g raç iosos , los christianos a v í a n 
* P á g i n a 9 v. 
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grand piazer en oyl los , y mayor en ser y a conver t idos y aver r e s ç e -
b ido el agua del baptismo. 
Y estando en tanto piazer su r e u e r e n d í s i m a señor í a , aviendo per-
mi t ido Nuestro S e ñ o r que ya casi toda la ç i b d a d fuese conver t ida á 
la santa fee ca thó l ica , y cada d í a veniesen á r e s ç e b i r el sacramento 5 
del baptismo, el mal í s imo, perverso y grand adversario nuestro, Sa-
t h a n á s , que nunca duerme, teniendo enbidia de tan santa obra como 
se av ía hecho y He cada día se haz ía por las manos y e sp í r i t u santo 
de este santo v a r ó n , estando su r r e u e r e n d í s i m a señor í a en su p a l a ç i o 
aposentado, él y muchos criados suyos dent ro con é l , el qual estava .0 
en medio de la dicha ç i b d a d , fueron acaso dos m o ç o s despuelas de su 
señor í a al A l b a y z í n , que es tá en Io alto de la ç i b d a d , que lo parte o t ra 
ç e r c a que es casi otra ç i b d a d , y con ellos vn gent i lhonbre , h idalgo, 
criado de su s e ñ o r í a , que yva jun tamente con ellos, que se Uamava 
Salzedo; y entrando juntos todos tres, ç i e r t o s moriscos se reboluieron 15 
con ellos en palabras, de manera que mataron á los dichos m o ç o s des-
puelas de su s e ñ o r í a , y entrando en pos del d icho Salzedo para lo ma-
tar t a n v i é n en v n casa, vna morisca lo m e t i ó so vna cama y l o sa lvó , 
que no o s ó p a r e s ç e r ni salir dende á dos ó tres d í a s , que todos pensa-
r o n que t a n b i é n l o av ían muer to; de manera que todo el d icho A l b a y - 30 
•¿ín se e n p e ç ó de alborotar y poner en armas, con g r a n d í s i m o s gri tos 
y alaridos, y ansimismo toda la ç i b d a d , que p a r e s ç í a que se q u e r í a 
hundi r . 
Y ans í venida la noche con t o d o este g rand sobresalto y alborote, 
sobrevinieron todos los criados de su señor í a r r e u e r e n d í s i m a á su pala- 3$ 
ç io , y muchos otros cava í l e ros christ ianos, amigos y seruidores suyos, 
á le servir y estar y mor i r con su s e ñ o r í a , todos con g r a n d í s i m o pa-
vor y a l t e r aç ión y con sus armas. Y viendo c ó m o todo estava en tan 
grand alboroto y ç e r c a d a toda la casa de su s e ñ o r í a , por poner en 
salvo su r e u e r e n d í s i m a persona, viendo la gente que se allegava cada 30 
momento, y porque á su señor í a no le veniese a l g ú n peligro, le supl i -
caron algunos c a v a í l e r o s y personas particulares que su señor ía se p u -
siese en salvo y que se subiese al A l a n b r a , que es la fortaleza de la 
dicha ç i b d a d ; y su s e ñ o r í a , como constante v a r ó n , r e s p o n d i ó que no 
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pluguiese á Dios que él tal hiziese, porque sy e l S e ñ o r ¡ * lo pe rmi -
tiese, que éi q u e r í a allí esperar la muerte y m o r i r m á r t i r con ellos. Y 
a n s í estuvieron toda aquella noche con grand solevanto é trabajo to-
dos hasta la m a ñ a n a , que todo aquel día estuvo sienpre la ç i b d a d muy 
i alterada. Y su s e ñ o r í a , v i éndo lo ansy todo tan alterado, procurava con 
toda su p r u d e n ç i a de asosegarlo, con todas las vías y maneras que po-
d í a ; y ansí v ino luego el magn í f i co señor conde de T e n d i l l a , cap i t án 
general y a lcayde, que estaba en la dicha A l h a n b r a aposentado, y ie 
d ixo su señor í a que tuviese á m u y grand recábelo la dicha fortaleza, 
IO porque tenía en ellos ce de cava]!©, y t e n i é n d o l a ñ puncto y a p e r ç e -
bida, la ç i b d a d , con el ayuda de Dios , poco á poco la y r í a n asose-
gando; y ansí se hizo, avnque estuvo bien x d ías que no se a c a b ó de 
asosegar. 
Y dende á los n ó m d ías de la muerte de los dichos dos moços 
i-3 despuelas, que e n p e ç a v a de estar algo asosegado, a p a r e s ç t ó cl sobre-
dicho Salzedo, cont ino de su s e ñ o r í a , 6 v ino con harto miedo y dan-
do g raç i a s á Dios por lo aver ans í l ibrado. Y luego aquel mesmo día, 
por dar verdadera re laçión & los sobredichos ch r i s t l an í s imos é reyes, 
nuestros s e ñ o r e s , que esta van en la sobredicha ç i b d a d de Sevilla, como 
aa es dicho, q u e r í a hazer su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a vn correo bolante, 
para dar á sus altezas aviso de la a l t e r aç ión de la dicha ç i b d a d , y la 
cavsa de c ó m o avía a c o n t e s ç i d o , y en los t é r m i n o s en que estavan. Y 
teniendo escripto, y q u e r i é n d o l o despachar, l l e g ó ú su s e ñ o r í a vn no-
ble cavallero, viejo , de honorables canas, que se Jlamava Ç i s n e r o s , el 
ai qual d ixo íí su s e ñ o r í a , con sana y n t e n ç i ó n : « r e u e r e n d í s í m o señor , si 
» vuestra s e ñ o r í a fuere servido, no mande enbiar correo ninguno á sus 
» altezas, porque y o tengo vn esclavo negro, m ío , muy grand anda-
>dor, que a n d a r á cada d í a , en espeçial para tal negoç io como és te , 
» x x leguas, y m a ñ a n a se p o n d r á A m e d i o d í a en Sevil la». Y c r e y é n d o l o 
31 su s e ñ o r í a , ovo plazer y h o l g u ó de ello, y m a n d ó que viniese luego el 
dicho esclavo. E l qual venido, su señor ía le d ixo : «anos d icho tu amo 
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* que eres grand andador, y que andar.ls descansadamente x x leguas 
>al d í a ; si ansí es, toma esta car ta , é yr í í s .1 Sevi l la , y darla has ma-
> ñ a n a , en el momento, A la r eyna mi señora en sus manos, ó al secre-
» t a r Í o A l m a ç á n » ' . líl negro las t o m ó ; el qual d ixo : «señor , y o me rre-
mi to íí mis pies»; y f u i tal la remi t ida , que se e n b r i a g ó en el camino, ^ 
y eran passados bien quatro ó ç i n c o días y no hera llegado. 
De que como la ç ibdad estava levantada y toda alborotada, y por 
muchas partes ya los e x c e l e n t í s i m o s y c r i s t i a n í s i m o s reyes y s e ñ o r e s 
lo sabían por muchas partes, y estavan m u y espantados sus altezas del 
dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o , y mucho m á s la c r i s t i a n í s i m a 'u 
reyna d o ñ a Ysabe l ; y f u i m u y ç i e r to que el p o d e r o s í s i m o rey don 
Fernando le d i x o íí la dicha j * muy poderosa reyna d o ñ a Ysabel , 
nuestra s e ñ o r a ; «c* que os paresge, s e ñ o r a , en q u é nos ha puesto vues-
t r o a r ç o b i s p o ? ; ¡ q u e lo que los reyes nuestros p r e d e ç e s o r c s con tanto 
«afán y sangre han ganado, y nosotros en vna hora lo ayamos de ' j 
> aver perdido por su c a v s a ! » ; de que la e x ç e l e n t f s i m a reyna, o y é n d o -
selo, tornava m u y de verdad por el dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r , nes -
p o n d i é n d o l e que su alteza no diese c r é d i t o á persona ninguna hasta 
que ser ynformado de la verdad. Y ansí luego la muy c r i s t i a n í s i m a é 
m u y poderosa s e ñ o r a reyna nuestra doña Ysabel hizo luego correo al 20 
d icho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o sobre este caso. Y su señor í a 
luego m a n d ó y r á la dicha ç i b d a d de Sevilla al reuerendo padre fray 
F r a n ç i s c o R u y z , con su carta , bien yns t ru to de todo, como persona 
de vista, para que íí sus rreales altezas lesynformase largamente y con 
verdad , dende el c o m i e n ç o hasta la hora presente, de como las cosas 35 
a v í a n a c a e s ç i d o , hasta que todo estuviese asosegado y él fuese en per-
sona á dar á sus altezas m á s por extensso cuenta de todo. Y ans í el 
d icho padre fray F r a n ç i s c o l legado, é ynformados por él sus altezas y 
sabida la verdad , se asosegaron y perdieron algo del enojo que t en í an . 
Y dexada ya en paz y p r o v e y d a la dicha ç i b d a d de Granada, su 30 
1 Miguel Pérez de Alm;iz;ín. 
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s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a se p a r t i ó , dende á pocos d í a s que el d icho pa-
dre fray K r a n ç i s c o Ruyz av ía enbiado á la d icha ç i b d a d de Sevilla. 
A d o n d e visto por sus altezas la persona de su s e ñ o r í a , y sabida toda 
la verdad , y la obra tan santa y con el zelo que su señor í a av ía lecho 
Í y entendido en todas las cosas, y en el g rand pe l igro de l a muerte 
que á su r e u c r e n d í s i m a persona y estado tantas vezes lo avía puesto, 
y los muchos y grandes gastos que avía hecho de sus rentas é hazien-
ia , 6 que solamente por hazer esta tan sanc t í s ima obra se avía quedado 
^n la dicha qilxlad de Granada, estando bien ignoto 3 sus altezas por-
•o que no le fuese ynpedido por ellos ni ¡e y r A la mano, y nuestro ad-
versario no le fuese contrar io y estorvase tan santo bien que descava 
hazer por el seruicio de Dios , Nuestro Seño r , como verdadero perlado 
y siervo suyo, por el fervor c santo p r o p ó s i t o que tenía de la salva-
c ión de tantas á n i m a s , como sus altezas heran tan ca thó l i cos ú crist ia-
i j n í s i m o s p r í n c i p e s 6 muy zelosos en todas las cosas en el seruicio de 
D i o s , Xuestro S e ñ o r , quitada toda pass ión , rresi^ibieron m u y grand 
plazcr 6 alegr ía de todo lo que su r e u e r e n d í s i m a s e ñ o r a avía hecho, 6 
dieron infinitas gracias í\ Nuestro S e ñ o r por el lo, porque en sus t ien-
pos, por mano de vn tal perlado, se oviese c n p e ç a d o hazer vn lan 
sancto bien y obra en aquella su grand y nonbrada ç ibdad de Granada 
é en todos sus reynos; é .1 su r e u e r e n d í s i m a persona le tuv ie ron dende 
ay adelante j * en mucha m i s veneraç iÓn. 
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Se envían d A m e r i c a religiosos pa ra convertir á los indios.—Cisneros 
dota el hospital de San L á z a r o , de Sr j i l la^ y se retira á A l c a l á . — 
Los franciscanos en Indias . Regreso de Bobadil la y f r a y Francisco 
R u i s . — R e b e l i ó n de Sierra Bermeja.— Cisneros en Granada] sucesos 
varios en esta c iudad; enfermedad de Cisneros. 
Kstando ans í algunos d í a s los sobredichos c h r i s t i a n í s i m o s reyes 6. 
toda su corte en la dicha m u y noble ç i b d a d de Sevilla », entendiendo 
sienpre su r r e u e r e n d í s i m a s e ñ o r í a en enplearse en el s e r u i ç i o de Dios, 
sabiendo que don F r a n ç i s c o de Bobadi l la , governador de las Yndias , í; 
los capitanes é o t ros c h r í s t i a n o s que en Jas dichas Yndias estavan, las 
quales fueron descubiertas é ganadas por su a lmirante de Ja mar, Col6ni 
pocos años avía , tratavan m u y mal á los ynd ios que en todas aquellas 
' And;i Vallejo no poco desconcertado en las fechas de los sucesos que 
refiere íi c o n t i n u a c i ó n , relativos á los afíos 1500 á 1502. Para más fácil inteligen-
cia, conviene fijar por anticipado la cronología de los hechos í que alude. 10 
Según Galindez (Anales, págs . 550-3) los reyes estuvieron en Sevil la íl fines 
de 1499 y principios de 1500; la r e b e l i ó n de las Alpujarras obl igó al rey á acudir 
A sofocarla en Marzo de 1500; en 22 de Junio partieron los reyes de Sevilla para 
Granada, en cuya ciudad entraron en 23 de Julio, permaneciendo en ella y sus 
cercanías el resto del año y gran parte del siguiente; en Enero de 1501 fué la 15 
rebel ión de la Sierra Renneja, y en 18 de Marzo la muerte de don Alonso de 
Aguilar; en 21 de Mayo marchó para Inglaterra la princesa de Gales , doña Cata-
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tierras 6 yslas estavan, é los t e n í a n como á esclavos, a c o n s e j ó á sus 
altezas el dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o que se enbiasen á las 
dichas Yndias algunas personas buenas é de santa vida é reJegtosas, 
que fuesen allá con actoridad é p l e n í s i m o poder de sus altezas para 
lo ver y remediar y proveer en todo como fuese íí se ru iç io de Dios é 
de sus altezas, y para que balizasen todos los m á s yndios que pudiesen 
é los yndustriasen en nuestra santa fee c a t h ó l i c a é tornasen ch r í s t í a -
nos. 1*" ansí, allende de otras rreuerendas y honorables personas que 
allá susaltezas mandaron y r po r consejo del dicho r r e u e r e n d í s i m o seflor 
a r ç o b i s p o de To ledo , fueron 1 los muy reuerendos y devotos padres 
lina; en 20 de Octubre salieron los reyes para Sevilla, donde; estuvieron desde 
14 de Dicu-mbrc de 1501 í 25 de Febrero de 1502. en cuya feciia emprendie-
ron el camino para Toledo. 
Bobadilla fuó nombrado gobernador de indias en 2 1 de Mayo de M*)*). ha-
ts b í é n d o s e l e dado en 31 de Mario comiaión para informar de la revuelta de la 
Española (Casas, Fray Hartolomé de las. Historia de l a s Indias, E n la Colección 
de documentos im'ditos para la Historia de España . Tomo i-xti; Madrid, (875; 
p.íys. 479-X:;). No e m b a r c ó hasta Julio de 1500, llegando A la Española en J3 de 
Agosto ( O t i a s . His tor ia de las indias; tomo 1x11, piígs. 475-7. — l l e n e r a , Anto-
K , nio tic, Historia general de los hechos de los castellanos en las I s l a s f Tierra 
F irme del mar Oceano. Madrid, 1730; tomo 1, piíg. 110). Los abusos por él co-
metidos decidieron á loa reyes A designar A Nico lás de Ovando como goberna-
dor de aquellos territorios en 3 de Septiembre de 1501 (Coleccidn de documen-
tos relativos a l descubrimiento... de A m ¿ r i c a y Occeanía. Tomo xxx; Madrid, 1878; 
•s pág. 512), d á n d o l e al mismo tiempo comis ión para residenciar á Bobadilla y sus 
oficiales {ColecciJn, etc., id., pág. 520). Ovando part ió de SanliScar en 13 de F e -
brero de 1502, llevando en su Ilota frailes de la orden de San Francisco, que fué 
entonces A América «para poblar de propósito» (Casas. Historia de las Indias; 
tomo LX111, pág. 18). Ovando l l e g ó á la Española en 15 de Abril, y á poco em-
_to barcó para la p e n í n s u l a á Bobadilla y muchos de los comprometidos en los su-
cesos de la isla; la tlota partió A principios de Julio, sufriendo á los pocos días 
un gran temporal, que hizo naufragar á muchas naves, entre ellas la que traía á 
Bobadilla (Casas. Historia, etc., pág. 31-2.—Herrera. Historia, etc., págs . 124-6), 
< E n fecha posterior A la de estancia de Cisneros en Sevilla A fines tic 1499 
as >" principios de 1500. V é a s e la nota precedente y lodic l io más adelante acerca 
de la marcha de los franciscanos A Indias. 
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religiosos de Ia o rden del bien aventurado Sanct F r a n ç i s c o , el padre-
fray F r a n ç i s c o Ruyz é fray Juan de Trasierra é fray Juan de Robles, 
conpaneros é devotos do su casa, personas graves, de mucha actor idad, 
doctos y de grand r r e v c r e n ç i a . 
Y estando su señor ía r e u e r e n d í s i m a en esta muy noble ç i b d a d , 5 
yendo á visitar vn día íí los pobres del hospital de Sanct L á z a r o , ex-
tramuros de la ç i b d a d , '1 la puer ta de Macarena, [viendo] los muchos 
pobres gafos qne al l í se curan y la poca rrenta que tienen, les m a n d ó 
conprar ç ie r ta hazEenda y ç e n s o s , en quantia de x x x m i l i m a r a v e d í s 
de renta. , 10 
Y proveydo todo lo sobredicho, por aver estado su s e ñ o r í a reue-
r e n d í s i m a tan trabajado en la c o n v e r s i ó n de la dicha ç i b d a d de Cira-
nada, c t a n b i é n en la ç ibdad de Sevilla otros dos ó tres meses, supp l i -
c ó su señor ía á su alteza le mandasen dar l i ç enç i a para se veni r á su 
v i l la de A l c a l á la pascua de la Nat iv idad, p r í n ç i p i o del a ñ o del nasç í - 15 
miento de Nues t ro S e ñ o r Ihesu Christo de 1 m i l i ¡m a ñ o s ' , adonde 
su s eñor í a vino á tener la fiesta. 
Y los sobredichos rreuerendos padres se enbarcaron dende la dicha 
noble ç íbdad de Sevilla por el mes de M a r ç o del dicho a ñ o de 1 m i l i D I I 
a ñ o s % é fueron al puerto de Sant Lúca r , y de ay en la G r a n d Cana- M 
r i a , con fuerte t ienpo, porque es mar brava, y dende allí Á las dichas 
Yndias» con mucha bonança ; en que <t la yda llegaron en X L d í a s . Los 
• E s costumbre de la época en que vivía Vallejo comenzar á contar el ano 
desde el día ele Navidad. E l «pr inc ip io del año» de 1502 corresponde á fines de 
Diciembre de 1501. Esto explica la aparente c o n t r a d i c c i ó n existente entre las ^ 
fechas de este párrafo y el siguiente. 
L a ida de Cisneros desde Sevil la í AlcalA, de que habla, d e b i ó ser á fines 
de 1499 ó principios de 1500; en modo alguno el 1501. Prueba de ello es que 
más adelante dice Vallejo que. partido Cisneros para Alcalá, los reyes fueron .1 
(iranada para acabar de pacificarla, y los reyes salen de Sevilla en 22 de Junio JO 
de 1500; y A c o n t i n u a c i ó n habla de la rebel ión de Sierra Bermeja y de la muerte 
de D. Alonso de Aguilar, sucesos acaecidos Á principios de 1501. 
-•< L a flota de Ovando, en la que iban los franciscanos, salió de S a n l ú o r en 
13 de Febrero de 1503. Vi'aM' nota de ia pág. 40. 
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quales, como siervos de Dios, entendieron luego en mudias cosas, y 
en su se ru iç io y como tales personas, en los baptizar y doc t r ina r y 
encaminar y poner en el s e ru iç io de Dios , p r inc ipa lmente á los caç i -
ques é yndios principales, porque estavan al presente como bestias; y 
; l levaron muchas vestiduras 6 camisas é cosas de a c á para los honbres 
é mugeres, porque andavan desnudos, para vest ir A algunos; é les en-
p e ç a r o n A liazer sus yglesias adonde no las a v í a ; é en la p r imera ysía, 
que se dizc de Sanio Domingo , adonde estava el c a ç i q u e de ellos, que 
es como acá duque ó s eño r de vna provinçia , que hera vn lugar gran-
IO de, de muchas c h o ç a s y casas paginas y otras casas que se e n p e ç a v a n 
hazer ¡í la manera de acá, adonde ya ten ían hecha su iglesia, d ieron 
de vestir al cacique y á sus mugeres, é al d icho c a ç i q u c ¡e f i n i e r o n vna 
espada dorada, á la manera de acá ; y v i é n d o s e así vestidos, tie que 
entravan en la yglesia a lçavan todos las vestiduras por no las cnsu-
<:- ziar, y a s e n t á v a n s e ans í , desnudos, como Dios los cr ió , en el suelo; y 
l levando vnos ó r g a n o s p e q u e ñ o s , que los e n p e ç a r o n á t a ñ e r , todos se 
brincavan y se r r eyan , y estaban espantados de ver tal cosa, y de al-
gunas canpanas grandes y p e q u e ñ a s que levaron. 
l i s tovieron los dichos reuerendos padres en las dichas Y n d í a s , an-
ao dando sienpre baptizando á los c a ç i q u e s 6 personas principales 6 to-
das las otras personas de sus t ierras 6 provincias , bien dos años y 
m á s , e n s e n á n d o l o s é p o n i é n d o l o s en el s e n i i ç í o de Dios , Nuestro Se-
ñ o r ; en que avia d í a , s egún los dichos padres dezian, de baptizar i mi l i 
y i i m i l i personas y m á s , dellos; J * andando sienpre los dichos rreue-
35 rendos padres de vna p r o v i n ç i a en otra de los c a ç i q u e s de las dichas 
Vnclias, c o n v e r t i é n d o l o s y b a p t i z á n d o l o s , todo este t íenpo de loa d i -
chos dos a ñ o s , como dicho es; hasta que, yendo sienpre de a c á tanta 
gente que e n t e n d í a n en las semejantes obras santas, se boluieron en 
l í s p a ñ a . H como era esto á los p r inç ip ios 6 los dichos yndios ten ían 
jo 6 c o g í a n mucho oro , por contezuelas é zartalejos 6 otras cosillas de 
b o h o n e r í a de a c á , clavan, por la cosa que a c á val ía vn m a r a v e d í 6 vn 
* IMt;in:i 11 v. 
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quarto, vn peso de oro, que es acá vn castellano; de manera que aque-
llas personas que fueron en estos p r inç ip ios é se supieron aprovechar 
v in ie ron todos rricos. 
E porque al sobredicho reuerendo padre fray F r a n ç i s c o Ruyz le 
provava mucho aquella t ierra y estava s í e n p r e enfermo, no estuvo en $ 
las dichas Yndias poco m á s de medio a ñ o . E por aver fecho prender 
los dichos rreuerendos padres, fecha su y n f o r m a c i ó n , al sobredicho 
governador don F r a n ç i s c o de Bobadilla ' , por ios poderes que de sus 
altezas l levavan, t ruxo en la nao en que v ino , preso y A buen recabdo, 
al sobredicho d o n F r a n ç i s c o de Bobadil la , governador, para que diese m 
cuenta á sus altezas del cargo que en las dichas Yndias av ía tenido 6 
de las cosas que allá avía hecho. E n esta nao capitana que el sobredi-
cho padre fray F r a n ç i s c o Ruyz é don F r a n ç i s c o de Bobadil la ven ían , 
é en las otras naos de armada, t ruxeron muchos millares de pesos de 
oro para sus altezas, é vn grano de oro que el d icho don F r a n ç i s c o de «i 
Bobadil la d íó á la p o d e r o s í s i m a r reyna d o ñ a Ysabe l , nuestra s e ñ o r a , 
que se avía hal lado cavando los y n d í o s en los mineros de las dichas 
Ynd ia s , que pesava m á s de i m t l l ducados, y no estava avn toda la 
t ierra de él conver t ida en oro ; é yndios 6 yndias é papagayos é otras 
muchas' cosas e x t r a ñ a s de a l lá . E ansí el d icho rreuerendo padre fray *> 
F r a n ç i s c o R u y z é don F r a n ç i s c o de Bobadi l la , fechos á la ve la , tar-
daron á la buel ta de llegar al sobredicho | * puerto de Sant I . í icar 
bien dos meses, por las muchas calmas, é el navegar, que es cuesta 
arriba hacia a c á , hasta la sobredicha ç i b d a d de Sevilla, á donde plugo 
á Nuestro S e ñ o r aportarlos, é desenbarcaron v 6 v i d í a s antes de la 25 
fiesta de la pascua de la Na t i v idad de Nuest ro Salvador Il iesu Cristo 
de 1 m i l i un a ñ o s a, donde los dichos c h r i s t i a n í s i m o s r reyes , nuestros 
s e ñ o r e s , estavan. Con la qual dicha armada, y con las grandes r iq t ie-
< E n lo relativo A la pris ión y regreso de Bobadilla no es tá Vallejo muy 
bien informado. V&ise la nota de la página 40. 
» E n Diciembre de 1501 y E n e r o de 1502 estuvieron los reyes en Sevilla, 
pero no en Dic iembre de 1502. V é a s e la ñola de la página 40. 
j * Página 12. 
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zas que t rayan, y con el sobredicho padre fray F r a n ç i s c o R u y z , sus 
altezas y toda la corte ovieron grand plazer. A d o n d e aviendo estado 
el dicho padre fray F r a n ç i s c o Ruyz la Pascua y x v 6 x x d í a s m á s , des-
cansando y reposando, y dado larga cuenta á sus reales altezas de 
5 todas las cosas de aquellas partidas, pidió á sus altezas l i ç e n ç i a para 
se venir á la noble vi l la de A l c a l á ¡i besar las manos del r e u e r e n d í -
s imo s e ñ o r a r ç o b i s p o , su s e ñ o r é padre; é a n s í sus altezas se la dieron. 
E l qual ven ido i ia dicha v i l la y besadas las manos, su señor ía 
h o l g u ó en g r a n d í s i m a manera con él. El qual le traxo íl su señor ía 
i» muchas cosas nuevas de aquellas tierras, y n c ó g n i t a s de ac í í , é ç i e r t o s 
ynd ios , que d e s p u é s estavan en la casa de su s e ñ o r í a , avnque b i u í e r o n 
poco tienpo, que , como eran de tierra tan calorosa é de o t ro c l ima 
que ei de a c á , y c o m í a n del pan é carne é otros diversos mantenimien-
tos que los de su t ierra , poco ÍL poco se v e n í a n ít secar é se paravan 
15 como h é t i c o s é ans í se m o r í a n , avnque eran harto m o ç o s , que no t u -
r a r o n , de v 6 v i que t ruxeron , el que m á s , tres años . Y ans í mismo 
t ruxo del pan que comían a l lá , que lo hazen de ç íe r tas rayzes, avnque 
estava seco, que lo llaman ellos en su lengua c a ç a b í , que dezía el d i -
cho padre que era bueno 6 lo c o m í a n ellos, scgvn el vso de la tierra. 
ao T r u x o t a n b i é n de las camas en que los yndios d o r m í a n , que eran to-
das de a l g o d ó n , que las llaman hamacas, que son como vnas fregadas 
gordas de a c á , y m u y blandas, las quales cuelgan de vnas sogas grue-
sas y rezias, que ellos hazen, y ans í duermen ellos é sus mugeres é hijos. 
Y entre todas las otras cosas que t ruxo, con que m á s r r ió é í¡c e span tó 
A5 su señor ía r e u e r e n d í s i m a fué vna arca 6 dos de ydolos , de diversas 
maneras, de formas espantables de los e s p í r i t u s malignos, fechos los 
ojos é dientes de huesos de pescados, 6 los cuerpos como de conte-
zicas ó faldas de j aza rán para ginetes de guerra que vsamos a c á , y los 
p í e s é orejas de a l g o d ó n , todo fecho de sus manos, que, como aque-
jo l ia mala c o n p a ñ í a les a p a r e s ç í a n , ansí los con t r ahaz ían ; y hera mara-
vi l la de Nuestro S e ñ o r Dios que, antes de que los baptizasen, les apa-
resç ían y n ñ n i t a s vezes y los t e n í a n por sus dioses, y, d e s p u é s de ser 
ch r í s t i anos é r r e s ç i b i d o el agua del baptismo, no los veyan m á s . Kstos 
dichos ydolos que t ruxo el sobredicho rreuerendo padre fray Fran-
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ç i s c o Ruyz de al lá de las sobredichas Vndias , los m a n d ó su l e u e r e n d í -
sima señor ía poner y que estuviesen por memor i a en el col legio 6 su 
ynsigne vniuersidad de la su noble villa de A l c a l á de l l enares ; los 
quales es tán oy en día allí. 
Estando los sobredichos c h r i s t i a n í s i m o s y m u y poderosos | * re- ; 
yes y s eño re s nuestros en la sobredicha m u y noble ç i b d a d de Sevilla, 
y venido el dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r arzobispo á su vil la de A l c a l á 
de l lenares, se part ieron luego sus altezas para Granada ' , para aca-
barla de ponerla en toda paz é sosiego. 
Y estando ans í sus altezas den t ro en la sobredicha ç i b d a d de Gra-
nada, y andando algunos rrcl igiosos por aquellos lugares é a l c a y r í a s de 
la comarca 6 r r c y n o predicando á los moros é y n d u z i é n d o l o s á la fee 
de Nuestro Redenptor y Salvador Ibcsu Chr is to , entrando algunos rrc-
ligiosos é c l ó r i gos christianos, que sabían la lengua a r á v i g a , á les pe-
dricar en Ias Alpuxar ras , se e n p e ç a r o n de a lboro tar é mataron gier- >s 
tos r r e ü g i o s o s ; é ans í e n p e ç a r o n á levantarse las dichas A l p u x a r r a s , y 
luego todos los lugares y a l c a y r í a s de toda la Sierra Bermeja 3, que 
dizen. De manera que, sabido esto luego por sus altezas, r r e s ç i b i e r o n 
m u y g r a n d í s i m o enojo, y enbiaron á llamar á todos los grandes y se-
ñ o r e s comarcanos del Andaluzia ; los quales v in i e ron con todo su po- ^ 
der 6 gente. Y e l ch r i s i i an í s imo rey don Fernando se p a r t i ó para allá; 
adonde con su rreal persona y cavalleros 6 gente los tuvo ç e r c a d o s 
muchos d ías , y passaron muchas e s c a r a m u ç a s y muertes de todas par-
les. Y t o í d e n d o su alteza su rreal j un to al pie de la sierra, y todos los 
otros grandes cavalleros 6 s e ñ o r e s sus e s t a n ç i a s m á s adelante, para >s 
apretar á sus henemigos como mejor p o d í a n , porque estavan m u y for-
t a l e ç i d o s , s o b r e v í n o s l c la noche, con tan g r a n d í s i m a agua y tenpes-
' L o s rvyva salieron Sevilla para Granada en 22 de Junio de 1500. Vtíaso 
la nota de la pAjjina .10. 
a L a rebe l ión de las Alpujarras fui A principios de 1500, antes de abandonar jo 
los reyes & Sevilla, y la de Sierra Bermeja en los de 1 501. V í a s e ln nota de la 
p'igina 40. 
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t ad , qae al dicho chrisUanisinio rey le fué fo r çado alçar su r real de 
donde estava y nuidarlo A otra par te , y ansy mismo todos los otros 
de los grandes s e ñ o r e s y cavalleros. Y porque á la sazón las estancias 
de los scfiores conde de l í u r e ñ a y don Alonso de A g u i l a r estavan 
5 quasy j i m i a s , y como la noche hazía muy escura y con tan grand 
tenpestad de aguas, piedras, truenos y r r e l á n p a g o s , el d icho conde 
d i x o al don Alonso tie A g u i l a r : c s e ñ o r don A l o n s o , ya v é e vuestra 
> merced el tienpo que Nuestro S e ñ o r hazc, y c ó m o los moros e s t á n 
> tan gerca de nosotros y en su t ie r ra , y el r rey , nuestro s e ñ o r , se ha 
•« » r r e t i ' a y d o del lugar en que e s t á ; pues su alteza se ha r re t r aydo , y to-
» d o s esotros s e ñ o r e s y capitanes lo hazen, r r e t r a y g á m o n o s t a n b i é n 
n o s o t r o s » ; y el d icho don Alonso le r r e s p o n d i ó : «señor conde, sí su 
> alteza se ha re t i rado y vuestra merced se quiere tanb ién re t i ra r , yos 
>en hora buena, porque nunca plega á Dios que la casa de A g u i l a r se 
> buelba a t r á s* . V ansy aquella noche, con aquella g rand í s ima | * ten-
pestad, salieron los moros, como diestros y que sab ían la t ie r ra , die-
r o n en pierias e s t a n ç i a s de los christiauos, y mataron muchos, y entre 
muchos cavalleros fué muerto allí el dicho s e ñ o r don Alonso de A g u i -
lar '. Sabido esto por su alteza deste desastre y desbarato, con el gran-
eo d í s i m o enojo que ovo, luego por la m a ñ a n a m a n d ó açercar su rreal y 
p r o m e t i ó por su fee y corona rreal de no devantar lo de allí n i comer 
hasta los ganar y tomar ; y ans í su rreal alteza lo c u n p l i ó , porque los 
c o n b a t í ó tan de rrezio y por tantas partes, que los moros, v i é n d o s e en 
tan grand aprieto, les fué forçado hazer su par t ido y darse á su alteza. 
n V ya allanado su alteza todas estas dichas Alpuxar ras y Sierra Berme-
j a , se voluió con mucha v i to r ia y honrra á su çi lxlad de Granada, 
adonde la c h r i s t i a n í s i m a r rcyna y señora nuestra d o ñ a V s a b c í eatava. 
Y dende allí hizieron sus alteras correo á Alcal.1 al r r e u e r e n d í s i m o 
s e ñ o r arzobispo tie Toledo, r r o g á n d o l e que luego, dexadas todas co-
.i" sas, se partiese para su cor te , por tener neçes s idad de su persona; lo 
' E n 18 de Mnrzo de 1501. V t ' . i y c l.i noU en b pííg. 40. 
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qual su s e ñ o r í a cunplíÓ luego, que fué en este mismo a ñ o de i m i l i rm 
a ñ o s A d o n d e yendo su s e ñ o r í a de camino y ç e r c a de la d icha ç i b -
dad de Granada, en vna venta que se dize la venta de L o s P a l a ç i o s , 
r r e s ç ib ió su s e ñ o r í a cartas del desbarato de los christianos y de todo 
lo que avía s u b ç e d i d o en la Sierra Bermeja y de la muer te del dicho 5 
don Alonso de Agui la r , de que su señor í a r e s ç i b i ó mucha pena. 
Llegado que su señor ía fué á Granada, que e n t r ó de noche , fué apo-
sentado en el A l h a n b r a , que son los a l c á ç a r e s de la dicha ç i b d a d , apo-
sentamiento de quinientos vezinos, adonde sus rreales altezas estavan, 
y por sus altezas y por todos los grandes de su corte fué su señor í a 1 ° 
m u y bien r r e s ç e b i d o . A d o n d e en este t i empo su señor ía estando, que 
passar ían bien dos meses, ent re los grandes y arduos n e g o ç i o s que 
sienpre su s e ñ o r í a tenía de consulta y de aquel r reyno, nunca su pa-
laç io se pa r t í a de ynfinltos cavalleros moriscos y moras de las que su 
s e ñ o r í a avía mandado c o n v e r t i r , con los quales avía grand plazer, pes- 15 
cudando c ó m o les yva , y si heran buenos christianos; y sienpre les 
mandava hazer m e r ç e d e s y dar limosnas s e g ú n la calidad de las per-
sonas. Y v i n i é n d o l e en este t ienpo vn día á visitar el r e u e r e n d í s i m o 
in Ckristo padre y s eño r d o n fray Fernando de Talayera, p r i o r que 
fué del Prado, de la borden de Sanct J e r ó n i m o y del Consejo de sus ao 
altezas, a r ç o b i s p o de la dicha ç i b d a d de Granada, d i x o á su señor ía , 
entre otras cosas: *ita veré-, r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r , vuestra s e ñ o r í a ha 
« h e c h o míis s e r u i ç i o á Dios que todos, porque los reyes , nuestros 
> s e ñ o r e s , ganaron las piedras , y vuestra señor í a ha ganado las 
> á n i m a s » . «s 
Estando sus reales altezas j * en la dicha ç i b d a d , se h izo el casa-
miento de la s e r e n í s i m a s e ñ o r a ynfanta d o ñ a Cathalina, hi ja l eg í t ima 
de los sobredichos c h r i s t i a n í s i m o s rreyes don Fernando é d o ñ a Ysabel , 
1 l i s el año 1 501, puesto que, yendo de camino, en )a venta de L o s Palacios 
recibe la nueva de la muerte de D. Alonso de Aguilar, ocurrida en ifí de 
Marzo de 1501. V é a s e ia nota de la pág. 40. 
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con el s e r en í s imo s e ñ o r r rey de Yngla te r ra L a qual dicha se ren ís ima 
s e ñ o r a salió de los dichos a l c á ç a r e s é A lhanbra *, m u y a c o n p a ñ a d a de 
todos los grandes, s e ñ o r e s , cavalleros y perlados que en la d icha corte 
estavan; con la qual fué, po r mandado de sus altezas, el m u y rreue-
s rendo é magn í f i co s eño r don Juan de Fonseca, obispo de C ó r d o v a , 
que d e s p u é s fué obispo de Pa l enç i a é m u r i ó obispo de Burgos, hasta la 
dexar en su r r e y n o de Yngla te r ra . Adonde los christian/simos rreyes 
y s e ñ o r e s nuestros y toda la cor te , por Ia a v s e n ç í a desta s e r e n í s i m a 
s e ñ o r a ynfanta , por ser tan nob i l í s s ima , quedaron tristes, y ans í mís -
1° m o toda la corte . 
Y dende S. pocos d í a s , por sus altezas dar plazer A la dicha corte é 
ç i b d a d , la fiesta de s eño r Sanct Juan, por la m a ñ a n a , el c h r i s t i a n í s i m o 
r r e y don Hernando m a n d ó salir á la grand vega las cap i t an í a s de gine-
tes del Alhanbra y con ellos su cap i t án general el magní f ico conde de 
'5 T e n d i l l a , y ans í mismo don Hur t ado de L u n a , capi tán de la guarda, 
con c honbres de armas, todos armados y íí pun to de guerra; y por 
o t ra parte su alteza, con muchos cavalleros, y juntamente la sobredi-
cha ch r i s t i an í s ima rreyna d o ñ a Ysabel , nuestra s e ñ o r a , l l e v á n d o l a los 
palafraneros en sus andas, A p ie , con muchas grandes s e ñ o r a s y damas 
»o de estado. A d o n d e el rrey nuestro señor don Fernando e s c a r a m u ç ó y 
j u g ó con sus cavalleros á las c a ñ a s , y todos los otros cavalleros se r re-
g-ogizaron é ov ie ron mucho plazer. Y d e s p u é s de venidos, les manda-
r o n sus altezas hazer grandes vanquetes é fiestas. 
Passados algunos d ías , estando el sobredicho señor a r ç o b i s p o de 
as Toledo aposentado en la dicha Alhanbra , como la casa fuese grande 
• L a política exterior de E s p a ñ a l levó á los Reyes Católicos A concertar el 
enlace de su hija Catalina con Arturo, príncipe de Gales , hijo de Enrique V I I 
de Inglaterra, ap lazándose el casamiento, por motivos de edad, hasta el año 
1501. Viuda al a?ío siguiente, Catalina terminó por ser la esposa de E n r i -
que V I H . (Histoire genérale... p u b i í í sous la direction de MM. E r n e s t L a visse 
[et] Alfred Rambatid. Tome iv; Paris , 1894; págs . 543-4.—Lafuente, Modesto. 
Historia general tie E s p a ñ a ; tomo x , píígs. 65-71). 
» E l 2i de Mayo de 1501. V*'ase nota de la píig. 40. 
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y en fuerte sy t io , y estando el aposento en al to lugar, y las ventanas 
grandes, y los ayres muy sotiles y delgados, p lugo â Nues t ro S e ñ o r 
que su señor ía enfermase. A d o n d e fué curado por sus físicos y por los 
de sus altezas con toda so l i ç i tud é d i l i g e n ç i a , como á tal persona se 
r r e q u e r í a . En que la enfermedad le t u r ó algunos días . Y visi tado sien- 5 
pre por muchos grandes, s e ñ o r e s , perlados y cavalleros, sus rrcales 
altezas juntamente le vinieron á ver y visi tar , po r le tener como i ver-
dadero padre. Y como estuviese su señor í a r r e u e r e n d í s i m a flaco, y cre-
yendo que aquel aposento no le fuese sano para su salud, dende á iv 
ó v días que los m u y poderosos reyes y s e ñ o r e s nuestros le v in ieron 10 
á ver y visitar, la dicha ch r i s t i an í s ima r reyna y s e ñ o r a nuestra d o ñ a 
Ysabel le e n b i ó affectuosamente á rrogar que dexase aquel aposento 
y se pasase al Gene ra í i f e , fuera de la d icha | * A l h a n b r a , ques vna 
m u y solazosa y m u y fresca casa de plazer, adonde sus altezas se 
y v a n A holgar los veranos: y de aquella casa se vée quasy la mayor 15 
parte de la ç i b d a d ; á do, por mandarlo su alteza, y por r recuperar la 
salud, su señor í a r r e u e r e n d í s i m a fué. En la qual dicha casa estuvo bien 
v n mes. Y en todo este dicho t i enpo nunca le fué día de m e j o r í a , an-
tes se yva consumiendo y easy hazer h é t i c o ; de manera que , viendo 
esto la r reyna, nuestra s e ñ o r a , le enviava sienpre á visitar. Y ans í t o - ™ 
dos sus m é d i c o s , v i s i t ándo le de cada d ía , hechas sus consultas, acorda-
r o n de le dar vn ç i e r t o vano; y ans í al bueno y santo v a r ó n le h iz íe-
ron vna caxa, 5 manera de p ú l p i t o , y allí le met ie ron y le vanaron; y , 
sacado de allí , le davan sus sudores, é le h a z í a n ynfini tas esperien-
ç ias . Y estando allí en aquella d icha casa del G e n e r a í i f e con su grand 25 
enfermedad, hera sienpre visi tado de todos los grandes s e ñ o r e s de la 
cor te , y la ch r i s t i an í s ima y poderosa s e ñ o r a nuestra la r eyna d o ñ a 
Ysabel le v ino á ver y visitar. 
Y estando ans í el dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r enfermo y sin ninguna 
m e j o r í a y quasi dcsanparado de todos los medicos, le v ino á visitar 30 
vna d o ñ a F r a n ç i s c a , que su s e ñ o r í a avía conver t ido la pr imera vez que 
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su s e ñ o r í a avía estado en la sobredicha gibdad de Granada y casado 
con vn hidalgo, criado y vehedor de su casa, que se dezía Çava l lòs . Y 
c o m o ella fuese persona m u y discreta y servidora de su s e ñ o r í a , y su-
piese hablar nuestra lengua, que ellos l laman el a l j amía , como qual-
; quier christiano de nosotros, estando su señor í a r re t raydo y solamente 
los religiosos con e l , sin físico ninguno, Á las x horas de la noche, ella 
p e s c u d ó largamente de d ó n d e á su señor ía 1c av í a procedido aquella 
enfermedad. F. ynformada, d ixo c ó m o en aquella ç ibdad av ía grandes 
personas, ansí honbres como mugeres, muy sabios en la m e d i ç í n a ; en 
.o e speç i a l , que ella conosç ía vna honrrada muger, morisca, la qual hera 
de m á s L X X X a ñ o s , muy sabia, y que con y n g ü e n t e s , sin dar purgas 
n i sangr ías ni otras melezinas, av ía hecho y liazín muy grandes curas; 
y que ella la t r a h e r í a para que lo viese, sy su s e ñ o r í a fuese dello ser-
v ido . 
is Y ansí oyda por los dichos padres religiosos, dixeron á su señor ía 
que su señor ía le mandase que la traxese secretamente para que le 
viese, que por ventura Nuestro S e ñ o r le dar ía salud. Y ansí luego 
la dicha d o ñ a F r a n ç i s c a fué por ella. Y venida , vís te le j * y mirado 
los pulsos, hablando á la dicha d o ñ a F r a n ç i s c a en su lengua aráviga, 
so le d ixo que, avnque aquella enfermedad en que los físicos le avían 
curado hera grand y peligrosa, pero que, con ei ayuda de Dios , den-
t r o de v i n d ías ella da r í a á su s e ñ o r í a sano; y que desto, st su señor í a 
fuese servido, no q u e r í a que los doctores m é d i c o s lo supiesen, ni se 
les diese parte; y que ella ve rn í a cada noche y le curar ía con sus y n -
35 g ü e n t e s é yervas. Y ansí se m a n d ó , syn dar parte A los m é d i c o s . Y 
v e n í a sienpre d e s p u é s de todos ydos á sus posadas, y curava á su se-
ñ o r í a con sus y n g ü e n t o s . De que dentro de los v m días le d i ó sano, y 
le d ixo que porque los ayres de vn r r ío que passa junto á la dicha 
ç i b d a d , que se dize Dar ro , eran m u y frescos y sanos, que su señor í a 
30 cavalgase por la m a ñ a n a y se fuese algunos d í a s por aquella r r ibera 
a r r iba , lo qual su señoría hizo, y que haziendo exerç iç io y venido 
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hazia su naturaleza, luego su s e ñ o r í a e s ta r í a de l todo l ib re . Y a n s í fué; 
que luego su s e ñ o r í a pidió l i ç enç i a á sus altezas, y se p a r t i ó para Cas-
t i l l a ; en que fué la primera jo rnada á vn lugar, dos ó tres leguas de 
la dicha ç i b d a d de Granada, que se dize Aznal loz ' ; y ans í caminando 
por sus jornadas, de que su s e ñ o r í a UegÕ â su v i l l a de A l c a l á de Hena-
res, ya venía m u y sano y bueno. 
' Iznalloz. 
V I 
Obras en Alcalá . Regresa de Roma Fernando de Herrera.-—Llegan á 
Toledo don Felipe y doña J u a n a . — L a Biblia boliglotay los libros del 
oficio mozárabe.—Diversos asuntos del colegio de A l c a l á . — L o s reyes 
y Cisneros en A l c a l á : nacimiento y bautizo del infante don Fernando] 
fiestas y sucesos varios.—Marchan don Felipe y doña Juana á F l a n -
des y los reyes d Madrid.— Enfermedad de Cisneros. Muerte de don 
Alvaro de Portugal. 
Estando su s e ñ o r í a r r e u e r c n d í s i m a algunos d í a s en la dicha su vil la 
de A l c a l á de Henares, m a n d ó que se empedrase la calle M a y o r de la 
d icha v i l l a , porque antes estava m u y suzia y mal sana de las aguas 
detenidas de que l l ov í a , 6 todas las otras calles que tenían neçes idad . 
5 E v ino de la cor te de Roma el rreuerendo don Fernando de Herrera, 
abbad de la ynsigne yglesia col legia l de Sant Yus t e y Pastor de la 
sobredicha m u y noble vil la de A l c a l á , el qual av í a enb íado su señor ía 
r r e u e r e n d í s i m a a l l á , estando por su procurador y despachando sus ne-
g o ç i o s , dende el a ñ o de i m i l i ccccxcvm a ñ o s ; el qual le t raxo el 
•o despacho de todas las bullas y breves y otras muchas g raç i a s para su 
col legio é ynsigne vníuers idad de la dicha v i l la de A l c a l á , que oy 
en d ía tiene de nuestro m u y santo padre A l e x a n d r e V I y papa Ju-
l io 2.° ' , de felix r e c o r d a c i ó n . 
f Julio 11 c o m e n z ó su pontificado en i de Noviembre de 1503. 
E en este d icho tienpo, luego dende .1 pocos d í a s , se pa r t i e ron los 
sobredichos ch r í s t i an í s imos é m u y poderosos r reyes y s e ñ o r e s nuestros 
don Fernando é d o ñ a Ysabel , con toda su c o r t e , â la ynper ia l ç i b d a d 
de Toledo, que fué este sobredicho a ñ o de i m i l ! D I I anos ' , por 
quanto sus altezas supieron de la venida en E s p a ñ a de los e x ç e l e n t í s i - 5 
mos é muy poderosos s e ñ o r e s p r í n c i p e s d o n Fe l ipe , archiduque de 
Aus t r i a , é d o ñ a Juana, sus h i jos , y c ó m o heran desenharcados en la 
C u r u ñ a . Los quales llegados á la sobredicha ç i b d a d , luego que su se-
ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a supo que los dichos s e r e n í s i m o s p r í n ç i p e s entra-
van en la muy noble vil la de M a d r i d , su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a se par- 10 
t íó á la dicha cor te . Adonde á sus altezas le fué hecho aposento, y A 
los e x ç e l e n t í s i m o s p r í n ç i p e s , sus hijos, en las casas del ¡I lustre s e ñ o r 
m a r q u é s de V i l l e n a , y al dicho s e ñ o r a r ç o b i s p o en sus casas arcobis-
pales, que son j u n t o á su santa yglesia , y para todos los otros grandes 
s e ñ o r e s y su famil ia por toda la ç ibdad . Y porque á los sobredichos 
s e r e n í s i m o s p r í n ç i p e s Ies fueron fechas grandes fiestas en la dicha 
m u y noble vi l la de Madr id , j * l l egó su s e ñ o r í a á la corte v u ó vnn 
d í a s antes. 
Adonde partidos los sobredichos e x ç e l l e n t í s i m o s p r í n ç i p e s de la 
dicha noble vi l la de M a d r i d , ent raron en la y n p e r i a l ç ibdad de To ledo . a° 
A d o n d e todos los grandes s e ñ o r e s que en la cor te estavan y todos los 
m á s p r inç ipa le s cavalleros de E s p a ñ a los sal ieron fuera de la ç i b d a d á 
los r e sçeb i r y hazer r r e u e r e n ç i a y besar las manos, hasta vn lugar , dos 
leguas, que se dize Ol ías ; y ans í por su horden el corregidor y al lcal-
de mayor, con todas la jus t iç ia y jurados é veyn te é quatros, con m u - *; 
chos juegos é y n v e n ç i o n e s que todos los off iç ios de la dicha ç i b d a d 
sacaron; y luego, A la postre de todos, sal ieron, por su h o r d e n , el 
d e á n , dignidades, c a n ó n i g o s y r r a ç i o n e r o s , con su pert iguero, de la 
santa yglesia; y hechas r e v e r e n ç i a s y besadas las manos, se bo lv ie ron 
1 Los reyes entraron en Toledo en 22 de Abril de 1503. (G.'tlíndez. Anales, y, 
página 552). 
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luego í su santa yglesia â tomar sus háb i tos é hazer sus r e sçeb imien to s , 
como en semejantes actos lo t ienen de costunbre. 
Y llegados sus alte2as por el A r r a b a l , y entrando por la puerta que 
dizen Visagra , estavan seys rregidores , á p í e , con sus ropas r r o ç a g a n -
; tes de t e r ç i o p e l o azul, aforradas en rraso a m a r i l l o ; los quales t en ían 
en sus varas v n r r i c o dosel de brocado. Y ans í echas sus r e v e r e n ç í a s , 
y jurados todos los p r e v ü l e g i o s de la ç i b d a d , les entregaron las llaves 
y tomaron á sus altezas de den t ro del palio. Y ans í todos á pie y sin 
bonetes, y con muchos menestriles y tronpetas y otros diversos yns-
'o t rumentos (yendo todos los grandes, s e ñ o r e s y cavalleros por su hor -
den delante, y luego en pos de ellos al pie de C L archeros á cavallo, 
todos de l ibrea blanca, con su devisa de los bastones y e s l a v ó n , bros-
ladas de su a r g e n t e r í a , con sus arcos en las manos, y sus carcajes de 
frechas, de dos en dos, que hera cosa de ver; luego tras ellos venia 
i¿ la gente de guarda de á pie, coa sus alabardas é rroncas y otras mane-
ras diversas de armas, con muchos palafreneros, y jun to i ellos vn 
cavallero, s e ñ o r de saiba, á caballo, muy rr icamente vestido, con vn 
estoque delante en la mano, m u y rr ico, sin vayna , y en la r e ç a g a su 
gente de guarda de cavallo) ent raron por la dicha ç i b d a d , estando 
ao todas las calles m u y enparamentadas y adornadas, y en los cover t i -
zos é puertas av í a muchos arcos trivnfales, con muchas y n v e n ç i o n e s , 
hasta que l legaron sus altezas .1 la puerta que dizen del P e r d ó n . A d o n -
de , antes que sus altezas entrasen en el pa t io , se apearon; y luego 
salieron toda la clerezia en p r o ç e s s i ó n , con la cruz mayor , y t a ñ e n d o 
2; las canpanas y otros ynstrumentos diversos, y soltando ar t i l l e r ía , que 
p a r e s ç í a que toda la ç ibdad se h u n d í a , y el r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r don 
fray F r a n ç i s c o X i m é n e z de Ç i s n e r o s , j * a r ç o b i s p o de la dicha santa 
y g l e s í a , vestido en pontif ical ; adonde estava puesto vn estrado, muy 
r r i c o , y puesta vna cruz; y sus altezas se humi l l a ron y la adoraron; 
jo y fueron jurados sus altezas', por todos los procuradores y grandes 
• L o s p r í n c i p e s entraron en Toledo el 7 de Mayo de 1502 y fueron jurados 
el 22 del mismo mes- (Galindez. Anates, pág. 552,—Zurita. Historia, etc., fol. 231). 
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del rreyno, por p r í n ç i p e s de estos rreynos de Castilla. Y ju rados sus 
altezas, entraron con mucho plazer en la d icha santa yg les ia , can-
tando toda Ia clerezia el Te Deum laudamos; l legaron en su proqcs-
s ión á la capilla del altar mayor , adonde estavan puestos dos estrados, 
con sus dosores de brocados m u y rr icos , adonde sus altezas hizieron s 
o r a ç i ô n , y el d icho r r e u e r e n d í s i m o seño r arzobispo d ixo su o r a c i ó n 
y los bendixo. Y de la dicha santa yglesia sus altezas to rna ron á ca-
valgar é se fueron á p a l a ç i o , adonde los c h r i s t i a n í s i m o s y m u y pode-
rosos rreyes y s e ñ o r e s nuestros don Fernando 6 d o ñ a Ysabe l , sus pa-
dres, los estavan esperando. ¡o 
Adonde sus altezas y p r í n ç i p e s con toda su corte estuvieron en ¡a 
dicha ynper ia l ç i b d a d de To ledo todo aquel verano, que fueron quasy 
v meses, con m u y grandes fiestas é justas. 
Estando su r e u e r e n d í s i m a s e ñ o r í a en este t i enpo y verano quasy de 
asiento en la c o r t e , en sus pa l aç lo s a r ç o b i s p a i e s , y entendiendo en su 13 
santo offiçio como verdadero perlado y pastor, m a n d ó l lamar al egre-
gio v a r ó n el maestro A n t o n i o de Lebr ixa y al bachiller D i e g o L ó p e z 
de Ç ú n i g a y á Francisco N ú ñ e z comendador de la horden de San-
tiago, personas doctas en la arte griega; y ansimismo í maestre Pa-
blo Coronel y á maestre A l o n s o , físico, vezino de la noble v i l l a de ao 
A l c a l á , que heran ca thó l i cos christianos, conver t idos de j u d í o s , los 
quales eran m u y doctos en la lengua hebrea y chaldea. Y desde en-
t o n ç e s , y en este sobredicho a ñ o del S e ñ o r de 1 m i l i D I I I a ñ o s 2, m a n d ó 
su señor ía r r e u e r e n d í s i m a entender, con m u y g r a n d í s i m a d i l igenç ia 
é so l i ç i tud , en la t r a d u ç i ó n de la Bribia ; la qua l se t raduso, sobre el 35 
texto del l a t ín , en lengua h e b r á y c a , caldea y griega. L a qual e s t á y n -
pressa en seys cuerpos, que son: 1.a, 2.a, 3.a, 4.a parte , bocabulario y 
Nuevo Textamento . Y no se d e x ó dende este t ienpo 6 a ñ o susodicho 
de entender en el la , hasta que, con el ayuda de Dios , Nuestro S e ñ o r , 
1 Fernando N ú ñ e z , Üíimado t a m b i é n Fernando Pinc íano . (Alvar G ó m e z . De 30 
rebus, etc., folio 37 v.). 
a E s el ano 1502. Véanse Jas notas de las págs . 54 y 55. 
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su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a la v ido acabada, como adelante y en su 
t ienpo se diríí . 
Ans imismo en este mismo t ienpo é a ñ o , visitando su s e ñ o r í a la 
l i b r e r í a de su santa yg íes ia , entre muchos é diversos l ibros antiguos 
i que en ella a v í a n , ha l ló vnos m u y a n t i q u í s i m o s , ansy en la le tra que 
llaman g ó t h i c a como en la lengua que la l lamavan m o ç á r a v e . Y pes-
cudando su s e ñ o r í a q u é era aquello, le d ixeron que en t ienpo de Sant 
Y s i d r o se cantava y rezava el offiçio por allí en aquella santa yglesia, 
syendo Muça A r a b i rey de aquella ç ibdad de Toledo | * ( y de allí 
io se c o r r o n p i ó el vocablo, que se d í ze moç í í r abe ) , que fué en t ienpo de 
los rreyes godos. Y su r r e u e r e n d í s i m a señor í a , viendo tan cosa antigua 
y de tanta ac tor idad, como c a t h ó ü c o señor y perlado, m a n d ó l levar 
todos los más l ibros de aquellos que se pudieron hallar y l levarlos íí 
su pa laç io . Y ans í con i n t é r p e t r e s l e y é n d o l o s , y viendo su señor í a 
tí obra tan santa y devota y tan ant igua, en tienpos de tan santos per-
lados, que fué t a n b i é n en ios t ienpos del bien aventurado Sfint I l l e fon-
so, propuso de mandar hazer y n p r e m i r y que se cantase y ç e l e b r a s c 
aquel santo officio. Y m a n d ó l lamar al discreto varón Melch io r Gu-
r r i ç i o , natural de G é n o v a , ynpressor de l ibros , habitante en la dicha 
ao ç i b d a d , para que con su yndust r ia tomasse cargo y trabajo de hazer 
y n p r e m i r el off içer io , missales y brebiario y otros libros del dicho 
canto y rregla, para que en aquella santa yglesia se dixese, porque no 
se perdiese tan santa memoria, c o m o adelante se di rá . Los quales d i -
chos l ibros t o m ó luego á cargo el dicho Melch io r G u r r i ç i o , sin a lça r 
aí mano de ellos, y los díó á su señor ía ynpresos en poco menos de 
v n ano. 
Ansimismo, estando su s e ñ o r í a en esta dicha ç i b d a d , r r e sç ib ió á vn 
Juan de As tud i l l o , criado que fué del rrenerendo don Fernando de 
fTerrera, abbad de A l c a l á , el qual avía ydo con él á corte de Roma, 
jo persona hábi l y discreta, porque av ía entendido en despachar todas 
las bullas y breves de! sobredicho su ynsigne c o ü c g i o de A l c a l á , y le 
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m a n d ó copiar todas las dichas bullas y poner en vn qu in t e rno ; las 
quales es tán en el dicho col legio de la sobredicha vil la de A l c a l á . 
Y estando su señor ía r r e u e r e n d í s i m a en esta corte é y n p e r i a l ç ibdad , 
con el santo zeio que tenía de doctar eJ d i cho su col legio , le m a n d ó 
conprar, para en pr inç ip io de su d o c t a ç i ó n , de sus rreales altezas, v n 
cuento do j u r o de m a r a v e d í s de r renta ; del qual se s a c ó luego su pre-
vil legio rodado. 
Y a acabadas las grandes fiestas y ju rados los sobredichos e x ç e -
lenl ís imos p r í n c i p e s , sus altezas con toda su corte se v i n i e r o n dende 
allí íí la noble vi l la de A l c a l á de Henares ' , que fué el ano del nas-
ç imiento de Nuestro Salvador Ihesu Chris to de i m i l i D I I I años 2. 
Adonde sus altezas y los s e r e n í s i m o s p r í n c i p e s posaron en los a l cá -
zares a r ç o b i s p a l e s ; y porque sus altezas estuviesen m á s holgados, 
avnque ellos son de grand aposento, su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a no quiso 
aposentarse den t ro y se p a s s ó á vnas casas de | * vn Bahena, que son 
' May t a m b i é n bastante desorden c r o n o l ó g i c o en los hechos narrados por 
Vüllcjo posteriores íi ta estancia de Cisneros en Toledo con motivo del jura-
mento de dan Fel ipe y doña Juana. 
D. Fernando partió de Toledo para Aragón en 18 de Julio de 1502; días des-
pués, en 29 de Agosto, le siguieron los pr ínc ipes , por Ocaña y Aranjuez, para 
ser jurados en Zaragoza en 27 de Octubre. D o ñ a Isabel salió eí 28 de Septiem-
bre para Madrid, en donde se le unieron don Fernando, en 30 de Octubre, y don 
Fel ipe, en 13 de Noviembre, habiendo quedado doña Juana en las cortes de 
Zaragoza. E n 19 de Diciembre del mismo año 1502, don Fel ipe m a r c h ó solo por 
Zaragoza, Cataluña y Perpiñíín, camino de Franc ia y Flandes. A principios de 
Enero del a ñ o siguiente, 1503, los reyes se trasladaron A A lca lá , en cuya villa, 
en 10 de Marzo, (lió A luz d o ñ a Juana al infante don Fernando. D e Alcalá part ió 
la reina cl 1.0 de Julio para Madrid, y el 26 de Noviembre de Segovia para Me-
dina del Campo, A donde l l e g ó el 28; el rey se le incorporó , procedente de 
Aragón, en 20 de Diciembre. Desde esta p o b l a c i ó n , el 1.0 de Marzo de 1504, 
marchó doña Juana camino de Flandes. (Galindez. Arlales, pág inas 553-4.—Zu-
rita. Historia, etc., folios 241, 251-3, 259, 311, 321). 
3 Los reyes estuvieron en Alca lá A principios de 1503, pero no á continua-
ción de la estancia en Toledo. V í a s e la nota anterior. 
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en la calle M a y o r , a! esquina, on vna calle que va luego & dar en 
Sant Francisco. 
Estando en la noble vil la de Alca lá de Henares los sobredichos 
c h r i s t i a n í s i m o s y muy poderosos reyes y s e r e n í s i m o s p r í n c i p e s , plugo 
s A Nuestro S e ñ o r , porque la exce len t í s ima princesa y s e ñ o r a nuestra 
d o ñ a Juana estava p r e ñ a d a , p a r i ó vn ynfante ' . A l qual dende íí vm 6 x 
d í a s le levaron A d a r e i agua de baptismo, con muy grand s o l e p n í d a d , 
como hijo é infante de tan g r a n d í s i m o s p r í n c i p e s y s e ñ o r e s , A la ygle-
sia collegia! de Sant Justo y Pastor; en que fueron por conpadres p r i n -
i " c ip ídes los ¡ I lus t res s e ñ o r e s don Garc ía Manrr ique de l.ara % duque ele 
N. l jara , y el m a r q u é s de V i l l e n a , duque de Hscalomi, 6 otras gran-
des s e ñ o r a s por madrinas; v el plato con el aguamanil, copa (• salero 
llevava el m a g n í f i c o s eño r conde de Myranda. Y llegados lodos estos 
grandes s e ñ o r e s con el dicho ynfante á la puerta de la dicha yglcsia, 
<s t omí índo lo en los b raços el sobredicho s e ñ o r duque de Najara, salió 
su señor í a r r e u e r e n d í s i m n , vestido en pont i f ica l , A darle las bendicio-
nes é exorzimos; (-, ansy le l levaron á dar el agua del baptismo. K su 
señor í a bap t i zó a! dicho s e r e n í s i m o ynfante en vn capilla que estava 
j un to al altar mayor, que era algo p e q u e ñ a , porque no estava alçada 
ao n¡ hecha de b ó v e d a tan solepne como está agora, la qual estava muy 
adornada y entapizada de muchos y rricos p a ñ o s y doso res, t e n i é n d o l e 
en los b r a ç o s el sobredicho s e ñ o r duque de Xá ja r a . V le fué puesto el 
nonbre don Hernando, como al chr i s t i an í s imo y muy poderoso rey, 
nuestro seño r , de gloriosa memoria , su ahucio. Y ansy duda el agua 
del baptismo, lo boluieron con muy g r a n d í s i m a solepnidad 6 a legr ía 
al palaçio, adonde los p o d e r o s í s s i m o s rreyes y s eño re s nuestros, sus 
abuelos, le estavan esperando, 6 lo rrescibieron con soberano plazer íí 
le dieron su bend i c ión . Y por el nasç imicn to deste s e r e n í s i m o ynfan-
' E n io de Marzo de 1503. Vúaso nota (le l.i p í y . 58. 
> MI duque de N.ljera c o e t á n e o de ios Reyes Católicos se Hnimha don 
Pedro Manrique de l.ara. F.iMeció en 1 de Fehrero di: 1515. (Snlazar y ('asir.., 
L u i s de. H i s t ó r i a genealógica de la casa de L a r a ; Madrid, M D C X C V I - V I I ; tomo :i. 
páginas 99-'5SÍ-
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te la dicha m u y noble vil ia de Alca l á de Henares es oy en d ía l iber-
tada; y tiene la dicha vil la la cuna en que le c r i a ron , por memor ia . 
Y allí estuvieron sus altezas é toda su cor te con muy grandes fiestas, 
justas é otros grandes rregogizos é pasatienpos quatro meses y más . 
Y estando sus altezas all í la quaresma, e l domingo de los Ra- 5 
mos, que fué el dicho a ñ o de 1 m i l i D I L I a ñ o s , fueron al monesterio de 
Sant F r a n ç i s c o ; y bendezidos los rramos, salieron el r reuerendo padre 
g u a r d i á n fray Juan de Marquina y todos los rreligiosos que en el dicho 
monesterio av í a en m u y solepne p r o ç e s s i ó n , dende el al tar mayor , 
por la yglesia, con sus rramos y palmas en las ¡ * manos, por su hor- "> 
den, y el dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o á la postre de toda la 
proçess ión , estando abierta la puerta de la d icha yglesia en que se anda 
el claustro, yendo en pos de la p r o ç e s s i ó n los sobredichos ch r i s t i an í s i -
mos rreyes, nuestros s e ñ o r e s , é todos los grandes é s e ñ o r e s de su corte. 
E n este d icho tienpo, dende á pocos d í a s , estando su s e ñ o r í a en el 's 
d icho monesterio de Sant F r a n ç i s c o , como andava la obra de Sant 
Yus te y estuviesen hechas ç i e r t a s capillas de las b ó b e d a s , y saliese 
el cura vna tarde á dar el S a n c t í s i m o Sacramento y fuese quasi toda 
la corte con é l , quiso Nuestro S e ñ o r que , salidos todos, que no q u e d ó 
á n i m a b iva , se c a y ó vna b ó b e d a toda en el suelo, por no estar bien ao 
aplomada; y p lugo á Nuestro S e ñ o r que no p e l i g r ó á n i m a ninguna. 
E n este mesmo tienpo, estando su s e ñ o r í a aposentado en la sobre-
dicha casa de Vahena, a c o n t e s ç i ó que, seyendo su r r e u e r e n d í s i m a s eño -
r í a tan zeloso y amador de la jus t i ç i a , t en í a po r corregidor de aquella 
su noble vi l la de Alca l á de Henares á vn noble Cavallero, que se de- n 
zía [Fernando] 1 de Çúfiiga; el qual t en í a en tanta paz y sosiego y en 
' Al margen, de la misma letra: «El nonbre de este corregidor se podrá sa-
>ber ei\ vn retablo que hizo en la calle que dizen de Santiago, en la yglesia 
>qne hizo su s e ñ o r í a ; y está él allí bien figurado al próprio» . 
E n Octubre de 1502 era corregidor y justicia mayor de Alcalá «el honrrado 30 
»cauallero Fernando de Çúniga». (Biblioteca de Derecho de la universidad 
central. Alistamiento de la gente de armas en 1502; fol. 31). 
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tanta jus t iç ia la dicha vi l la , que, avnque avía muchos allcaldes y algua-
zües de cor te , no tenían que hazer con é l , y todos le t e m í a n sobrema-
nera. Y a c o n t e s ç í ó vn día que su jus t iç ia t r aya vn honbre á horcar. 
Y t r a y é n d o l e po r ia calle M a y o r , á la vçanza de Casti l la, e n ç i m a de 
5 vna bestia menor, y veniendo á pie con fe sándo le vn padre de la orden 
de Sant F r a n ç i s c o , que se dez ía fray Anbros io Montesinos, t r a y é n d o l e 
los verdugos con sus pregones, y veniendo toda la calle M a y o r casi 
llena de gente, en enparejando á la esquina adonde su s e ñ o r í a rreue-
r e n d í s i m a posava, que es ç e r c a del monesterio de Sant F r a n ç i s c o , 
JO y vn t i ro de piedra de la puerta de Guadalajara, adonde dende allí 
estava bien ç e r c a el rollo ó horca, v iéndo lo v n paje de c á m a r a suyo, 
que se dezía Juan de Val le jo , movido á p iedad, abr ió la puerta de 
la c á m a r a adonde su señor í a r r e u e r e n d í s i m a estava r re t raydo estu-
diando. E l qual le p e s c u d ó q u é es lo que q u e r í a ; y este d icho paje le 
15 d i x o : «señor , que trahe la jus t i ç i a por esta calle vn honbre á horcar>. 
Su señor ía le d i x o : «qué j u s t i ç i a es» . E l paje le r e s p o n d i ó : «señor , es 
la jus t iç ia de vuestra s e ñ o r í a » . Entonces el r e u e r e n d í s i m o seño r de-
van tóse muy presto, y sal ió por la vna sala adelante A vna ventana de 
la I * casa, que sale á la calle Mayor , que y a enparejaba la just iç ia ; 
20 y su s e ñ o r í a , con vna grand boz, dixo á la jus t ic ia : «a lguaz i l , dexa 
» e s e honbre, no t o q u é y s en é l» . Y ansí oyendo la gente á su s e ñ o r í a , 
qui tan al honbre y le dan l iber tad , dando todos y n ñ n i t a s g raç i a s á 
Nuestro S e ñ o r y bendiziendo á su señor ía r r e u e r e n d í s i m a . 
Ansymismo, estando sus altezas en sus dichos a l c á ç a r e s , posando 
as dentro en ellos el illustre s e ñ o r don Alonso de C á r d e n a s ' , comenda-
dor mayor de la borden de Santiago y s e ñ o r de Tor r i jos y Maqueda, 
estando enfermo, de la qual enfermedad falesçió a, y antes de que 
* Gutierre de Cárdenas , primo de don Alonso de Cárdenas , ú l t imo maestre 
de Santiago. (Rades y Andrada, Francisco de. Chronica de las tres órdenes y 
30 c a u a l h r í a s de Sanctiago, Calatraua y Alcántara; Madrid, 1572; fol. 72 v.). 
a E n 21 de E n e r o de 1503. (Galindez, Anales, pág. 553). 
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Nuestro S e ñ o r le levase, le fué su señor ía r e u e r e n d í s i m a 6. le ver y 
visitar. Y el d i cho seño r comendador mayor, quando le vido, se h o l g ó 
mucho con su s e ñ o r í a , y le d i x o : «señor , mucha r azón era que el 
» h u é s p e d no se partiese sin hablar al s e ñ o r de la p o s s a d a » . Y ansy su 
s e ñ o r í a estuvo con él vna grand p ieça , y le hizo hazer y ç e r r a r su tes- s 
tamento y descargar muchas cosas. 
Estando ya m u y buena y alunbrada la sobredicha e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a princesa d o ñ a Juana, se part ieron el e x ç e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Fel ippe, archidvque de A u s t r i a y p r ínç ipe de Castilla, y su alteza, 
para el r r eyno de A r a g ó n *, este dicho a ñ o de D I I I a ñ o s . L o s quales i° 
fueron por la (;ibdad de S i g i i e n ç a , y dende ay á 3a noble ç i b d a d de 
Ç a r a g o ç a , adonde fueron ju rados ; y dende ay á la muy noble ç i b d a d 
de B a r ç e l o n a , adonde sus altezas se enbarcaron, y l legaron con p r ó s -
pero viento en Flandes. Y ansy dende á pocos d ías los sobredichos 
ch r i s t i an í s imos y m u y poderosos reyes y s e ñ o r e s nuestros, con toda <5 
su cor te , se par t ie ron dende A l c a l á para la noble villa de M a d r i d . 
Estando sus altezas ya de asiento, porque hera verano y haz ía gran-
d í s imas calores, su señor ía rreuerendisima se fué para vna v i l l a suya, 
m u y fresca, que se dize Br ihuega , adonde estuvo algunos d í a s Y 
por su señor í a salir de vn ex t remo en o t ro , que fué de las grandes ca- *<> 
lores de A l c a l á y la frescura de aquella t i e r r a , se s int ió mal dispuesto, 
y se vino á o t ra vil la suya, que se dize Santorcaz, adonde estuvo bien 
malo. E n que de cada día sus altezas le enbiavan dende su c o r t e , donde 
estavan, en M a d r i d , sus correos , d á n d o l e aviso de todas las cosas y 
n e g o ç i o s de sus rreynos. 
Y estando ansy su señor ía y á en c o n v a l e s ç e n ç i a , acabando de r re -
z a r el officio d iv ino , por la m a ñ a n a , le v in ie ron vnas cartas de l l içen-
ciado Tel lo , o y d o r del Consejo de sus altezas, que era grand amigo y 
seruidor suyo, haziendo saber A su señor ía c ó m o el día antes, saliendo 
• Al margen, de letra tie Alvar G ó m e z : « e n g á ñ a s e en la cuenta y horden jo 
» d e s t o » . — V é a s e nota de la pág. 58. 
= Estaba en Brihuega en 14 y 24 de Agosto de 1503. (Archivo H i s t ó r i c o Na-
cional. B i l i a r i o Complutense; tomo 11, fols. 84-6, 93-5}. 
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á comer, ya tarde, çerca de la vna del med io d ía , el m a g n í f i c o se-
ñ o r don A l v a r o dePor toga l , presidente del Consejo r real de sus alte-
zas y muy pr ivado de la christianlsima r r eyna doña Ysabe l , nuestra 
s e ñ o r a , e n p e ç a n d o á comer en vn adobo de puerco, d ió de las ma-
s nos A la mesa, y ansy se av ía ahogado y c a y ó s ú b i t a m e n t e muerto 
D e que su s e ñ o r í a , quando lo supo, huvo m u y grand espanto y pesar, 
por ser tan persona s e ñ a l a d a en estos r rcynos y persona á quien su 
s e ñ o r í a que r í a mucho; y sobre todo, de que r e s ç í b i ó mayor pena, fué 
de aver fecho tal fin, y y r syn confesión y | * resçeb i r los san t í s í -
"> mos sacramentos. 
1 Según Galindez (Anales, pAg. 553) falleció en Segovia A 25 de Septiembre 
de 1503. 
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Los reyes en Medina del Campo) el Gran Capitán envía presos a l duque 
Valentinoisy a l de Calabria) Cisneros se incorpora á la corte; fundi-
ción de piezas de artillería y vtodijicación de la guardia real; visitan 
la corte Jerônimo Vianellu y el guard ián de los franciscanos de jferit-
salén. — Cisneros en A l c a l á : ve las obras comenzadas y manda edifi-
car San yuan de la Penitencia. Se retira á Toledo con los traductores 
de la Biblia; la capilla mozárabe.—Muerte de la reina doña Isabel.— 
Cisneros va á Toro llamado por el rey; recibimiento que éste le hace. 
Pris ión del marqués del Cénete. Intenta Cisneros ir á Zamora. Con-
ferencia con Vianello sobre la conquista de Afr ica . 
Dende la sobredicha m u y noble villa de M a d r i d , luego d e n d e á po-
cos d ías , sus rreales altezas, con toda su cor te , se par t ieron á la noble 
vi l la de Medina del Canpo, adonde tov ic ron la fiesta de la Nat iv idad 
de Nuestro Salvador y Redemptor Ihesu Chris to, p r i n ç i p i o y a ñ o de 
i m i l l nun a ñ o s 
Y en este t ienpo, dende (x pocos d ías que sus altezas l l egaron , les 
e n b i ó el Grand C a p i t á n , don G o n ça l o H e r n á n d e z de C ó r d o v a , su capi-
t á n general, que estava en el canpo y guerras del r e y n ô de N á p o l e s 
1 ó sea Diciembre de 1503. L l e g ó la reina el 28 de Noviembre y el rey el 
20 de Diciembre de 1503. V t v i s e nota de la p.lg. 58. 
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contra el cb r i s t i an í s imo rey de Vranç in , preso al duque Valentinos 
sobrino de nuestro muy santo padre A l e x a n d r e Sexto; el qual sus 
altezas mandaron tener pre&o y íí buen recábe lo en los a l c á z a r e s de la 
dicha villa de Medina , que es dicha la Mota . 
Í Estando los sobredichos r reyes , nuestros s e ñ o r e s , en la d icha noble 
vil la de Medina del Canpo, su señor ía r r c u e r e n d í s i m a , sentiendo ya 
mejor y en eonvales^enoa, se vino .1 tener la fiesta de la Na t iv idad del 
dicho año i m i l l mm a ñ o s , t iende su vi l la de Santorcaz, íí su noble 
v i l l a de A l c a l á de llenares. A d o n d e passadas todas las fiestas, se par-
"> t ió luego para la corte, donde sus altezas estavan, 6. la d icha vi l la de 
Medina del Canpo. 
V sus altezas, entendiendo sienpre en muchos y grandes y arduos 
n e g o ç i o s tiestos sus rreynos, entre ellos mandaron al noble cavallero, 
su capitíín y maestro de a r t i l l e r í a , Diego de V e r a , que hiziesc vaziar 
•5 muchos c a ñ o n e s y culebrinas y otros tliversos tiros de a r t i l l e r í a , por-
que hasta entonces no se vsavan ansy por a c á , para los enviar por 
mar al dicho Grand C a p i t á n , su cap i t án general , para p r o v i s i ó n de su 
canpo é e x é r ç i t o , é para estos sus reynos é puertos, y para que sien-
pre se hundiesen y estuviesen en la casa del ar t i l ler ía de la dicha villa. 
30 Los quales se hizieron y hundieron allí , estando sus altezas y su corte, 
muchos grandes y hermosos tyros ; y los provavan de cada día por 
aquellas ç e r c a s . 
Estando allí sus rreales altezas y toda su cor te con grandes plazeres 
Y regogizos de muchas justas y otras fiestas, dende á dos á tres meses 
'5 que sus altezas entraron en la dicha noble v i l la de Medina del Canpo, 
y este dicho a ñ o de i mil l m m a ñ o s , enbió preso el sobredicho Grand 
C a p i t á n , don G o n ç a l o F e r n á n d e z de C ó r d o v a , su cap i tán general , den-
i César Hm-j i fin'-enviado A KspmVi por oi Gran Ca|>it,'iii al mismo tiempo 
que hacía su viaje á !ÍI corte P r ó s p e r o Colonn, el cual l lrgó A ella poco antes de 
30 la muerte de la reina Isabel. (Crón icas del Gran Capi tán , ICn la Nueva Biblio-
teca de Autores Españoles . Tomo x; Madrid, 1908; pAgs. 243, 434-5.—ZuriU. 
If istoria, etc., folios 337-8). 
a R e c u é r d e s e ([110 corresponde á Diciembre de Í5U3. 
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de el reyno de N á p o l e s , adonde estava, al e x ç e l t c n t e s e ñ o r duque de 
la Calabria •; al qual ( * lo salieron á resgebir todos los grandes, cava-
lleros y perlados de la cor te , y el m u y c a t h ó j i c o rey y s e ñ o r nues-
t r o don Fernando, después t a n b i é n á la postre, fuera de la d icha noble 
v i l l a , bien vn t i r o de vallesta. Y llegado y j u n t á n d o s e con é l , el dicho 
se ren í s imo duque de Calabria se quiso apear; y el rey nuestro s eño r 
no lo cons in t ió , antes lo a b r a ç ó con mucho p íaze r . Y ansy se entraron 
juntos y se fueron á pa laç io , para que el d icho s e ñ o r duque besase las 
manos íí la m u y ca thó l i ca y poderosa reyna y señora nuestra, d o ñ a 
Ysabel, que Io estava esperando. »° 
Y dende entonces y en aquel t ienpo, porque el egregio va rón 
Gonça lo de A y o r a , su coronista é c a p i t á n , avía pocos d í a s que era 
venido de las partes de A l e m a n i a 6 Y t a l i a , ynpuso d su real alteza que 
truxese su guarda de á cavallo A la manera de aquellas t ier ras , 6 h i -
ziese vna c a p i t a n í a de y n f a n t e r í a de ñ p ie , de ce ynfantes, y su guar- '5 
da de alabarderos. Y ansy su alteza m a n d ó hazer L l anças de guarda 
y otros L alabarderos de á p ie ; y destos m a n d ó poner su c a p i t á n ; y 
de los ce infantes fué c a p i t á n el sobredicho G o n ç a l o de A y o r a . Y sicn-
pre dende ay adelante, cada vez que su alteza calvalgava por las villas 
ó ç i b d a d e s y v a la guarda de los alabarderos, y fuera de las çibclades 20 
ó lugares la gente de guarda de cavallo é y n f a n t e r í a . 
E n este t ienpo y en este dicho año de 1 m i l i omi a ñ o s vino 5 la 
dicha cor te , á donde sus altezas estavan, vn gent i lhonbre , ç í b d a d i n o 
de la ç i b d a d de V e n e ç í a , en vna ga leaça , m u y r r i c o , que se dez ía m i -
ç e r J e r ó n i m o Viane l lo ; el qual d e s e n b a r c ó en la noble ç i b d a d de V a - 25 
l enç ia , y v i é n d o s e allí a c o r d ó de venir á ver la corte á Castilla y 
besar las manos de sus altezas. E l qual e n p r e s e n t ó A la p o d e r o s í s i m a 
r reyna d o ñ a Ysabel vna cruz de oro , con ç i e r t a s piedras, que val ían 
' Don Fernando de Aragón , duque de Calabria , enviado preso desde Nápo-
l e s , l legó á la corte, en M.tdikl, en Diciemlire de 1502 (Galindez. Anales—'Lu- ¿o 
rita. Historia, etc.^ íbl. 257) y se encontraba con la corte en Medina del Campo 
en Noviembre de 1504 (Zurita. H i s tor ia , etc., fol. 347). 
I * Página 18 v, 
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m i s de D G ducados, y vna p iedra , que dizen espinela, que val ía m á s 
de otros c, y otras cosas; y al ch r i s t i an í s imo r r e y , nuestro s e ñ o r , dos 
cavallos moriscos y ç i e r tos halcones. Deste gent i lhonbre se d i r á ade-
lante lo que s u ç e d i ó en su t ienpo y el b ien que por su cavsa á estos 
5 reynos vino. 
A n s y m i s m o en este t ienpo y afio v ino á la corte v n m u y rreue-
rendo y devoto padre religioso de la orden de Sant F r a n ç i s c o , que 
hera g u a r d i á n del m o n e s t e r í o de Sant F r a n ç i s c o de la casa santa de 
Jherusalem, donde está el s anc t í s imo sepulcro, con ç i e r t a s enbaxadas 
•o de parte del s o l d á n para sus altezas, á E s p a ñ a . Y como avía de venir 
tan grand t ie r ra y por tantos reynos y s e ñ o r í o s , el sobredicho padre 
g u a r d i á n s u p l i c ó al dicho s o l d á n le hiziese m e r ç e d , antes que se par-
tiese, de ie dar l içençia de visitar el s a n c t í s i m o sepulchro; y ansy el 
so ldán se la d i ó , porque lo tiene mandado e n ç e r r a r y & m u y grandf-
15 simo recabdo, con grandes guardas, por el g r a n d í s i m o ynterese é t r i -
butos que tiene de todos los devotos peregrinos christianos que lo 
vienen á visi tar 6 adorar. E oviendo la l iqenç ía é l lave, el sobredicho 
padre g u a r d i á n , con ç i e r tos religiosos de su casa 6 m o n e s t e r í o , e n t r ó 
dentro; é quitada vn grand piedra del cover to r de e n ç i m a , de dentro 
3 ° del s anc t í s imo sepulchro, en el suelo, estava una piedra de m á r m o l 
algo escuro, l lana; adonde la sacaron, y por ser tan g rand reliquia, 
hizo hazer el d icho reuerendo padre v aras, p e q u e ñ a s , quanto cabe el 
pie de vn cá l i ce p e q u e ñ o y hostia, aforrado de madera de 1 y 
p r e s e n t ó la vna á nuestro m u y santo padre Alexandro V I , y la 2.a al 
r e u e r e n d í s i m o cardenal de Santa Cruz, don Bernardino L ó p e z de Car-
vajal, obispo de Sig i iença , y la 3-11 ^ 'a r eyna d o ñ a Ysabe l , nuestra 
s e ñ o r a , y la 4.a al dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r arzobispo, y la otra pos-
t r imera que le quedava d ixo que la t en ía para dar al s e r e n í s i m o s e ñ o r 
r e y de Por tugal . Y ansy su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a la r e sç ib ió con m u y 
30 ' Faltan dos ó tres palabras, por estar escrito muy á la orilla y algo desgas-
tado el papel. E n la copia del manuscrito de Vallejo del siglo x v n , han puesto: 
«de madera, el qual presentó»; no es posible esta trascripción, dado io que 
puede leerse. 
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gran v e n e r a ç i ó n . Y su señor ía p e s c u d ó al d icho padre g u a r d i á n sy es-
tava consagrada, porque avnque ella fuese sacada de tan s a n t í s i m o 
lugar, que por el p r e ç e p to de la santa madre yglesia se av í a de con-
sagrar. Y el d i cho rreuerendo padre r e s p o n d i ó A su s e ñ o r í a que él las 
av ía hecho consagrar á esa cavsa en Roma. Y ansy su s e ñ o r í a m a n d ó 5 
que se le hiziese vna fundica de holanda de r e d ; y dende allí adelante 
d ixo su señor í a sobre ella missa, y sus rel igiosos, que fueron bien x n 
a ñ o s , hasta que su señor ía fa lesç ió , y la m a n d ó dar á su santa yglesia 
de Toledo, y la tiene o y en d í a en su sagrario ' . 
A viendo ya estado su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a en la dicha cor te este >o 
dicho a ñ o de 1 m i l i m u í a ñ o s ç e r c a de 1111 meses, se v ino á su noble 
v i l la de A l c a l á . Adonde acabadas de proveer y vistas todas las obras 
de.su ysigne col leg io é yglesia coliegial de Sant Yuste y Pastor, y es-
tando allí su s e ñ o r í a algunos d í a s , ya que el d icho collegio andava m u y 
sunptuoso, d e x õ por su vigerector al reuerendo Alonso de T h o r o , na- <5 
1 Alvar G ó m e z (De rebus, etc., folios 47 V. -48) da cuenta de esta emba-
jada en la misma forma y tiempo que Vallejo. Waddingo (Anuales minorvm; 
tomo viu, págs . 4 5 - 4 7 ) refiere que en 1504 el su l tán de Egipto, molesto por las 
empresas de los portugueses en la India y de los caste í lanos contra Granada, 
e n v i ó al papa á un fray Mauro, e s p a ñ o l , guardián de Santa Catalina de Monte- 20 
s i ó n , de J e r u s a l é u , amenazando con perseguir á los cristianos de sus dominios 
si el papa no in terven ía con los pr ínc ipes cristianos para que cesasen en sus 
campañas contra los musulmanes. Fray Mauro v i ó al pontífice y c o n s i g u i ó ie 
enviase á los reinos de Castilla y Portuga!. Refiere también el regalo de las 
aras, cop iándo lo de Alvar G ó m e z , en la forma que lo hace Vallejo. 25 
En estas noticias, aplicadas al a ñ o 1504, bay, á lo menos en parte, un evi-
dente error c r o n o l ó g i c o , pues Alejandro V I fa l l ec ió en 18 de Agosto de 1503. 
E n 1501 los reyes , ante eí temor de que el s u l t á n de Egipto tomase represa-
lias en tos cristianos á consecuencia de las quejas de los moros idos á Africa, 
mandaron como embajador á Pedro Mártir de Ang ler ía , que uti l izó la me- 30 
diación de los franciscanos de Jerusalén.^ (Martyr ab Angleria, Petrus. Lega-
tionis Babylonic<c Ubri tres. Bas i lea í , M D X X X I I I ; fol. 81.—Zurita. Historia , etc., 
fol. 205 v .—Garibay y Çamal loa , Estevan de. Compendio historial. Barcelo-
na, 1628; tomo i i , páginas 709-12 ) .—De 1501 á 1516 fué sultán de Egipto Cansu 
Algurí (Mass L n t r í e , L e comtc de. Trc'sor de chronologic. París , 1889; col. 183o). 35 
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tura l dc C ó r d o u a , maestro en sancta T h e o l o g í a , persona m u y docta, 
que avía ven ido nuevamente de la vniuersidad de P a r í s , para que, 
conforme á ]a manera é vso de aquella d icha vniuersidad, diese or -
den en todo. 
; Y ansimismo m a n d ó conprar ç i e r tos pares de casas en la calle que 
va dende Sant Yus te á los a l c á ç a r e s é p a l a ç i o a r ç o b i s p a l , para hedi-
ficar en ellas v n monesterio, que lo m a n d ó ynt i tu la r Sant Juan de 
la P e n i t e n ç i a , é para casa de donzellas, para que sirviesen á Nuestro 
S e ñ o r ; y les m a n d ó conprar muchos ç e n s s o s y juros é pan de rrenta, 
10 L o qual se puso luego por obra , é tuvo del lo cargo vn venerable be-
nef iç iado de Nuestra S e ñ o r a de la dicha v i l l a , que se l lamava Grego-
r io F e r n á n d e z , el qual se m a n d ó en el d icho monesterio sepultar. 
Y visto su s e ñ o r í a t a n b i é n la forma y manera que los maestros á 
quien avía dexado mandado entendiesen en Ia t r aduç ión de la Bribia, 
15 que fueron los sobredichos bachiller D iego L ó p e z de Ç u n i g a y comen-
dador F r a n ç i s c o Núñez 1 y maestre Pablo Coronel y maestre Alonso, 
físico, y maestre Ç a m o r a *, m a n d á n d o l e s su s e ñ o r í a se fuesen con él , 
se p a r t i ó dende allí para Ia ynper ia l ç i b d a d de Toledo, adonde su se-
ñor í a r r e u e r e n d í s i m a estuvo easy todo el verano en este dicho año 
so de i m i l i D I I I I a ñ o s , entendiendo en esta dicha santa obra , como en la 
que su señor í a dexÓ e n p e ç a d a del offiçio m o ç á r a b e , que | * ya estava 
acabada. 
E por quanto su s e ñ o r í a desseava, pues con tanto trabajo aquel 
santo offiçio se avía hecho é acabado, se dixese, le p a r e s ç i ó , con con-
35 sentimiento de los m u y rreuerendos s e ñ o r e s d e á n é cabildo de aquella 
su santa yglesia , hermanos suyos, que en vna torre, que estava en-
p e ç a d a á hedificar en par de la p r inç ipa l , á la otra esquina, que es á 
la puerta que dizen del P e r d ó n , se a d e r e s ç a s e , pues t en í a sü b ó b e d a , 
Y ansy se hizo; la qual es tá m u y sunptuosa, con su chapitel ; é se canta 
30 1 Fernando Núnez . V é a s e nota de la pág. 56. 
3 Alonso de Zamora. (Alvar G ó m e z . Be rebus, etc., fol. 37 v.). 
¡ * Página 19. 
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6 dize m u y solepnemente el dicho ofiçio d i v i n o m o ç á r a b e , como ade-
lante en su t ienpo se d i r á . 
E estando su señor ía r r e u e r e n d í s i m a entendiendo en todas estas san-
tas obras é otras semejantes en la dicha su santa yglesia , ç i b d a d é ar-
ç o b i s p a d o , le l l egó vn correo, dende la sobredicha noble v i l l a de M e - s 
dina del Canpo, del m u y cathÓl ico y poderoso r rey d o n Fernando, 
nuestro s e ñ o r , c ó m o la m u y poderosa y c h r i s t í a n í s i m a r eyna y s e ñ o r a 
nuestra, su m u y cara y m u y amada muger , hera f a l e sç ida , y Nuestro 
S e ñ o r fué servido de la l l evar para sy; que le rogava q u e , vista la pre-
sente, luego se d e s e n b a r a ç a s e é se fuese la v ía de la ç i b d a d de Tho ro . 10 
V porque á su alteza, de gloriosa memor ia , no la topase en el camino 
por donde la l levavan, porque se m a n d ó l levar á la m u y noble, grand 
y nonbrada ç i b d a d de Granada, y sepultar en la yglesia cathedral de 
Muestra S e ñ o r a de la O, le e n b i ó su alteza s e ñ a l a d o el camino y luga-
res por donde su señor ía fuese, por o t ra par te; porque de otra ma- '5 
ñ e r a , no e n b i á n d o l e su alteza esta p r o v i s i ó n é aviso, topando el rreal 
cuerpo en el camino ó pasando por la dicha ynper ia l ç i b d a d ó por 
doquiera, a v í a de y r su s e ñ o r í a de fuerça con 61. 
E ansy su r r e u e r e n d í s i m a s e ñ o r í a , l u e g c \ á muchas furia que supo la 
nueva, se p a r t i ó por sus jornadas á la noble ç i b d a d de T o r o , adonde ao 
ya su real alteza y toda la co r t e estava; que fué este sobredicho a ñ o 
del n a s ç i m i e n t o del S e ñ o r de i m i l i D I H I a ñ o s ' . Adonde l legado su s e ñ o -
r í a , todos los grandes y perlados, cavalleros y s e ñ o r e s le salieron A 
resçebi r , avnque con muy grandes luttos y mucha tr isteza, como hera 
g r a n d í s i m a r r a z ó n , por p é r d i d a de tan alta y c h r i s t i a n í s i m a reyna y se- H 
ñora , Y aquel d ía , por l legar su s e ñ o r í a noche y que se j * aposen-
tasen los suyos, su señor í a no fué á p a l aç io . 
O t ro día luego siguiente, oydo su s e ñ o r í a missa, m a n d ó que estu-
viesen las mulas aparejadas; y su s e ñ o r í a fué á p a l a ç i o á besar las 
manos á su alteza. E l qual m u y ca thó l i co rey , nuestro s e ñ o r , sabido 3,, 
1 E l rey llegó A Toro en Diciembre de 1504. (Galindez. Anales, pAg. 554). 
1 * Página 19 v. 
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que su señor í a ven í a , le sa l ió hasta la puerta de la c á m a r a de su apo-
sento á les r e s ç e b i r ; y avnque su alteza t e n í a la tristeza dentro de su 
c o r a ç ó n , como era la r a z ó n , por tan grand p é r d i d a , mas, con su muy 
g r a n d í s i m a p r u d e n ç l a , viendo la persona de su r e u e r e n d í s i m a señor ía , 
5 no lo m o s t r ó , antes, con cara muy alegre, ío r e sç ib ió ; en que ú todos 
los que con su señor í a yvan resgibieron m u y g r a n d í s i m o plazer é ale-
g r í a de lo ver, y todos rogavan á Nuestro S e ñ o r le guardase y diesse 
largos días de vida para el bien é paz é sosiego de estos rreynos. E 
ansy su alteza no se quiso asentar hasta que .1 su señor í a le fué trayda 
ro si l la, que se asentaron juntamente ; é estuvo con su alteza bien dos 
horas, syn que persona otra ninguna estuviese allí. Donde de que su 
señor í a se d e s p i d i ó de su alteza, el dicho m u y ca thó l ico rey y s eño r 
sa l ió con su s e ñ o r í a mi ó v passos fuera de su c á m a r a , y A la reveren-
cia y acatamiento que su señor í a A su alteza hizo al t ienpo de se des-
»5 pedir , su alteza se le q u i t ó el bonete, m o s t r á n d o l e muy grand plazer. 
Y ansí su s e ñ o r í a r r c u e r e n d í s i m a se bok i ió á la casa de su aposento. 
Y estando en aquella dicha noble gibdad de T o r o su alteza y toda 
la corte algunos d í a s entendiendo en asentar las cosas de estos r rey-
nos, su alteza e n p e ç ó á salir algunos d í a s , por consejo de su señor ía , 
3° cavalgando, fuera de l a ç i b d a d , para se alegrar y dar plazer ú toda 
la corte. 
Y estando ans í ya su alteza casi dos meses en aquella ç i b d a d , vn 
d í a , estando su alteza re t r aydo , d e s p u é s de comer , y dormiendo en 
vna silla de caderas, que ans í lo avía su alteza sienpre de costunbre 
as de do rmi r asentado, vino acaso íí pa laç io el ¡ I lus t re s e ñ o r don Rodrigo 
de Bivar m a r q u é s del Zenete , sobrino del i l lusMsimo sefíor don 
Pero Gonça lez de Mendoza, cardenal d E s p a ñ a , ã r çob i spo de la santa 
yglesia | * de Toledo é obispo que fué de Siguenga. K l qual como 
i Rodrigo Díaz ü e Vivar y de Mendoza, primer marquis del Xenetc, hijo 
3 , del cardenal Mendoza. (Salazar y de Mendoça, Pedro de. C r ó n i c a del Rran car-
denal de E s p a ñ a don Pedro Gonçalez. de Mendoça . Toledo, MDCXXV; p í g 8 - 422-4). 
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entrase é v i d o çe r r ada la puer ta , que s o b í a n â vn escalera para en-
trar en la c á m a r a adonde su alteza estava dormiendo, el dicho mar-
q u é s d íó vn golpe á la puerta; y vn respostero de c á m a r a , que estaba 
allí jun to , que avía por nonbre Pero de Yaques le r e s p o n d i ó que 
qu i én era, que no hiziese r u y d o porque d o r m í a su alteza. E l dicho s 
m a r q u é s le r e s p o n d i ó que abriese, que era el m a r q u é s ; y en diziendo 
esto, da vn grand e n p u x ó n á la puerta , y con el d icho rresportero la 
escalera abaxo, que estava luego allí j u n t o , adonde su alteza d o r m í a . 
Y al r roydo su alteza d e s p e r t ó . Y yendo el rrespostero descalabrado 
delante de su alteza, se l e v a n t ó el r ey c a t h ó l i c o ; y v iendo al dicho '0 
m a r q u é s , que estava casi j u n t o á é l , puso mano á vn p u ñ a l que ten ía 
en la ç i n t a , y le d i j o : « v o s , m a r q u é s , a v í a d e s de ser, que nunca aca-
ibays de hazer l o c u r a s » . Y ans í estando m a n d ó l lamar al l i cenç iado 
Mercado, al lcalde de cor te ; y luego v ino de presto el c a p i t á n G o n ç a l o 
de A y o r a con toda su gente de y n f a n t e r í a é toda la guarda de á pie; •$ 
y lo l levó el d icho allcalde al dicho m a r q u é s p ú b l i c a m e n t e por toda la 
ç i b d a d , por mandado de su alteza, preso; y estovo en la posada del 
dicho al lcalde, que era en la p laça de la dicha ç i b d a d , que lo veyan 
todos, en vnos corredores é aposento, con todas sus guardas, bien x 
ó x n d ías . Y de allí lo m a n d ó su alteza desterrar de su cor te y llevar 
á vna fortaleza. 
E n este mesmo tienpo, que hera en el mes de Hebrero , a ñ o del nas-
ç i m i e n t o de Nuestro Salvador y Redenptor Ihesu Chr is to , a ñ o de 
i mi l i nv a ñ o s , por el mes de ¡ l e b r e r o , allende de los arduos n e g o ç i o s 
que su s e ñ o r í a tenía del r r eyno , no o lv idando los del s e r v i ç i o de D i o s , 
Nuestro S e ñ o r , estando en su s e r u í ç i o v n Pedro de Biuero , Cavallero 
y persona m u y noble, vezino de la noble ç i b d a d de Ç a m o r a , syendo 
criado de su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a y toviendo tanta parte y debdos 
en la dicha ç i b d a d , a c o r d ó m u y secretamente de t ra tar | * con él 
c ó m o pudiese y r y visitar m u y secretamente el santo cuerpo del 30 
1 Corregido de otra letrn: *Ydi.'tqiicz>. 
I * i'fSgina ao v. 
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bien aventurado Santo Yllefonso, que e s t á en la yglesia cathedral de 
la dicha ç i b d a d de Ç a m o r a . Y el dicho Cavallero Pedro de Rivero, 
como fuese tan a ç e p t o criado y servidor de su señor ía y tan querido 
de todos los s e ñ o r e s de la dicha yglesia y ç i b d a d , t r a t ó con ellos muy 
5 secretamente c ó m o eran m u y contentos que su señor í a r r e u e r e n d í s i m a 
viniese en hora buena á la dicha ç i b d a d , porque dende Ç a m o r a á 
T h o r o no ay m á s de mi leguas; mas que por ser la persona poderosa 
que su señor í a era, y por tener acatamiento 3 quien su s e ñ o r í a era y 
fuese secreto, que no fuesen con su señor ía otra persona syno el re-
io uerendo padre fray F r a n ç i s c o Ruy? y dos pajes de la c i m b r a y dos 
m o ç o s de espuelas. Y ansí su s e ñ o r í a fué del lo m u y contento y estava 
m u y alegre. Y mandado que e! dicho reuerendo padre fray F r a n ç i s c o 
Ruyz se aparejase, y 3 Juan de Val le jo y G o n ç a l o Pé rez , pajes de c á -
mara, para que fuesen con 61, muy en secreto, sin que persona lo su-
•s p í e s e , y estando su señor ía quasi de camino para se par t i r , como la 
negoç iaç ión no pudo ser tan secreta, y la ç i b d a d y otras personas 
particulares de aquella santa yglesia lo supieron, y acordaron nueva-
mente en ello, mudaron el consejo, y clixeron al sobredicho Pedro 
d e B i v e r o q n e fuese A la dicha ç i b d a d de T o r o y tornase ¡í dezir A su 
ao señor í a r e u e r e n d í s i m a que su señor í a no se pusiese en querer venir á 
la ç ibdad de Ç a m o r a ni á la dicha santa ygles ia , porque toda la ç ib -
dad 6 yglesia p e r d e r í a n las vidas é haziendas é quanto t e n í a n antes que 
consentirlo. E viendo su s e ñ o r í a esto é su deliberada d e t e r m i n a ç i ó n , 
avnque re sç ib ió alguna pena, lo d e x ó . 
as Estando ans í su señor ía r r e u e r e n d í s i m a en esta dicha ç i b d a d é corte, 
entendiendo sienpre en tan grandes 6 arduos n e g o ç i o s de estos rreynos, 
v ino ha hablar con su señor ía vn muy noble v a r ó n , que se dezía m i -
ç e r J e r ó n i m o Viane l lo , g e n t ü h o n b r e de la ç i b d a d de V e n e ç i a ; el qual 
e n p e ç ó á hablar ,1 su señor ía de las partes de A f r i c a , y como él sabía 
30 aquellas costas O puertos y avía muchas vezes tratado en e l lo ; y <Iió 
aviso á su s e ñ o r í a c ó m o y de | * la manera que se podr ían tomar, en 
I * Hairiíi 21. 
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espeçial el grand puerto de A l m a r ç a q u e b i r , que es j u n t o á la gibdad 
de O r á n , que es del r r e y n o de T r e m e ç é n y toda la l lave de Afr ica . Y 
como su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a le o y ó y le d i ó tan buena cuenta é r a -
zón aquel noble varón de las partes de aquel r reyno é costas é puer-
tos, por las saber é aver andado é contratado con los infieles moros 5 
de aquellas partes, d ió le m u y grand c r é d i t o é r r eç ib ió su s e ñ o r í a m u y 
g r a n d í s i m o plazer y gozo. E dende all í adelante le r r o g ó y m a n d ó á 
todos que, de que viniese el dicho m i ç e r J e r ó n i m o V i a n e l l o , se lo h i -
ziesen saber, y que no oviese puerta ç e r r a d a para é l . 
V I I I 
E l rey se traslada á Segovia. — Visita la corte el general ae los francis-
canos: recuerdos de A s í s . — S e resuelve h conquista de Mazaíquivir; 
toma de esta plaza; se encomienda su tenencia a i alcaide de los Doñee ' 
les.—Muere el adelantado de Casarla. 
Luego dende á pocos d í a s , por el mes de M a r ç o de este dicho año 
de D V a ñ o s , su real alteza se p a r t i ó desta dicha ç ibdad para la noble 
ç t b d a d de Segovia ' . Y de camino estuvo ç i e r t o s días en la noble vil la 
de Medina del Canpo; adonde su alteza en aquellos d ías salla caval-
s gando por la dicha vil la é y v a á caça . 
Y en este t í e n p o vino á la dicha corte el m u y rreuerendo y devoto 
padre religioso fray Gil D e l p h i n Amer ino , general de la borden de 
Sant F r a n ç i s c o , persona d o c t í s i m a y de grand auctoridad é r reveren-
çia . E l qual m u y rreuerendo padre, como viniese á besar las manos á 
• o su alteza y á visi tar las p r o v i n ç i a s y casas destos reynos 6 de su or-
d e n , ven ía muchas vezes á hablar é comunicar los n e g o ç i o s de la d i -
cha orden con su señoría r r e u e r e n d í s i m a y á comer 6 se holgar con 
él. Y porque los generales, por la mayor par te , sienpre asisten en la 
• Según Galindez (Anales, pág. 554) don Fernando .tbandonô T o r o A íinc.s 
de Abril de 1505, y por Arévalo marchó A Segovia; l l egó en Mayo y pcrniime-
c ió en esta ciudad hasta 6 de Octubre, 
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corte romana, y ofres<,-¡cndosele de veni r en E s p a ñ a , s u p l i c ó á la san-
t idad de nuestro muy santo padre Jull to 2o, por quanto 61 tenía de l i -
berado de hazer sii camino para estas partes y venir po r la ç ibdad de 
A s í s y visitar el monesterio de su borden de s e ñ o r Sant Francisco, 
su santidad le mandase dar l içençia é hazer dar la l iave de la capil la s 
adonde en el dicho monester io tienen el cuerpo del bien aventurado 
seño r Sant F r a n ç i s c o : po rque dizen que , debaxo del monesterio é 
yglesia p r i n ç i p a l , es tá o t ra yglesia y cap i l l a de b ó b e d a , adonde está el 
dicho bien aventurado 6 santo cuerpo; y desta dicha capil la ay tres 
llaves: la vna tiene el d i cho summo p o n t í f i ç e y la otra la dicha ç i b d a d io 
de As í s y | * la otra e s t á en poder del g u a r d i á n del d icho monesterio, 
y no se puede abrir sin Hçcnçia del summo pont í f içe y que su santidad 
mande dar la dicha llave y d e s p u é s en conformidad de todos tres se 
abra. Y a n s í su santidad, por serla persona tan p r inç ipa l el dicho m u y 
rreuerendo y devoto padre general y c a b e ç a de toda la dicha borden, 15 
y por le congratular y hazer plazer, le m a n d ó dar su l i ç enç i a é la d i -
cha l lave. E ans í el d icho m u y rreuerendo padre general vino por la 
dicha casa é monesterio de la dicha ç i b d a d de As í s , 6 ovo las otras 
llaves y e n t r ó é visitó e l d icho santo cuerpo de s e ñ o r Sant F r a n ç i s -
co; el qual dez ía que estava entero y asentado '; y d ixo , que si toda la a» 
fée de 1<\ christ iandad se perdiese, que v iendo el santo cuerpo se co-
brar ía . Y como el dicho rreuerendo padre fuese perlado y toviese l i -
çenç ia é l iber tad miís que o t ro ninguno, se a t r ev ió de l legar al santo 
cuerpo, 6 de la c a b e ç a 6 quixada le t o m ó v n diente para lo traher a c á 
en E s p a ñ a por reliquia; y t r a y é n d o l o , luego se le e n p e ç a r o n á caer 9Í 
al dicho padre general tres ó quatro dientes de los suyos; y viendo 
esto, y que era pe rmi s s ión de Dios , Nues t ro Seño r , p r o m e t i ó de !e b o l -
ver su diente al dicho bien aventurado padre y santo é se lo poner en 
su lugar; é con esta promesa no se le c a y ó m á s diente dende allí ade-
' Esta palabra está tachad.) y se ha puesto encima, letra del P. Quintamlla: 30 
«en pie». 
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lante. Este m u y rreuerondo padre d ió e n t o n ç e s muchas rreliquias de 
santos A su s e ñ o r í a ; en e speç i a l 1c d ió el bu l t o 6 figura é estatura, de 
pinzel , 6 la manera del h á b i t o que el d icho bien aventurado padre 
Sant K r a n ç i s c o traya, debuxada en vn p a ñ o de Uenço>-el qual dicho 
s bul to ha de estar en la yglesia de su ynsigne collegio e vniuers idad de 
la noble v i l l a de Alca lá . 
Luego este dicho mes de M a r ç o deste dicho a ñ o de r>v a ñ o s ' se 
v ino su alteza A la muy noble ç i b d a d de Segovia. A d o n d e luego dende 
A pocos d í a s , con muy g r a n d í s s i m o hervor y d i l igenç ia , el sobredicho 
ta noble v a r ó n m y ç e r J e r ó n i m o Vianel lo e n p e ç ó & entender con su 
r r e u e r e n d í s i m a señor í a , d á n d o l e aviso c ó m o y de la manera que se 
pod ía tomar la for ta leça , vi l la 6 grand puerto de A l m a r z a q u e b í r . Y 
toviendo su s e ñ o r í a s í e n p r e el sanc t í s imo zelo en el s e r v i ç i o de Dios, 
Nuestro S e ñ o r , y el g r a n d í s i m o d a ñ o que de aquel grand puerto y de 
•s la ç i b d a d de OrAn de cada d í a los puertos 6 costas que estavan acá 
fronteras ¡ * de aquellas partes de Africa ca día r r e s ç e b í a n , tenía muy 
g r a n d í s i m o desseo de ver el fin deste tan arduo n e g o ç i o ; y ans í cada 
día tenía su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a muchas y grandes consultas con el 
Consejo que su alteza t en í a de la guerra. Y entendiendo su señor ía 
» con el d icho m i ç e r J e r ó n i m o Vianel lo sobre este n e g o ç i o , y como su 
señor ía hera tan p r u d e n t í s i m o é sabio, quizo saber la manera é forma 
del grand puer to de A l m a r ç a q u e b i r é en el si t io que estava, é tan-
b ién la t ie r ra é asiento de la dicha ç ibdad de H o r á n . Y el d icho míçe r 
J e r ó n i m o Viane l lo , como persona que lo bien sab ía é avía andado aque-
3s lias costas é t ierras, hizo v n modello, ó d e s e ñ o que a c á dezimos, á 
manera de vna buena puer ta , de i t i ó m i tablas grandes, y en ellas, 
bien enbetunadas y puestas de su çera é barro , por m u y sotil é l indo 
ar t i f içio, puso el grand puer to de A l m a r ç a q u e b i r 6 la fortaleza é vil la, 
6 en el si t io que estava, é ansí discurriendo por la playa é ç e r r o s é 
3f ranblas, é s e ñ a l a d a la silla que dizend de H o r á n é su atalaya, é el ç e r r o 
' V é a s e la nota de la página 74. 
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por donde la ç i b d a d se avia de ganar; ú ansimismo puso la dicha ç i b -
dad de Ü r á n , ç e r c a é torres é a l c a ç a b a , syn faltar cosa, que era cosa 
de ver; de que su señor ía h o l g u ó mucho. 
Andando ans í su señor ía en estos n e g o ç í o s y c o n s u l t á n d o l o con su 
alteza, porque á la sazón su alteza no se halJava con dineros por los 5 
muchos c grandes gastos que en estos r reynos su alteza av í a tenido 
y de presente t e n í a , avnque t e n í a g r a n d í s i m o desseo, no l o podía 
al presente c u n p l i r ; y ansí su s e ñ o r í a , para desenpachar de presto 
el armada, po r no dilatarla á o t ro a ñ o y ser tan aparejado tienpo, 
p r o m e t i ó á su alteza de le dar luego todo el dinero que fuese me- •« 
nester para hazer y despachar toda la dicha armada; y a n s í d¡ó á su 
alteza x i quentos, con los quales se hizieron m i ó v m i l i ynfantes, 
que paresç ió á los capitanes é personas de guerra que s e r í a n menester 
para tomar el dicho grand puer to , vil las é fortalezas de A l m a r ç a -
quebir . Y con este grand socorro que su s e ñ o r í a .1 su real alteza | * >5 
hizo, se c o n ç e r t ó , por su alteza y su s e ñ o r í a y por el Consejo de 
la guerra, de enbiar por c a p i t á n general de esta armada al magn í f i co 
s e ñ o r don Diego H e r n á n d e z de C ó r d o v a , alcayde de los Donzeles; 
y ans í se ¡e d ió el cargo, é le fué mandado p o r su real alteza que h i -
ziese hasta v m i l i ynfantes é todos sus capitanes, é le fuesen dadas a» 
y fletadas todas las naos 6 fustas que fuesen n e ç e s s a r i a s para la dicha 
armada. E l qual dicho alcayde, con todo despacho é provis iones , se 
p a r t i ó luego, en p r inç ip io de l mes de A b r i l de l dicho a ñ o de l s e ñ o r 
de 1 mi l i D V a ñ o s , para la ç i b d a d é puerto de Cartagena, para con sus 
capitanes hazer ó rrecoger toda la gente para l a dicha armada. E entre 
los capitanes que con el d icho s e ñ o r a l l ca íde de los Donzeles, c a p i t á n 
general, fueron en su c o n p a ñ í a en esta dicha armada, eran los nobles 
cavalleros Diego de Vera , c a p i t á n general del ar t i l ler ía de su alteza, 
é G o n ç a l o de A y o r a , c a p i t á n ansimismo de la guarda de su alteza, é 
Pero López de 1 lorozco, alias el Zagal , c a p i t á n de ginetes de su alteza 10 
(que, por ser tan buen Cavallero y e s fo r çado , los moros , en la guerra 
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de ( ¡ r a n a d a , le pusieron aquel nonbre) 6. o t ros cavalleros 6 personas 
tic quenta; ó con ellos el sobredicho noble Cavallero genti lhonbre 
susodicho, m i ç e r J e r ó n i m o Viane l lo , como adalid y persona principal 
de toda aquella t ierra é costa de Afr ica . 
i E l qual d icho allcaide par t ido y desenpachado de la d icha corte, 
en muy breve tienpo l legó á la dicha ç i b d a d é puerto de Cartajena, 6 
con el g r a n d í s i m o aparejo se e n b a r c ó con toda su armada, capitanes 
é gentes, 6 se hizo A la vella para el dicho grand puerto de A l m a r ç a -
quebir en el mes de Mayo 1 luego siguiente, pocos d í a s m á s de vn 
i° mes ó XL días d e s p u é s que de la dicha corte se par t ió . M c o m o la dicha 
armada se e n b a r c ó é se hizo . I la vella, luego se dió aviso <i su alteza 
é r r e u e r e n d í s i m a señor ía . \ i con el p r ó s p e r o ó buen t ienpo que Nues-
t r o S e ñ o r les hizo, a p o r t ó el d icho c a p i t á n general 6 allcaide de los 
Donzelos, con su armada, dent ro de tres d í a s , al dicho grand puerto de 
A l m a r ç a q u e b i r . Donde llegada la dicha armada, que fué de noche, y 
sentido por el alcayde 6 moros de la dicha fortaleza é v i l l a de A lmar -
ç a q u e b i r , fueron todos puestos en g r a n d í s i m o alboroto 6 en armas. K 
luego rrecogida el dicho c a p i t á n general toda su armada y entrada 
en el puerto en salvamento, porque es el mejor, s egún los que j * lo 
a» han visto d i z r n , 6 es ansí la verdad, que ay en totla la costa de Afr ica , 
avnque por el alcayde de la fortaleza £ los moros de Ja v i l la le fué 
fecho todo el estorvo que pudieron en les procurar de defender el 
d icho puer to con mucha a r t i l l e r í a que den t ro en Ja dicha fortaleza é 
vi l la t e n í a n , pero no quiso Nuestro S e ñ o r que fuesen par te para les 
as ynped i r la entrada. 
E ansy toda aquella noche los moros de la dicha fortaleza 6 villa de 
A l m a r ç a q u e b i r , y todos los de la costa 6 ç i b d a d de O r í í n , hizieron 
e 
30 
• L a annada sal ió de- Mítl;t^a ol 3 de St ipüembrc; los vientos la detuvieron 
n las costas de España hasta el 9, que se dirigió íí Mazalquivír; Ue^ó el 11 y 
r indió la plaza el 13. (Carta de Gonzalo de Ayora al rey don Fernando, ( l i n d ó l e 
cuenta de la toma de MazaIquivir. IJibtíoleca Nacional. Ms. J.j. 133, núm. 10.415. 
— Zurita. H i s t o r i a ^ etc., tomo 2.0, folios 26-27). 
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grandes fuegos é ahumadas para hazer mandado á los moros 6 a l á r a v e s 
de todas aquellas tierras 6 comarcas de la dicha armada que hera 
llegada al puerto, l i ansí luego que fué a m a n e s ç i d o se e n p e ç a r o n á 
hallegar ynfini ta gente de moros de á caval lo 6 de d pie y de a lá ra -
bes, que c u b r í a n todos aquellos cerros, y se les Ilegavan á la playa con -
m u y g rand í s imo á n i m o y e s f u e r ç o , por les e n b a r a ç a r á los christianos 
que no desenbarcasen ni tomasen t ierra . Y a n s í ellos, con la mucha 
art i l lería que en las naos y fustas é barcas t rayan y con su escopete-
r í a , se davan tan buena m a ñ a , que los oxeavan de manera que, .1 
mal de su grado, les hazían hazer lugar á t o m a r tierra. Y ans í se des- ,0 
enbarcaron é pusieron sus tiendas é r real en pocos d ías , é se hazían 
fuertes lo m á s que p o d í a n , y t en ían cada día sus e s c a r a m u ç a s con los 
dichos cavalleros moros y la gente de pie , avnque entre los dichos 
v m i l i honbres de pie que el dicho allcaide de los Donzeles, capi-
t á n general, que llevava, entre todos ellos no yvan m á s de vu cava- ts 
l í o s , porque toda su y n t e n ç i ó n é viaje no hera para m á s de con el 
ayuda de Nuestro S e ñ o r , sy fuese servido de í e s dar v ic tor ia , de tomar 
la dicha fortaleza é villa de A l m a r ç a q u e b i r , 6 hazer el d a ñ o que pudie-
sen por aquella costa é bolverse. E ansy Ies d u r ó bien x x d í a s que 
en otro no e n t e n d í a n los capitanes é gente de los christianos syno en >° 
hazerse fuertes y defenderles los passos que de la g rand ç i b d a d de 
O r á n é de otras muchas partes en su socorro de los de A l m a r ç a q u e -
bi r les ven í an ; y lanbien las galeras 6 fustas, por la parte de la costa 
é mar, les haz ían todo el d a ñ o y perjuyzio que podían . Y a n s í andando 
en estas bueltas y e s c a r a m u ç a s , de que v e n í a la noche, se r ecog ían 15 
todos á la mar, á reposar en sus naos 6 fustas, por estar m á s seguros. 
Y passados ¡ * ya casi los x x d ías , quiso Nuestro S e ñ o r que los 
christianos ganaron á los dichos moros vn ç e r r o fuerte, que s e ñ o r e a v a 
la fortaleza 6 v i l la de A l m a r ç a q u e b i r : porque de quatro partes en que 
la dicha fucrça 6 villa es tá , que es en vn p e ñ a roquera , las tres la ç e r c a 30 
toda la mar, y la otra , adonde es t á el d icho ç e r r o , es t ier ra . Y dende 
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aquel ç c r r o se hizieron los cbrisli . inos m u y fuertes y les hazínn muy 
grand d a ñ o , ansy á los dichos moros de A l m a r ç a q u e b i r , como i toda 
la morisma que por aquellas partes en su socorro les v e n í a . Y estando 
ans í más de otros \"v d í a s , que se r ían por todo este t ienpo bien vn 
> mes é m á s , t o v i é n d o l e s los dichos nuestros clmstianos ç e r c a d o s é ha-
biéndoles todo el d a ñ o que p o d í a n , y ansimesmo los de la dicha for-
taleza d e f e n d i é n d o s e é haziendo Io mesmo, quiso Nuest ro S e ñ o r que 
vn d í a , estando vn cavallero, muy e s fo r çado , que era ol alcayde de la 
dicha fortaleza, atacando vn t i ro grueso de pólvora para contra los 
io christianos, entre vnas almenas, le t i raron vn tiro dende vna nao en 
que mataron al dicho allcaidc. Y como era tan valerosa persona y los 
moros que dent ro estavan le vieron muer to , e n p c ç a r o n dende enton-
çcs .1 desmayar y no estavan con tan granel esfuerzo como de antes. 
Y como los christianos les ten ían tomados los passos, y no les p o d í a 
15 venir n i n g ú n socorro ni mantenimiento, y les hazúin j^rand d a ñ o dende 
aquel ç c r r o , y dende la mar, con la mucha a r t i l l e r í a , dende las naos, 
e n p c ç a r o n de desmayar y ponerse en tratos y á demandar treguas; 
en que enbiaron ,1 dezir al d icho cap i tán genera!, alcayde de Jos D o n -
celes, que ellos avían enbiado al rrey de T r e m e ç é n , su s e ñ o r , á hazer-
3 ° les saber el estrecho en que eslavan, que si dentro de vni d ías no les 
enbiase socorro, que d e x á n d o l e s salir con sus haziendas 6 mu ge res é 
hijos, que ellos les d e x a r í a n la fortaleza é v i l l a . K visto esta enbaxada 
por el dicho cap i t án general , tomado consejo con los capitanes.y ca-
valleros del e x í r ç i t o , les pa resç ió que hera bien de otorgarles esta 
as tregua de estos d ías , pues que ellos los t e n í a n en el estrecho en que 
cstavan y tomadns todos los puertos y pasos, ansí j * por la mar 
como por la t ierra , que, avnque viniese el mismo rey con toda la m o -
risma y con todo el poder que pudiese traer, no le estimavan ni te-
nían en cosa n in^ma . 
30 Y ansí pasdad.is las dichas treguas 6 t ienpo, tornando el sobredicho 
e x é r ç i t o de los christianos á apretar 6 hazer guerra á los moros de la 
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dicha vil la é fortaleza de A l m a r ç a q u e b i r , é no v e n i é n d o l e s socorro n i n -
guno, y avnque les viniese les aprovechava poco, tornaron al d icho ca-
p i t á n general á le pedir otros tres d í a s , diziendo que, pues ellos av ían 
hecho todo el conplimiento que d e v í a n á su r r e y , y av ía tantos d í a s 
que estavan ç e r c a d o s y en tan to aprieto y no av ían seydo socorridos, 5 
que con esto c o n p l í a n . E ans í passados los dichos tres d í a s , el d icho 
c a p i t á n general é alcayde de los Uonzeles m a n d ó dar p r e g ó n que\, 
dent ro de otros tres d í a s , sacasen los dichos moros que en la dicha 
v i l la é fortaleza estavan toda quanta hazienda pudiesen, 6 ta llevasen 
á Ja ç ibdad de O r á n ó adonde quisiesen, é sus personas é hi jos é m u - «> 
geres, l ibres, é le dexasen l ibremente la fortaleza é vil la de A l m a r ç a -
quebir . E con este pacto é c o n v e n e n ç i a , los dichos cavallcros moros 
é personas de guerra que den t ro en la dicha v i l l a estavan lo ovieron 
por bueno é se e n p e ç a r o n o t ro d ía luego á salir. E ansí el d i c h o capi-
t á n general, luego el mismo d í a del c o n ç i e r t o de los dichos tres d ías , 's 
por la m a ñ a n a , en a m a n e s ç i e n d o , puesta toda su yn fan t e r í a en borden, 
y n t i r o de piedra de la puerta de la dicha v i l l a , en la p laya , camino 
de la ç ibdad de O r á n , é asentado el dicho c a p i t á n general en vna si-
l l a , m a n d ó dar p r e g ó n que, so pena de m u e r t e , ninguna persona no 
fuese osada de hablar con ninguna persona, moro n i mora, ni les ha- 20 
zer n i n g ú n enojo, n i tomarles cosas de lo que llevasen. Y a n s í los d i -
chos moros y moras se yvan é pasavan por medio dellos con todo lo 
que pod ían llevar, dentro dcstos dichos tres d í a s , estando, c o m o d i -
cho es, toda la gente de guerra en su orden , á punto de gue r r a , por 
sus cap i t an ías é vanderas tendidas ó el dicho c a p i t á n general presen- n 
te. E el postr imero día de la t regua 6 c o n ç i e r t o , yendo que pasava 
vna muger mora , quasi al cabo, acaso vn soldado le h a b l ó é le fué á 
hazer ç ie r ta d e s c o r t e s í a en querer le tomar ç i e r t a cosa; y s u p i é n d o l o e l 
dicho cap i t án general , luego le m a n d ó passar por las picas, porque av ía 
ydo contra el p r e g ó n V; palabra que avía puesto con los | * sobredi - 30 
chos moros. 
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K ansí cunplidos los sobredichos tres d ías 6 t é r m i n o ó salidos todos 
los dichos moros , el dicho c a p i t á n general é capitanes é todo el exé r -
ç i to é y n f a n t e r í a , dando ynfinitas g r a ç i a s é loores á Nuest ro S e ñ o r 
D i o s , ent raron en la sobredicha villa é fortaleza de A l m a r ç a q u e b i r , é 
5 fué tomado por nuestros fieles y ca thó l i cos christ ianos. A d o n d e dende 
el d í a que la dicha armada e n t r ó é d e s e n b a r c ó en el d icho grand 
puerto, hasta que la dicha fortaleza é v i l la de A l m a r ç a q u e b i r fué t o -
mada 6 entregada al dicho c a p i t á n general alcayde de los Donzeles, 
passaron bien ç i n q u e n t a d í a s ; de que en todo este t ienpo» d e s p u é s que 
lo la dicha armada se hizo á la vella, nunca el ch r í s t i an í s imo r r e y don 
Fernando, nuestro señor , n i el dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o , 
supieron cosa ninguna, mas de como la dicha armada a v í a arribado 
al puerto, de que estavan con muy g r a n d í s i m a pena, como hera ra-
z ó n , y ansyniismo toda la cor te . E ansy entrado el dicho c a p i t á n ge-
,s neral é apoderado en la d icha vil la é fortaleza, por mucho que los mo-
ros sacaron, les q u e d ó á los christianos mucha prov i s ión é otras pre-
seas que no pudieron sacar. E ansy el d icho cap i tán general apode-
rado A toda su voluntad, p r o v e y ó de la gente que hera menester para 
guarda é de fens ión en la dicha vi l la , é enbiÓ 3a dicha armada en Es-
a3 p a ñ a , é se q u e d ó él en la dicha vi l la , é d e s p a c h ó correo ú su real alte-
za de la v i c t o r i a é toma de aquel grand puer to é vi l la é fortaleza de 
A l m a r ç a q u e v i r é llave de toda la A f r i c a ; el qua l l l egó á su alteza é al 
dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r çob i spo en breve tienpo, estando la dicha 
su corte en la sobrediclja noble ç i b d a d de Segovia, que fué por el 
35 mes de Junio ' luego siguiente del mismo a ñ o del n a s ç i m í e n t o del 
S e ñ o r de i m i l i D V a ñ o s , den t ro de dos meses, poco m á s ó menos, que 
se p a r t i ó el d icho cap i t án general. E la dicha armada se hizo á la vela 
é se vino en E s p a ñ ? . E a n s í venido el d i c h o correo á su alteza con 
tan benditas nuevas, su alteza y el dicho r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o -
30 bispo, con toda la corte é ç i b d a d , su alteza m a n d ó hazer en la dicha 
ç i b d a d y por todos sus r reynos muchas p r o ç e s s i o n e s , é que se diesen 
> V é a s e la nota de la pág. 79 
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g r a ç i a s á Dios , Nuestro Señor , por la vi tor ia que le plugo dar para 
ensalzamiento de su santa fee c a t h ó l i c a . E ans í estando su alteza 6 su 
s e ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a en la dicha noble ç i b d a d de Segovia, con m u y 
grand r regogízo con la tan santa nueva, de cada día venían personas 
é capitanes y cavalleros particulares; | * entre los quales fueron los s 
nobles cavalleros Diego de V e r a , c a p i t á n general del a r t i l l e r ía , 6 Gon-
ç a l o de A y o r a , c a p i t á n de los ynfantes 6 guarda de su alteza, é Pero 
L ó p e z de Horozco, el Zaga!, capi t í ín de ginetes, el qual , entre algu-
nas cosas moriscas que de aquellas partes ovo , t r u x o A su s e ñ o r í a re-
ue rend í s ima vn b o r d ó n , de vna madera negra, de vn moro que se ¡o 
dez ía el cady, que ellos l laman, que es como a c á obispo; y su s e ñ o r í a 
lo t r u x o en lugar de su caña que t raya , algunos d í a s ; el qual m a n d ó 
l levar d e s p u é s A su ysigne collegio de su noble vi l la de Alcal.1 de l l e -
nares; el qual ha de estar oy en d ía allí, en memoria. Ansymismo 
v í n o con estos nobles capitanes el noble é vir tuoso varón m y ç e r J e r ó -
n i m o Vianel lo , el qual fué p r í n ç i p í o 6 adalid desta gloriosa v ic tor ia 6 
toma deste grand puerto, fortaleza é vi l la de A l m a r ç a q u e b i r , llave 
pr ing ipa l de A f r i c a . 
E ans í estando su real alteza en esta su m u y noble ç i b d a d de Sego-
v i a , dende algunos días le m a n d ó su alteza enbiar a! dicho alcayde 
de los Donzeles, cap i t án general, c lanças ginetas y cccc ynfantes, y 
por alcayde de la dicha fortaleza y cap i tán teniente al noble y esfor-
ç a d o cavallcro Ruyz Díaz de Nervaez ' ; y la m a n d ó proveer de toda 
la a r t i l l e r í a y vastimentos n e ç e s a r i o s , y que,.dexada proveyda la dicha 
fortaleza, el d icho alcayde de los Donzeles, c a p i t á n general, se viniese *s 
á su cor te , para dar orden en lo d e m á s n e ç e s a r i o . E ansí el d icho s e ñ o r 
alcayde de los Donzeles, c a p i t á n general, dexada la dicha v i l la é alca-
ç a r de Almazarquebir muy bien proveyda, c o m o la razón lo r r e q u e f í a , 
t iende á pocos d í a s , que fué por el mes de Agos to del d icho a ñ o de 
i m i l i D V años % se e n b a r c ó é vino á la dicha noble ç ibdad de Sego- 3* 
1 A l margen, de otra letra: «fué Ruy Díaz Çerón* . 
a Véase nota de la pílg. 79. 
I * Píjíina 25. 
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via á besar las manos del m u y ca thó l i co r e y don Fernando, nuestro 
seño r , <¡ue estava con toda su cor te . Adonde de su alteza y de su s e ñ o -
r ía r e u e r e n d í s i m a fué muy bien rresgebido, como bera r a z ó n . Y ansí 
venido, viendo su alteza c ó m o el dicho s e ñ o r alcayde de los Donzeles 
; lo avia fecho tan valerosamente, en que por su yndustr ia é cavsa se 
oviese ganado aquella l lave, mediante la g raç ia de Dios j Nuest ro Señor , 
le m a n d ó dar 6 hazer merged de aquella enpresa, t enenç i a 6 guarda de 
la dicha vil la é a l caça r de A l m a r ç a q u e b i r ; é para la sostener é | * pro-
veer de gente, vastimentos é todas las cosas n e ç e s a r i a s , m a n d ó su 
'o alteza que se le librasen en cada vn a ñ o x cuentos de m a r a u e d í s . E 
ans í el dicho alcayde de los Donzeles be só A su alteza las manos por 
la merged, é la tovo dende ay en adelante 3 su cargo. 
Estando su señor ía r e u e r e n d í s i m a este sobredicho afio del nasç i -
ç i m i e n t o del S e ñ o r de i m i l i nv años en la dicha noble ç i b d a d de 
Segovia, le vino nueva como el noble Cavallero don Hur tado de 
M e n d o ç a ', hermano del i l lus t r í s imo seño r don Pero G o n ç a l e s de Men-
d o ç a , cardenal d E s p a ñ a , a r ç o b i s p o de la santa yglesia de Toledo, 
adelantado de Cagorla, hera falesçido s. Y savido por su s e ñ o r í a , con 
su muy grand prudengia, m a n d ó y r ai adelantamiento í tomar la 
20 posess ión d é l , y tomar todas las fuerças 6 poner alcaydes y gover-
nador 6 tomar la renta de su mano. E se tuvo el dicho adelanta-
miento en su persona, syn disponer ni proveer dé l . 
1 redro Hurtado de Mendoza. V é a s e nota de ]a pág. 15. 
2 Según Galindez (Amies , págs . 554-5) 'a muerte del adelantado de Cazorla 
fué en Diciembre, habiendo ya u h a n d o n a à o el rey la ciudad de Segovia, 
I * Página 25 v. 
IX 
Don Fernando hace publicar en Salamanca su nombramiento de gober-
nador de C a s t i l l a . — E l rey en Vaüadolid. Provis ión del obispado de 
Osma.—Marcha hacia Galicia p a r a recibir á don Felipe y doña Juana. 
Se le incorpora Cisneros.—Diferencias entre don Fernando y don Felipe. 
Cisneros, comisionado p a r a arreglarlas, va en busca de don Felipe % a l 
que encuentra en Orense; f ó r m u l a de convenio. Alboroto en Orense 
y cosas notables de la ciudad. 
A v i e n d o y a estado su real alteza y toda su corte todo el verano, y 
grandes calores que en este sobredicho a ñ o hizo, en la dicha noble 
ç i b d a d de Segovia, se p a r t i ó su alteza dende a l l í , por el mes de O t u -
bre deste d icho a ñ o del S e ñ o r de r m i l i nv a ñ o s , para la m u y noble 
ç i b d a d de Salamanca, adonde su alteza estuvo con toda su corte s 
hasta el mes de Hebrero del a ñ o del S e ñ o r de i m i l i D V I a ñ o s \ 
Adonde estando en la dicha m u y noble ç i b d a d su alteza, le fueron 
enbiados los poderes generales de los m u y poderosos y ca thó l i cos 
reyes don Fel ippe é d o ñ a Juana, nuestros s e ñ o r e s , que estavan en 
Flandes, de governador general destos sus rreynos. Los quales rres- 10 
ç e b i d o s por su alteza, los m a n d ó pregonar p ú b l i c a m e n t e , en Ia plaça 
1 Según Galindez (Anales) estuvo el rey en Salamanca desde Octubre de 1505 
;t Marzo de 1506, que partió para Valladolid. 
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principal de Sant Mar t í n de la dicha qibdad ' , con sus rreycs de armas, 
C: con muy grand solepnidatl de sus tronpetas, menestriles é atabales. 
E su alteza se q u i t ó el luto 6 todos los grandes de la corte. E se hizie-
ron fiestas é juegos de c a ñ a s , en que sal ieron, íí bueitas de los s e ñ o -
; res é grandes é cavalleros de la cor te , los dos vandos que ay en la 
dicha ç í b d a d , que son los de Santo T h o m é é los de Sant Beni to , cada 
vno de ellos por su calle, que ser ían por todos nc de cavallo, con 
m u y buenos cavallos y muy enjahezados; é jugaron <í las carias, é se 
corr ieron x ó x n toros, estando presente su alteza, con m u y grand 
• o rregogizo y plazer. 
E n este dicho a ñ o del n a s ç i m i e n t o de Nuestro Salvador é Redemp-
tor Ihesu Chris to de i m i l i n v i a ñ o s , como es dicho, estando su real 
alteza é corte en la dicha m u y noble ç ibdnd de Salamanca, la pascua 
de la Nat ividad ' plugo á Nuestro S e ñ o r de hazer tan g r a n d í s i m o frío é 
J5 yelos 6 nieves, que el río, que se dize Tormes , que pasa fuera de los 
muros de la ç í b d a d , se h e l ó todo, en tan grand manera, que las ca-
rretas 6 carros', y la gente que q u e r í a , passavan por 61. 
Passado el sobredicho mes de Hebrero deste dicho presente año 
de D V I , se p a r t i ó su alteza y toda su cor te , y se t o rnó .1 la sobredicha 
2 ° ç íbdad de Segovia s, adonde su alteza estuvo todo el dicho mes de 
Hebrero y parte del mes de M a r ç o . 
Y estando su alteza allí easy de asiento, le vino nueva c ó m o los 
sobredichos m u y poderosos reyes, nuestros s e ñ o r e s , don Felipe é 
d o ñ a j * Juana, sus hijos, se enbarcavan dende Handespara estos sus 
reynos de Castilla. E sabida esta tan p r ó s p e r a nueva por su alteza, 
luego m a n d ó que se hiziesen muchas p r o ç e s s i o n e s por todas las ygle-
sias é casas de r re l ig ión de todos sus r rey nos, para que rogasen 3 Nues-
' E n 6 de E n e r o de 1506 se ¡Jiegonó la concordia entre don Fernando y don 
Fel ipe , previa ratificación de é s t e . (Galindez. Anales . —JAWMS. H i s t o r i a , etc,t 
3o tomo 2.0, fol. 43). 
2 Corresponde, según queda dicho, íl Diciembre de ^05. 
3 Véase nota de Ja pig. S6. 
I + Página 26. 
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t r o S e ñ o r les diesse á sus altezas p r ó s p e r o viento , é los truxese con 
b ien é-en salvamentos c á toda su armada. 
Y ansí por e l dicho mes de M a r ç o se p a r t i ó luego su alteza y toda 
su cor te , dende Segovia, para la muy noble v i l l a de V a l l a d o l i d hasta 
saber su alteza q u á n d o tos dichos muy poderosos reyes, nuestros se- s 
ñ o r e s , se enbarcavan é hazían íí la vella. 
E estando su alteza en esta dicha v i l l a , le vino la vacante de la 
yglesia é obispado de Osma, po r muerte del m u y rreuerendo y m a g n í -
fico señor don Alonso de Fonseca. Y su alteza p r o v e y ó de la dicha 
yglesia c obispado al magn í f i co s e ñ o r don D iego H e n r r í q u e z 3, herma- ,„ 
no del ¡Ilustre s e ñ o r almirante de Castilla. Y fué el correo, dende la 
dicha corte de Va l l ado l id en Roma , dent ro de vn días con la vacante. 
Y t e m i é n d o s e que el muy poderoso s e ñ o r r ey don Felipe no prove-
yese t anb ién d e l , como fué, le promet ieron al dicho correo, que se 
llamava Salinas, que por cada hora que llegare antes que o t ro se le 15 
d a r í a n ç i e r tos ducados. E a n s í el correo del ch r i s t i an í s imo r r e y don 
Fel ipe l legó á la dicha corte d é Roma en i x d í a s , y g a n ó el dicho Sa-
l inas , correo, ce ducados de ventaja, y el d icho s e ñ o r don Diego 
E n r r í q u e z el obispado. 
E ansí estando su alteza en la sobredicha m u y noble v i l l a de Val la - *> 
d o l i d , le v i n o , dende á pocos de d í a s , correo c ó m o los sobredichos 
m u y poderosos rreyes, nuestros s e ñ o r e s , sus hi jos, heran ya enbarca-
dos dende Flandes y echos á la vella con toda su armada con muy 
p r ó s p e r o viento é tienpo. Y dende á pocos d í a s le vino la nueva de 
la llegada é desenbarcada de sus altezas en el puerto de la Coruña , aj 
que es ç e r c a de la noble ç i b d a d de Santiago, en el reyno de Galizia-
Donde luego que por su alteza del muy c a t h ó l i c o rey don Fernando, 
nuestro seño r , fué sabido, con grand plazer, mandando hazer muchas 
g raç i a s á Nuestro Seño r , se p a r t i ó luego, por el mes de A b r i l de este 
» Llegó A Valladolid el 14 de Marzo. (G.-ilíndez. Anales.—Zurita. H i s l o r i a , ele, ia 
tomo 2.0, fol. 44) . 
3 Alonso Enriquez. (Galindez. Anales. — Gonç tlcz Dávila. Teatro eclesiást ico; 
tomo 4 o, pág. 67). 
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dicho año de i m i l i D V I a ñ o s , dende la dicha noble villa de Val ladol id , 
con todos los grandes 6 su cor te , para el d i cho r reyno de Galizia é 
para la sobredicha noble ç i b d a d de Santiago, para los r r e s ç e b i r á sus 
altezas, como verdadero s e ñ o r 6 padre, é entrarse con ellos á estos 
s sus rreynos. 
E ansí su alteza partido, luego dende íí v ó v i d ías se p a r t i ó , en pos 
de su alteza, dende la dicha m u y noble v i l l a , el dicho r r e u e r e n d í s i m o 
s e ñ o r a r ç o b i s p o de la santa yglesia de Toledo. Adonde la p r imera j o r -
nada que su s e ñ o r í a hizo dende la dicha noble vi l la f u i á vna su villa, 
,„ que se dize Vi l lunbra les , que es v 6 v i leguas adelante de Va l l ado -
l i d , la qual es vna vil la de la l á n p a r a de su santa yglesia. Y estuvo su 
señor í a allí el domingo siguiente. Y porque este dicho a ñ o hera de 
m u y g r a n d í s i m a seca, su señor í a m a n d ó hazer p r o ç e s s i ó n por | * la 
p luvia . I I acabada de hazer, en que toda la v i l l a fué con mucha de-
,5 voç ión á vna h e r m í t a , vn t i ro de vallesta fuera de los muros c íe la 
dicha v i l l a , p lugo á Nuestro S e ñ o r que veniesen con muy grand agua; 
y dende ay adelante dió muy buenos temporales, 6 se c o j i ó mucho 
pan en aquel a ñ o en aquella vil la 6 comarca: y es de creer que por 
fas o r a ç i o n e s é sancta y n t e n ç i ó n de este santo v a r ó n y perlado pr inç i -
p á l m e n t e lo p e r m i t i ó Dios , Nuestro S e ñ o r . 
E dende esta dicha su villa de Vil lunbrales se pa r t ió su s e ñ o r í a por 
sus jornadas adonde su alteza estava, que era en vna v i l l a que se 
dize Molina ' , que es del obispado de Mondoniedo. Adonde su alteza 
h o l g u ó mucho con la venida de su señor í a , é se consuJtavan de cada 
ss d í a todos los n e g o ç í o s de entre su alteza y los muy poderosos reyes 
sus hijos, por estar ya bien ç e r c a los vnbs s e ñ o r e s de los o t ros . 
Y ansí estando ya allí en aquella villa m&s de x x ó x x v d í a s , con 
i Don Fernando, según Zurita { ¡ - l i s toña , etc., fols. 45-58), no p a s ó de V i -
ilnfranca del Bierzo ó de Valcarce, que pertenece al obispado de Astorga. En 
este obispado hay dos poblaciones llamadas Molina: Molina Ferrera y Molina-
seca, no lejos de la Bañeza y Ponferrada, lugares donde estuvo el rey catól ico . 
(Madoz, Pascual. Dicc ionar io geogidjico). 
I * Página 26 v. 
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y n t e n g í ó n ' d e llegarse su -alteza á. la sobredicha noble ç i b d a d de Sanc-
t í ago y se ver y venir con los dichos m u y poderosos r r cyes , nuestros 
s e ñ o r e s , sus hi jos , y estando su.alteza m u y alegre c toda su corte, y 
c o n ç e r t a d o para que su rreal alteza fuese, é que ellos heran contentos 
de que su alteza fuese governador de estos sus r rcynos , c o m o sienpre ¿ 
lo avía seydo, 6 de tenerle po r verdadero padre é seño r , c r e y é n d o s e 
su alteza que ansy fuese, y por no aver y d o luego como los muy 
ca thól icos rreyes desenbarcaron y se estuvo en aquella dicha vil la 
esperando q u é se r í a su venida por allí 6 y r su alteza, ov ie ron tienpo 
algunos grandes de estos r r cynos de tomar ia delantera á su alteza; io 
y como es cosa natural , veniendo p r í n c i p e s nuevos, p rocurar cada 
persona sus ynteresses é lo que les cunple, dexaron muchos s e ñ o r e s , 
grandes é perlados á su alteza é le fal taron, por se c o n g r a ç i a r con 
los muy poderosos rreyes, nuestros s e ñ o r e s , y hazer su facto. K 
estando de tan buena voluntad ios sobredichos muy poderosos reyes, 15 
sus hijos, de hazer todo lo que les mandase su alteza, como es dicho, 
los dichos grandes é cavatleros les hizieron, con su yda del los , mudar 
el p r o p ó s i t o | * bueno que t e n í a n 6 no querer venir po r donde su 
alteza les estava esperando, ni se ver con é\i mas antes mudaron el 
pensamiento que t en í an , é tomaron dende Sanctiago o t ro camino con- 20 
t rar io, para la ç i b d a d de Orense, que es en la dicha p r o v i n ç i a é rreyno 
de Galizia. , 
E viendo esto su alteza, avnque dentro de su rreal c o r a ç ó n l o s in t ió 
mucho, pero con su g r a d í s i m a p r u d e n ç i a é sab idur í a lo d i s s i m u l ó , y 
c o n c e r t ó con'su señor ía rreuerendi'sima de le enbiar por enbaxador á *¿. 
los sobredichos m u y poderosos rreyes, sus hi jos , para que entendiesse 
entre ellos, como persona tan sabia y de tanta actoridad 6 re l ig ión y 
deseosa del bien ó paz de todos estos sus reynos. E a n s í su señor ía 
r r e u e r e n d í s i m a se par t ió dende la dicha v i l l a de Mol ina , por el mes de 
Mayo de este a ñ o susodicho de 1 mi l i n v i a ñ o s . ' , q u e d í í n d o s e su rreal s<> 
.i'1 Caminando don Fernando h.tcia Galicia y antes dé' l legar á Astorga, trató, 
según Zurita ( H i s t o r i a , etc., Col- 49), de enviar como cinlíajador /t Cisneros 
l * Página 27. 
alteza en la ciicha vil la de I f o l í n a , esperando su respuesta y esperando 
los n e g o ç í o s en el fin que viniesen. • , • ' ! • 1 ' ' ; ' ' ' ; ' ' ' 
E yendo su s e ñ o r í a la vía de Sanctiago, donde al presente creya 
tomar á los p o d e r o s í s s i m o s reyes , estuvo s u ' s e ñ o r í a vn d í a , domingo, 
? en v n lugar de aquellas m o n t a ñ a s . Y yendo 6. visi tar la y g l e s i a c o m o 
sienpre lo avia de costunbre, le dixeron A su s e ñ o r í a c ó m o en aquella 
yglesia estava el cuerpo de Santa Eufemia, y que avía muchas r r e l i -
quias de santos por otras yglesuis, que se a v í a n l levado en tiertpo de 
Ia d e s t r u y ç i ó n d E s p a ñ a . Y porque <1 su s e ñ o r í a le p a r e s ç i ó . que no 
te lo t en ían en b r r e v c r e n ç i a que se le dev ía , les m a n d ó d a r x m i l i mara-
ved í s para que hiziesen vna capil l ica, y m a n d ó á Juan de Va l l e jo , SU 
paje de c á m a r a , que traxese v n paño rico, que andava en la capilla, 
que era de la historia de Santa Susana; y ansí lo traxo, y m a n d ó su 
s e ñ o r í a que entre tanto le pusiesen allí. 
Y llegando á vn lugar que se dixe Puerto marino poco m á s de vna 
jornada de Sanctingo, mandando A su aposentador la noche :antes 
que fuese <1 1c hazer el aposento A la dicha ç i b d a d 6. cor te , y p a r t i é n -
dose su s e ñ o r í a por la m a ñ a n a , le llegó correo c ó m o los sobredichos 
m u y poderosos reyes y s e ñ o r e s nuestros Iteran partidos de !a ç ibdad 
» de Sanctiago 6 y van la vía de Ia ç ibdad de Orense, De que su señor ía , 
s ab i éndo lo , r esç ib ió pena, porque pensó de a l c a n ç a r íí sus altezas allí, y 
enbiar á suplicar al muy c a t h ó l i c o rey don Fernando que su alteza 
viniese 6 entrasen juntamente con sus muy poderosos reyes y s eño re s 
nuestros, sus hijos, en estos sus reynos, en mucha paz é conformidad ; 
*; como hera la r azón é se pensava; y t a n b i é n , pues tan ç e r c a su s e ñ o -
ría se hallava, deseava visitar aquella santa yglesia , adonde estava el 
cuerpo de! glorioso é bien aventurado após to l Sanctiago, p a t r ó n de esta 
nuestra E s p a ñ a . E ansí sabiendo su s e ñ o r í a esta nueva, avnque le 
p.ini solventar )¿ia diferenciits con su yerno. D e s i s t i ó dp esto; pero míis tarde 
c o n c l u y ó por mandarlo con plenos poderes, dados en Villafríincu de Valcarce, 
con fecha 2 de Junio. (Zurita. IT i s to r ia^ etc.. íbl. 56 .—Rodríguez V i l l a , Antonio. 
L a reina doiia Juana la Loca. Madrid, 1892; pílgs. 148, 436-7). 
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pesase, é á todos sus criados é lamiliares, ovo dende aquel d i c l i o lugar 
P o r t o m a r i ñ o tomar el camino para la dicha ç i b d a d de Orense; que 
fué á vn lugar á comer, m i leguas de al l í , que se llama el Tol ledano 
adonde dende aqueste lugar hasta S a n c t í a g o ponen v m leguas fran \ * 
ç e s a s , que en nuestra Castilla son quatro. Y por presto que su señor ía s 
quizo caminar, ya sus altezas heran entrados en la dicha ç i b d a d de 
Orense. 
Y ans í entrado que su s e ñ o r í a fue, luego por su alteza fué man-
dado aposentar como la persona que su s e ñ o r í a hera, y todos los 
suyos, Y ans í su señor ía l legado, que fué tarde, casi noche, luego <» 
e n b i ó al reuerendo y devoto padre fray F r a n ç í s c o Ruyz á besar las 
manos del m u y poderoso r e y don Fel ippe, nuestro s e ñ o r , de su parte, 
y que hiziese saber á su real alteza c ó m o él hera venido en su cor te , y 
q u á n d o hera seruido que le fuese á hazer r r e v e r e n ç i a é besar sus rea-
les manos. Y ansy ydo, su alteza ovo con el dicho reuerendo padre 's 
m u y grand plazer, y le a s i g n ó avd ienç ia â su señor í a luego o t ro d ía . 
Y ansy su s e ñ o r í a , luego el d í a siguiente, oyda missa, fué á pa laç to á 
hazer r e v e r e n ç i a y besar las manos de su alteza. Adonde de su alteza 
fué con m u y g r a n d í s i m o amor r e sçeb ido , c o g n o s ç i e n d o y a <í su s eño -
r ía r e u e r e n d í s i m a y la grand estima y valor de su persona quando 
su alteza vino en estos reynos á ser ju rado por p r ínç ipe é s e ñ o r . Y 
ans í tovo avd i enç i a su s e ñ o r í a con su alteza bien dos horas, y se vino 
á su posada á comer. A d o n d e aquel d í a , y todos los que su señor í a 
en aquella ç i b d a d é corte estuvo, fué visitado de todos los musiores y 
grandes flamencos de su alteza, como de todos los caballeros é per- 3s 
lados que al presente en aquella corte estavan. 
Y ansí aviendo ydo su s e ñ o r í a tres 6 qua t ro d ías <1 p a l a ç i o y ha-
blando á su alteza toda su enbaxada, y d e s p u é s viniendo á consultar 
i Probablemente Toldao, lugar del ayuntamiento de Taboada y feligresía 
de Santa María de Moreda, por cuya feligresía atraviesa eí camino de Lugo á 30 
Orense. {Madoz, Diccionar io) . 
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con su s e ñ o r í a los negoç ios las personas diputadas del consejo secreto 
de su alteza, que heran niosior de V e r é 1 y mosior de Laxao 3 y mo-
sior de V i l l a 3 y m i ç e r Andrea del Burgo, secretario de su alteza, es-
tando el d ía de Corpus Chr is t i de este presente a ñ o de i m i l i o v i , y 
5 aviendo su s e ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a celebrado y d icho missa y adorado 
el Sanc t í s imo Sacramento, que passó por la calle y adonde su señor í a 
posava, y estando retraydo, m a n d ó á Juan de Val le jo , paje de su c á m a -
ra , porque le era persona n ç e p t a y de quien su s e ñ o r í a se conf iava , que 
truxese papel y escrivanfa. E l qual cunpliendo el mandado, p a s e á n d o s e 
¡o su señor ía en el r e t raymien to de su c á m a r a , que hera el suelo de tablas, 
á la vsança de aquella t ie r ra , y ç e r r a d a la puer ta , estando su s e ñ o r í a y 
este paje solos, le m a n d ó que la carta 1 * que av ía de escrevir hízíese 
la le tra á la forma de la manera que su s e ñ o r í a la escrevia (porque de 
que su señor í a se lo mandava, porque algunas vezes, ocupado en tan 
I Í arduos y tantos n e g o ç i o s , no se pon ía á escrevir de su mano, y h í r a l e á 
su señor í a a l iv io , y ansí la contrahazla). Y e s c r i v i ó su s e ñ o r í a al m u y 
poderoso c a t h ó l i c o rey don Hernando, nuestro señor , dende la dicha 
ç i b d a d de Orense, este sobredicho día s a n c t í s i m o de Corpus Christi de 
este dicho a ñ o de i mi l i D V I a ñ o s , c ó m o su s e ñ o r í a avía hablado con el 
»o m u y poderoso r e y don Fel ipe , su hi jo ; y lo que avía con su alteza con-
ç e r t a d o hera, que él hera contento que su alteza gozase, por su vida, del 
s e ñ o r í o é rrentas de los maestrazgos de Sanctiago, Calatrava é A l c á n -
tara, é de la m i t a d de la rrenta de las Yndias , que era en aquel trenpo 
' PhiÜbert de Verey, dit la Mouche; ó Philibert, seigneur de V e y r e , cogno-
3S m é Tescuyer la Mouche. (Collecl ion de ckroniques beiges. Tomo 52. Collection 
des voyages des souverains des Pays-Bas, g u b l i é e par M. Gachard, Bruxelles, 
1876; pág. 390, n o t a , y 127).—Zurita le llama Philiberto, señor de Veré , (f if is-
t o r t a , etc., fols. 12, 81-3). 
3 Charles de Poupet, seigneur de L a Chaulx; ó Charles de Poupettes, sei-
3o gneur de Lassau. (Collect ion, etc., pág. 127 y nota). 
3 Jean de Luxembourg, seigneur de Ville. (Collect ion, etc., pág. 399, nota). 
— Zurita Je llama Juan de Lucoburo, seííor de Vi la . ( H i s t o r i a , etc^ fols. 59, 81-3), 
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en cantidad de L quentos; y que úl avía trabajado quanto pudo por-
que su alteza quedase en el r eyno de. Granada por governador, pues 
lo av ía conquistado ó ganado 6 passado tan g r a n d í s i m o s e x ç e s s i v o s t ra-
bajos en 61, mas que no avía podido m á s ; que en lugar de esto, que él 
av í a sacado que se acudiese á su alteza, t a n b i é n por el t ienpo de sus 5 
d í a s , que fuesen largos, con x quentos de m a r a v e d í s , situados é l ibra-
dos en las rrentas de las sedas de todo aquel r r e y n o , que era rrenta la 
mejor é m i s segura; é que su alteza lo oviese por bueno; que si su 
alteza le oviera c reydo á los p r i n ç i p i o s , quando se lo d ixo , y toviera 
hechos 11 6 m m i l i honbres de guerra, que él le hiziera hazer el par- 10 
t ido que quisiera; y pues no fué , que esto se av í a acabado; y que él 
no se qu i ta r ía de con su alteza y se v e r n í a s í e n p r e con él hasta que 
sus altezas se viesen, y le da r í a á su alteza sienpre aviso de todas las 
cosas. Y ans í escripia esta carta , y firmada de su r r e u e r e n d í s i m a s e ñ o -
r í a , y sellada con su sello p e q u e ñ o , que t e n í a escurpido la figura del 15 
s e ñ o r Sant F r a n ç i s c o , m a n d ó á este Juan de Val le jo , paje, que llamase 
á v n correo que era del c h r i s t i a n í s i m o rey c a t h ó l i c o , que se Uamava 
Miranda ; y venido, su señor í a r r e u e r e n d í s i m a de su mano t o m ó la carta, 
y se la d i ó para que con toda d i l igenç ía la llevase y diese á su alteza 
en sus manos. E l qual ydo, o t ro día luego siguiente su s e ñ o r í a rreue- w 
r e n d í s i m a r r e s ç i b i ó respuesta de su alteza, de la carta, en que le dava 
m u y grandes g r a ç i a s por en tan breve t ienpo aver desenpachado tan 
grand negoç io , y que no p e n s ó que j * los n e g o ç i o s ovieran tan buen 
despidiente. 
Estando en esta sobredicha ç ibdad de Orense el s e r e n í s i m o rey y »5 
s e ñ o r nuestro don Fel ippe, yendo con su s e ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a á pala-
ç io Garç ía de V i l l a r r o e l , sobr ino suyo y su maestresala, p o r quanto, 
como antes es d icho, que por finté muerte del noble cavallero don H u r -
tado de M e n d o ç a ' , hermano del i l lus t r í s imo s e ñ o r cardenal d E s p a ñ a 
don Pero G o n ç a l e z de M e n d o ç a , el adelantamiento de C a ç o r l a estava 3 ° 
' Pedro Hurtado de Mendoza. V é n s e nota de la pág. 15. 
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vaco, estando su señor í a r r c u e r c n d í s i m a con su alteza, m a n d ó Jlamar al 
sobredicho Garc ía de V i l l a r r o e l , su sob r ino , ' y le d i x o : «Garç ía dé' 
> V i l l a r r o e l , besad los pies y manos del rrey, m i seftor, por la merged 
» q u e su alteza os ha hecho del adelantamiento de C a ç o r l a » . Y ansí se 
• s las besó , quedando 61 v todos los s e ñ o r e s y grandes y otras personas 
m u y maravillados. V ansí el d icho adelantado nuevo d o n G a r ç í a de 
V i l l a r r o e l s a c ó su çédula c p r iv i l l eg io del d icho adelantamiento, p ro-
veydo por su s e ñ o r í a y confi rmado y hecho merged por el sobredi-
cho muy poderoso rrey dor. Fe l ipo , nuestro s e ñ o r . 
TO l is tando su alteza reposando algunos d í a s en esta dicha ç i b d a d de 
Orense de los trabajos de la mar, como su alteza traya en su guarda 
bien i i m i l i alemanes y m i s , estando vn d ía giertos soldados dellos 
sobre ç ie r to juego, se r rebolu ie ron , en que ovo tan g r a n d í s i m o albo-
ro to , que se p e n s ó toda la ç i b d a d 6 corte se rebolutera c oviera mucho 
i , d a ñ o . Y como todos los grandes y gentes no bastavan fí los poner en 
paz ni despartir, estando tan rrelmeltos y e n ç e n d i d o s , estando dor-
miendo la siesta el dicho p o d e r o s í s i m o r rey, nuestro s e ñ o r , se l evan tó 
al r roydo, y tomando vna alabarda en las manos, se e n t r ó dent ro en el 
r r o y d o ; y diziendo todos: « p a z por el r r ey> , y c o n o s ç i é n d o l e , al 
2« momento, que paresg ió cosa de miraglo, se despartieron y se apizigó 
todo. . 
E n esta dicha ç ibdad de Orense, que es en el r rey no de Galizia, que 
es cabeça de obispado, avnque ella en sy es p e q u e ñ a ç i b d a d , ay tres 
ó quatro cosas s e ñ a l a d a s , que son: la puente, que es de vn arco muy 
a5 sunptuosa, por donde passa vn poderoso r r í o , que se dize M i ñ o , que 
suben hasta allí los sávalos deride la m a r é se matan á su t ienpo. A n s í 
mismo es t án ¡un to â la ç ibdad vna muy hermosa fuente, | * é se hazen 
ç i e r t o s vanos, que cueze el agua en t ie s í , como de que vna caldera 
cueze ÍL la mayor fuerça del fuego; que por el fin de Mayo, donde se 
3° puede ver la calor que puede hazer» yvan las muge res ít dobar ios me-
nudos, 6 se pelavan fas c a v e ç a s de las terneras, ó se cozían huevos é 
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otras cosas semejantes. A n s í m i s m o en la yglesia cathedral , que avnque 
no es muy grande, estava á la entrada, d e t r á s de la puerta de la dicha 
yglesia, vn m u y d e v o t í s i m o cruçiff ixo, el q u a l , por tener en tan grand 
r r e v e r e n ç i a , e s t á n c o n ç e d i d a s bullas, que se dizen del Sancto Crucif ixo 
a d perpetuam rei memoriam., 6 se dan oy en d í a con y n d u l g e n ç i a pie- 5 
naria , c o n f e s á n d o s e la pr imera vez la persona que la t o m a , y la otra 
vez le queda reservada para el verdadero a r t í c u l o de la muer t e ; y se 
paga por ella dos reales, y sy es persona const i tuyda en d ign idad paga 
v n florín, que son \ 111 reales. Y entrando su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a en 
Ja dicha ygles ia , y m o s t r á n d o l e el s a n c t í s í m o cruci f ixo , que es de .« 
bul to , de estatura de vna grand persona, le d ixe ron á su s e ñ o r í a que 
la devota persona que hizo el santo c ruç i f i xo de Sant A g o s t í n de la 
m u y noble ç i b d a d de Burgos, av ía hecho a q u é l . Y ansí m a n d ó su s e ñ o -
r ía tomar para sy la dicha bulla. Y a d o r á n d o l o y fecha o r a ç i ó n , d ixo á 
aquellos dignidados y c a n ó n i g o s y hobrero, que presentes estavan, r5 
que le p a r e s ç í a que aquella devota ymagen y cruçi f ixo no estava allí 
d é ç e n t e m e n t e , n i con la r e v e r e n ç í a que se le d e v í a , porque estava en 
lugar claro; y andando por la yglesia, les s e ñ a l ó adonde l o p o d í a n 
trasladar. Y a n s í los dichos c a n ó n i g o s lo promet ie ron de lo liazer y 
poner como á su señor ía le av ía p a r e s ç i d o . ,„ 
X 
Finirevista entre don Fenmutío y don Felipe cerca de Sanabria .—Reía-
dones pos ler iores entre ambos hasta que e l primero se retira á A r a -
g ó n . — Don Felipe y doña Juana van á Valladolid. Profecía acerca 
de don Fernando. L a corte en Tndela y Burgos. 
Aviendo estado ya sus altezas y su corte y reposado en esta dicha 
ç i b d a d de Orense x v ó x x d í a s , avnquc es p e q u e ñ a , se partieron la 
vía de la ç i b d a d de Astorga. E n que sus altezas, dende á dos jornadas, 
llegaron á vna vi l la que se díze Sanabria *, y juntamente su señoría 
s r r e u e r e n d í s i m a con ellos. Y porque \ * su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a tenía 
c o n ç e r t a d o , como es dicho, que el muy c a t h ó l i c o rey don Fernando 
se oviese de ver con el m u y poderoso rey don Felipe, nuestro señor , 
su hijo, Je estava ya esperando, por el mismo camino que su alteza lle-
vava, m i leguas de la dicha vi l la de Senabria, el sobredicho muy ca-
io thó l i co rey don Fernando. Y para seguridad de las vistas (i capitula-
ç i o n e s é c o n ç i e r t o s que el sobredicho r r e u e r c n d í s i m o s e ñ o r a r çob i spo 
de la santa yglesia de Toledo avía hecho y c o n ç e r t a d o con su alteza, 
como es dicho, la noche antes que sus altezas se viesen, e n b i ó el muy 
ca thó l i co rey don Fernando al muy poderoso rey Felipo, su hi jo , á la 
»5 » Puebla de Sanabria. (Ziirit-i. í f i s t o r i a , ele, fol. 62). 
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vi l la de Sanabria, adomlr- su alteza estava, en rrehem-s, al ¡ I lustre señor 
don Garç ía ele 'foleflo duque de A l v a , é al ina^ní r ico s e ñ o r don .An-
tonio de Fonseca, setior de la vi l la de Coca é Alaejos , contador mayor 
de Castilla. Los quales, dehaxo de su fee y p leyto omenaje (¡ue á su 
alteza hizicron, los m a n d ó y r á su señor ía r r c u e r e n d í s i m a ; con los qua- 5 
les su señoría hol fmó mucho, y ç e n a r o n aquella noche con él con m u -
cho plazer. 
Luego otro d í a , d e s p u é s de su alteza aver oydo missa, se p a r t i ó de 
la sobredicha v i l la de Sanabria, y con él muchos musyores cavalleros 
cjue con su alteza venían de Flamles, y otros muchos grandes s e ñ o r e s m 
de Castilla. Ivn que , antes que su alteza saliese, yvan delante hasta 
tres m i l i alemanes, gente de guerra, entre los quales ser ían los n mi l l D 
piqueros y los n escopeteros: todos é s t o s de l ibrea de p a ñ o amaril lo 
y colorado, á vandas, con sus vanderas de ce honbrcs por cap i tan ía , 
que era cosa de ver; y luego en pos de ellos ven ía la guarda de cava- ^ 
l io , que eran ce l anças , las <: archeros y las otras c l anças honbrcs de 
armas; y en medio de todos ellos venía el sobredicho m u y s e r e n í s i m o 
y poderoso rey don Felippo, nuestro s e ñ o r , al qual t rayan en medio 
el reuerendtsimo seño r a r ç o b i s p o de Toledo, que venía á la mano de-
recha, y el magn í f i co s eño r d o n j u á n Manuel , su contador y mayordo- ™ 
mo mayor y g rand privado, que venía de la otra parte, á la mano hiz-
q u í e r d a ; y su alteza | * traya en la cabeça vn sonbrero blanco caste-
llano, g u a r n c s ç i d o tie seda negra, yendo j u n t o á su persona real su 
g u y ó n . 
\ ansí caminando su alteza por su horden , con muy grand cavalle- 3* 
l ía que delante y de t rás le s e g u í a , yendo por su camino easy vna 
legua, el muy poderoso y c a t h ó l i c o rey y s e ñ o r nuestro don Fernando 
avía ya andado otro tanto camino y m á s á les resçeb i r é se ver con 
el s e r en í s imo rey, nuestro s e ñ o r , su m u y caro y amado hijo; en que; 
1 Kidriqiu: de Toledo. (RusUtnt, Joscpli Vicente de. H i s to r i a de. don i ' t r - 30 
l iando Alvarez de Toledo..,, dii<¡iie. de A l v a . Madrid, 1751: tmno 1, págs . 1-12'!. 
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p o d í a n venir con su aitoz.i luista ve cavalgaduras ele mula, que ningu-
no vino á cavallo, todos con sus capuzes ç e r r a d o s , negros, con sus es-
padas y tocas, ¡t manera de mucha paz, e x ç e p t o el gu ión , que venía 
junto á la persona real. Y llegado su alteza á vista del s e r e n í s i m o y 
í i m i v poderoso rev don Fel ipr , su hijo, hien dos tiros do vallesta, se 
puso su alteza e n vn alto de vn çe r r ico , y estuvo quedo, él y todos sus 
cavalleros, estando junto á su alteza el t m i ó n , como dicho es, y pues-
to enç in i a d<- M I cabeça vn sonhrero blanco, conto s ven pre io tenía 
de costunlire de trailer. 
10 Y ans í estando quedo de esta manera que ea dicha, como todos los 
alemanes y gor i t r ele guerra venían por su horden, con sus atanhores 
y pífaros v granel rrc^o^'izo, soltando toda la e scope te r í a por salva y 
haziendo r r eve renç i a á s u a l t i va , pasavan adelante, easy vn t i ro de pie-
dra , y enervolavan todos las picas y estavau quedos. Y a n s í , fuera de 
fü su grado, ios cavalleros que. á s u altc/a le fueron contrarios y deserui-
dores y los leales que hizieron lo que dev ie ron , estando como su al-
teza estava quedo, como yvan veniendo, le yvan á liazer r r e v e r e n ç i a y 
á le besar las manos. Y su alteza los r e s ç e b í a á todos m u y bien, á 
cada ¡ * vno en su estado, m o s t r á n d o l e s alegre cara. Y entre estos 
-» cavalleros 6 grandes llegó el i l lustre s eño r d o n ( iarçía Manrr ique dé 
Lara ' , duque de Najara, armado con sus c o r a ç a s á la gineta, tocado vna 
toca de tafetán negra, con su paje que le llevava la l a n ç a , á le besar 
las manos, porque vn c a p i t á n suyo t a n h i é n traya ç i e r tos soldados y 
gente suya de guerra juntamente con él . Y llegado que fué á le hazer 
35 á su alteza r r e v e r e n ç i a , le d ixo , s o n r r i é n d o s e : -(duque, sienpre os pre-
miastes de ser buen c a p i t á n » . Y el duque le r e s p o n d i ó : « t o d o , señor , 
» e s para se rv iç io del rrey, nuestro señor , y de vuestra a l t eza» . Y ansí 
llegando otros muchos cavalleros, llegó Garci Laso de la Vega , Cavalle-
ro principal de estos reynos,-enbaxador que fué de su alteza en corte-
s» de Koma en tienpo de nuestro muy santo padre, do feliz r e c o r d a c i ó n , 
Pedro Manrique cie Lura. V é a s e nota de la pílg. 59. 
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Alexandre V I , á le besar las manos. Y su alteza con mucho plazer 
le e c h ó las manos por el cuello é honbros, y , d á n d o l e vna palmada, 
le d ixo: «Garç ía , no solías ser tú tan ancho; presto has e n g o r d a d o » . Y 
esto hera porque todos los cavalleros v e n í a n armados secretamente y 
i punto de guerra. i 
Y ansy llegando todos los cavalleros, ya que el muy poderoso rey 
don Felipe» nuestro señor , llegava no vn t i r t o de piedra á do su alteza 
se estava quedo, e n p e ç a r o n sus cavalleros á moverse, paso ante passo, 
y el gu ión adonde su alteza yva . Y ansí andando los muy chr i s t i an í s i -
mos reyes y llegados jun to easy vn tiro de h e r r ó n , el m u y poderoso '* 
rey don F i l l ippo se fué á apear de la mula en que yva; y el m u y ca-
thó l i co rey y s e ñ o r nuestro, don Fernando, dando de rrezio de las es-
puelas á las suyas, en que su alteza yva, y hablando que no lo hizie-
se, I * no lo c o n s i n t i ó ; y ans í q u i t á n d o s e el s e r e n í s i m o rey, nuestro 
s e ñ o r , su hijo, el sonbrero de la c a b e ç a , le fué á besar las manos con '» 
mucha humi l ldad , y su alteza l o a b r a ç ó y d ¡6 paz en el ca r r i l lo con 
m u y grand plazer. 
Estas vistas destos muy p o d e r o s í s i m o s reyes y s eño re s nuestros fue-
r o n en el canpo, vna legua, poco m á s ó menos, de la vil la de Sana-
br ia *, como es dicho, adonde e s t á n tres lugares buenos, á m e d í a l e - " 
gua vnp de otro: y al pr imero l laman Peque, y al segundo, V i m e , y 
a l t e r ç e r o , Remesal. 
Y ansí juntos estos m u y p o d e r o s í s i m o s reyes, para averse de ha-
blar se fueron á vna hermita , que estava ç e r c a de allí; en que sus al-
tezas se apearon, é el r e u é r e n d í s í m o s e ñ o r argobispo de To ledo é el »s 
magní f i co don Juan Manuel , todos quatros, solamente, entrando p r i -
mero el muy c a t h ó l i c o rey don Fernando, y luego el s e r e n í s i m o rey 
don Felipo é a r ç o b i s p o <5 don Juan Manuel. Y porque á la p lá t ica de 
sus altezas el r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o no quer ía que el s e ñ o r 
1 Cerca de Puebla de S » n a b m , en 20 dt; Jiiiiio de 1506. (Zurit». H i s t o r i a , i» 
f t c t t t r a , folio 64). 
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don Juan Manuel se hallase presente, le d ixo su s e ñ o r í a , presentes los ¡ 7 / 
dichos s e r e n í s i m o s reyes: t s e ñ o r don Juan M a n u e l , porque sus alte-
»zas q u e r r á n hablar, d é m o s l e s lugar, y y o qu ie ro ser el por tero ygua r -
» d a r la p u e r t a » . Y ansí debaxo de buena r a z ó n , avnque él no l o qui -
5 siera, se ovo á salir fuera. V ans í su señor í a r r e u e r e n d í s i m a ç e r r ó la 
puerta de la he rmi ta con su ç e r r a d u r a , é se fu6 á asentar en v n poyo 
adonde los s e r e n í s i m o s reyes, padre 6 hijo, estavan. A d o n d e todos tres 
estuvieron bien dos horas grandes hablando. E n que el m u y poderoso 
rey don Fernando, como verdadero padre, que con tanto trabajo y 
"' afán de su persona avía governado tantos a ñ o s todos estos r r eynos , le 
d ixo toda la manera J * y forma que tenía de tener para governar es-
tos sus r reynos, y de los grandes de quien se avía de guardar, y por 
consiguiente á los que avía de tener por leales y servidores; y que 
pues él se yva dcstos rreynos, avnque bten quisiera, por le qu i ta r de 
trabajo, pues hera m a n ç e b o , y se holgase y e n p e ç a s e á c o g n o ç e r y 
gustar de las personas y calidad de los n e g o ç i o s , tomar esta tan grand 
carga y trabajo, pero pues á todos los grandes les pa resç í a otra cosa, 
por hazer sus hechos, pues <'! se par t ía para sus rreynos, para dar á 
Dios , Nuestro S e ñ o r , cuenta de)los; que le rrogava y encargava mucho 
a" que tuviese sienpre por su verdadero padre al r r e u e r e n d í s i m o seño r 
a r ç o b i s p o de Toledo , y que no saliese de su p a r e s ç e r y mando, como 
á su mesma persona, por el g rand valor de su persona y por cognos-
ç e r él muy bien á todos los grandes y tener expe r i enç i a de los nego-
ç ios de estos r reynos, tan bien como é l ; y que si ansí lo hiziese y to-
3i mase sienpre su p a r e s ç e r y consejo, que éí se ha l la r ía m u y bien dello; 
y no s i g u i é n d o l e , que él q u e d a r í a pobre, como e) menor escudero de 
su rreyno; po rque , como persona que c o g n o s ç í a los cavalleros y gran-
des de estos r reynos , era que ellos deseavan apartarle de la governa-
c ión y de su c o n p a ñ í a por ponerle en neyessidades y hazer con ellas 
sus hechos, Y a n s í el s e r e n í s i m o rey, nuestro señor* su hijo» se lo pro-
m e t i ó . Y passaron otras muchas y grandes cosas; y se d e s p i d i ó y t o m ó 
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su b e n d i ç i ó n . Y salieron los dichos p o d e r o s í s s i m o s rreyes y r e u e r e n d í -
s imo a r ç o b i s p o de Toledo de la dicha hermi ta , y se fueron á comer á 
los sobredichos lugares: el m u y poderoso ) * rey don Fernando al l u -
gar de V i m e , y el s e r e n í s i m o rey don Fel ipe al lugar del Remesal , y 
el r e u e r e n d í s i m o a r ç o b i s p o de Toledo al lugar de Peque. 
Dende este d icho lugar de V i m e , adonde el m u y ca thó l i co rey don 
Fernando vino á comer, como es dicho, se p a r t i ó su alteza luego y se 
v ino por sus jornadas á Vil lafáfi la , dos leguas adelante de Benavente; y 
los muy poderosos s e ñ o r e s r e y don Felipe y reyna d o ñ a Juana, nues-
tros s e ñ o r e s , á la ç i b d a d de A s t o r g a , y dende ay á la noble vil la de 
Benavente, adonde se holgaron sus altezas xv ó x x d í a s , haz i éndo le s 
muchas ñ e s t a s , de juegos de c a ñ a s y correr de toros, el m u y m a g n í -
fico s eño r conde de Benavente. 
Y en estos d í a s , estando su alteza en esta dicha vi l la , fué el dicho 
m u y poderoso r rey don Fe l ipe , nuestro s e ñ o r , po r consejo é p a r e s ç e r 
del r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o de To ledo , á se ver con el m u y ca-
t h ó l i c o rey don Fernando, que, se estava avn en Villafáfila y junta-
mente con su alteza fué el d icho r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r a r ç o b i s p o de 
Toledo. Y vistos, y a v i á n d o s e hablado largamente, presente el dicho 
r r e u e r e n d í s i m o a r ç o b i s p o , y tomada la b e n d i ç i ó n el muy poderoso r rey 
d o n Felipe, nuestro s e ñ o r , de su alteza, se despidieron los dichos po-
d e r o s í s i m o s reyes, é se bo lv ió su alteza para Benavente, y el m u y ca-
' Al margen, de otra letra: «fueron en R e n e d o » . 
D e s p u é s de las primeras vistas entre suegro y yerno se c e l e b r ó una nueva 
concordia en 27 de Junio, estando don Fernando en Villafáfila y don Fel ipe en ^ 
Benavente. E l primei-o marchó á Tordesil las y Tudela de Duero, desde cuyo 
punto acudió A Renedo en 5 de Julio para entrevistarse con don Fe l ipe , que 
residía en M n c í e n t e s . D e s p u é s de estas nuevas vistas se retiró el aragonés á 
sus estados y don Fel ipe y doña Juana entraron á Valladolid para ser jurados 
en 12 de Julio; de Valladolid fueron en Agosto á Cogeces y Tudela de Duero, 30 
y á fines del mismo mes á Burgos. (Galindez. Anales, págs. 555-6.— Zurita. H i s -
t o r i a , etc., fols. 67-77^. 
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tHólico rey é s e ñ o r don Fernando se vino, po r sus jornadas, syri parar, 
hasta su reyno de A r a g ó n , 6 e n t r ó en su m u y noble ç i b d a d de Çara-
g o ç a , adonde fué muy solepnemente r e s ç e b i d o , c o n muy grand piazer 
y a l eg r í a de todos sus s ú b d i t o s y naturales: que fué eñ el mes de Ju-
s n io , a ñ o del n a s ç i m i e n t o de Nues t ro Redenptor Ihesu Christo de i mi l i 
D V I a ñ o s 
Av iendo estado sus altezas, como es dicho, x v 6 x x d í a s en Bena-
vente , reposando y holgando con mucho plazer y regogizos, se par-
t i e ron para la m u y noble vil la de Val ladol id . Y en el camino p a r ó toda 
la corte en vnos lugares, que se dizen Muzientes y Coxezes, adonde 
sus altezas estuvieron todo el mes de | *Ju í l io y parte del mes siguiente 
de Agosto deste dicho año de D V I a ñ o s : que nunca se pudo acabar con 
la m u y p o d e r o s í s i m a reyna d o ñ a Juana, nuestra s e ñ o r a , que entrase 
en la dicha vi l la de Va l l ado l id , de que su alteza y todos los grandes-
•Á s e ñ o r e s de la corte estavan m u y despechados, hasta ya q u é , dende 
algunos d í a s , acabaron con su alteza que entrase. Y ansí sus altezas 
entraron en la sobredicha m u y noble vil la de V a l l a d o l i d , con muy 
grandes fiestas é rregogizos y con muy g r a n d í s i m o plazer de toda la 
v i l la 6 corte: que íué en e) dicho mes de A g o s t o . 
30' E n este dicho tienpo, mes é a ñ o , estando su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s í m a 
aposentado en las casas del H ç e n ç i a d o Bernardino, que son j un to á la 
yglesia é perrochia de Sant M y g u e l l de la dicha v i l l a , vino v n Juan de 
Sazedo, que avía sydo criado é veedor de su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s í m a 
muchos años av í a , á le besar las manos, porque su señor ía le avía he-
^ cho merged de le asentar con su alteza y le a v í a su alteza mandado 
dar vn offiçio de luxier, que los flamencos en su lengua dizen. Y es-
tando ansy hablando con su s e ñ o r í a en cosas, porque era m u y gra-
ç io so y regogiziado, sacó del seno vna çier ta p r o f e ç í a que le av ían dado, 
que dezían que heran de Sant Y s i d r o , y se la a m o s t r ó á su s e ñ o r í a ; en 
jo que otras cosas dezía del muy ca thó l i co rey d o n Hernando: 3 t t et re-
1 Acerca de esa fecha y de las posteriores v é a s e la nota anterior. 
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diHty et in fine anni erit dáminus suorum inimkorun. V su señor í a , 
qomo muy p r u d e n t í s i m o y sabio, lo l eyó todo y passó po r el lo . V des-
p u é s el dicho Juan de Salzedo a m o s t r ó la d icha profeçía á muchas per-
sonas de la casa. 
A v í e n d o estado sus altezas v m ó x d ías en la dicha m u y noble villa ¿ 
de Va l l ado l id , en este dicho mes de Agos to se par t ieron para vn l u -
gar ó villa, que se dize T u d e l l a , dos leguas de Va l l ado l i d , adonde sus 
altezas [estuvieron] x ó x v d í a s . Y en este t ienpo que la cor te allí es-
tuvo, yendo y viniendo de noche los cortesanos y otras ynf in i tas per-
sonas dende Tudel la á V a l l a d o l i d y dende Val l ado l id á T u d e l l a , como '« 
era verano y tan ç e r c a y por amor de las grandes calores, veyan m u -
chas noches vna c o m e t í a m u y grand en el ç i e lo ; | * y l o contavan y 
dezían á muchas personas, y estavan m u y maravil lados, y echava cada 
vno sus p r o n ó s t i c o s , como se suele hazer. 
Dende esta v i l la de T u d e l l a , easy en fin de este mes de Agos to , '5 
p r i n ç i p i o del mes luego syguiente de Setienbre, se par t ie ron sus alte-
zas la vía de la m u y noble é m u y leal ç i b d a d de Burgos; adonde sus 
altezas fueron r r e s ç e b i d o s con m u y grande solepnidad, y j u r a r o n todos 
los p r ev i l í eg io s , como c a b e ç a de Castilla, y fueron aposentados en los 
pa laç ios del m u y ¡Ilustre s e ñ o r don Bernardino de Velasco, condees- *° 
table de Castilla y duque de T r í a s ; y su s e ñ o r í a r e u c r e n d í s í m a fué apo-
sentado en vna calle de la dicha ç i b d a d , que ha nonbre el Huer to 
del Rey, en vnas casas de Johan O r e n ç e . 
V estando ya asentada la cor te y de reposo, y e n p e ç a n d o á enten-
der en los n e g o ç i o s del reyno , y viendo que el magní f ico s e ñ o r don *» 
Juan Manuel hera tan pr ivado y apropiava para sy todo l o mejor que 
avía en el reyno (porque 61 avía áv ido la tenencia de Burgos y las de 
Segovia y J a h é n y A t i e n ç a , y , como era contador mayor y tan privado, 
se enpeçava á e n s e ñ o r e a r y tomar todo lo mejor del reyno) y ansy 
veniendo vn d ía vn Bel t rán del Salto, contador de su alteza, á hablar 3° 
con su s e ñ o r í a , entre ç t e r t o s n e g o ç i o s que le c o m u n i c ó , fué como por 
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consejo del dicho seño r don M a n u e l , contador mayor, su alteza avía 
mandado dar y firmar ç i e r t a s c é d u l a s , en que hazía arrendamiento 
de la rrenta de las sedas del r r eyno de Granada, por x a ñ o s , en ç ie r ta 
suma de m a r a v e d í s . V su s e ñ o r í a dixo que le amostrase las çédu las , 
5 que las que r í a ver ; y ansí se las a m o s t r ó , firmadas. Las quales toma-
das y vistas por su señor ía , las r a s g u ó por med io todas, que eran más 
de x x x , y le d ixo : « a g r a d e s ç e á Dios , Hel t rán de Salto, que os tenga 
» por amigo, sy no y o hizicra al rey , mi s e ñ o r , que os mandara cortar 
» l a c a b e ç a » . Y a n s í dió su s e ñ o r í a las dichas provisiones rasgadas á 
Juan de Val le jo , paje de c á m a r a , para que las guardase; y o y d ía es-
t á n las dichas provisiones en vna arca, en las escripturas de 'éü ynsigne 
y m u y noble collegio 6 vniuersidad de la noble vil la de A l ¡ * cala de 
l lenares. 
Y luego dende á poco m a n d ó su señor í a que ensillasen las mulas, y 
' i fué á palaçio é y n f o r m ó á su alteza açe rca de l o de aquellas provisio-
nes y del g r a n d í s i m o daño y p é r d i d a que le e n p e ç a v a n hazer en sus 
r reynos; y que mirase su alteza lo que haz ía , porque no c o n o s ç í a á la 
n a ç i ó n castellana, y que sy no parava mientes en Ia g o v e r n a ç i ó n des-
tos sus r reynos , t p e totalmente se r ían dest ruydos, y , de que quisiese 
=;•> rremediarse, no lo podr ía hazer. Y ans í el dicho p o d e r o s í s i m o rey dixo 
á su señor í a que é l no sabía las cosas del r reyno , y que lo engañavan ; 
mas que él lo t e n í a por verdadero padre, como el muy ca thó l i co rey 
don Hernando, su padre, se lo avía dexado encomendado, y que él , 
dende allí en adelante, no firmaría p rov i s ión ninguna syn que pr imero 
25 él las viese y s e ñ a l a s e de su mano. Y ans í lo hazía de allí adelante eso 
poco de ü e n p o que bivio. Y dende aquel d í a , el día que su s e ñ o r í a no 
y va ã palaç io y hera de consulta, venía el d icho seño r don Juan Ma-
nuel y otros s e ñ o r e s del consejo de su alteza á consultar con su s e ñ o -
ría r r e u e r e n d í s i m a todas las cosas que eran de y n p o r t a n ç i a destos r rey-
30 nos, y no le dava tanto favor y cabida su alteza al dicho don Juan 
Manue l , e n p e ç á n d o l c á c o g n o s ç e r y entendiendo sus artes y m a ñ a s , 
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como de antes. Y tenía su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a c o n ç e r t a d o con su 
alteza, por el b ien é paz í sosiego destos sus r reynos , po rque por su 
cavsa yvan en g r a n d í s i m a p e r d i ç i ó n , de con vna muy honesta y hon-
rrada color de le enbiar á Roma al dicho doa Juan Manuel po r su en-
baxador, para evitarle de con su alteza y alenxarle, por el b i e n , paz é 
sosiego de estos sus rreynos. Y ans í lo hazía ya el dicho d o n Juan Ma-
n u e l , que cada día venía á su señor í a á le consultar todas las co-
sas, I * y andava en todo m á s humil lde que sol ía . 
Pígina i4. 
X I 
Enfermedad y muirle de don Felipe. Reuniones de Cisnerosy los nobles, 
Escril?e Cisneros á don Fernando rogándole regrese á CasHUa. 
Estando ansy ]a corte m u y p r ó s p e r a en la dicha noble ç i b d a d de 
Burgos , como la fortuna nunca dexa las cosas en vn ser, y ans í los 
grandes como p e q u e ñ o s seamos sub jec íos á la muerte y na sç imos 
debaxo de este t r ibu to por el peccado de nuestros primeros padres, 
; aviendo salido cavalgando á pasear al canpo, vn sábado en la tarde, 
en el mes de Setienbre, á x x v d í a s andados, pocos más 6 menos, del 
d icho a ñ o de i m i l i nvi a ñ o s *, el sobredicho muy p o d e r o s í s i m o rey 
d o n Fel ipe , nuestro señor , en vn cavallo blanco, á la gineta, porque la 
era m u y af iç ionado , y con vn capuz de grana morada, castellano, çe -
i° i r a d o , y en su mano una poma de oro, y con su alteza muchos grandes 
s e ñ o r e s y cavalleros, tornando bien tarde, easy á la hora de la o raç ión , 
m u y alegre á sus pa laç ios , p lugo á Nuestro S e ñ o r que aquella noche 
se s y n t i ó enfermo. Y como sus m é d i c o s no le cognosç í e ron la enferme-
•dad , que dizen que f u i dolor de costado, y le avían de sangrar, cnpe-
15 ç a r o n l e á curar á la manera de su tierra y no á la manera del clima 
» Don Felipe murió el viernes 25 de Septiembre (Galindez, Ana le s , pá-
gina 556.— Zurita. H i s t o r i a , etc.t folio Si).—Vallejo debe referirse al sábado 
anterior. 
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de acá de la nuestra, de manera que se le a h u m e n t ó el dolor de 
costado. 
Y como fué tan breve y tan a ç e l e r a d a la enfermedad y el lunes lo 
supo su señor í a r r e u e r e n d í s i m a , le enb tó luego á visitar á su alteza, y , 
juntamente con la persona que fué , le e n b í ó al doctor de Yanguas, su 5 
médico , persona m u y docta y de grand e x p e r i e n ç i a é letras; al qual 
los médicos flamencos de su alteza y sus privados é seruidores que 
con su alteza estavan no se lo q u e r í a n dexar ver, hasta que lo supo 
su alteza y le m a n d ó entrar. Y visto y áv ida y n f o r m a ç i ó n de la ma-
nera como se av ían tenido en la cura, les d ixo el dicho doctor de Yan- m 
guas á los dichos sus m é d i c o s que lo a v í a n herrado en no le aver 
mandado sangrar luego, y que su p a r e s ç e r era, avnque tarde, que luego 
lo sangrasen. Y los m é d i c o s suyos hizieron bur la dél . Y a n s í se vino el 
dicho doctor, y d ió larga r e l aç ión á su r e u e r e n d í s i m a s e ñ o r í a y le dixo 
en el peligro en que su alteza quedava en no le aver puesto r remedio ^ 
en no le haber sangrado luego. 
Luego el martes siguiente e n p e ç a r o n á veni r á lapossada de su s eño -
r ía I * algunos grandes, m á s que so l ían , y p u b l i c á n d o s e de la enfer-
medad de su alteza y c ó m o se le arreziava de cada día m á s la calen-
tura. Y ans í el m y é r c o l e s en la tarde v in ie ron casi todos los grandes 
de cuenta que estavan en la corte á hablar con su s e ñ o r í a y tener 
consultas con é l , y se e n p e ç a v a á publicar claramente c ó m o su alteza 
estava en m u y grand pel igro. Y ans í , como de cosa ya que no llevava 
rremedio syno el de Dios, tov ieron todos aquellos grandes s e ñ o r e s muy 
grand consulta, toda aquella tarde de aquel m i é r c o l e s , hasta las x horas 25 
de la noche, entendiendo en la p rov i s ión y bien destos rreynos. 
E l jueves luego siguiente se e n p e ç ó m á s abiertamente de afirmar la 
dicha enfermedad y c ó m o su alteza no ten ía rremedio sino de Dios , 
Y ansí todo aquel día é tarde nunca la posada de su s e ñ o r í a se vaziava . 
de grandes y cavalleros de nuestra Castilla y de cavalleros flamencos. 30 
Y ansí despedidos los cavalleros flamencos, su señoría r r e u e r e n d í s i m a 
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se retraxo con todos aquellos grandes s e ñ o r e s á vna sala; entre los 
quales estavan los muy ¡I lus t res s e ñ o r e s d o n Bernardino de Velasco, 
condestable de Castilla, é el almirante de Cast i l la , y don Bernardino 
Pimentel ' , conde de Benavente, el m a r q u é s de Vi l l ena , el duque del 
5 Ynfantadgo, el duque de A l v a s, eí duque de A l b u r q u e r q u e , don Gar-
c ía Manrr ique 3, duque de Najara, el conde de Fuentsalida, el m a r q u é s 
de Denia, don Juan Manue3, don A n t o n i o de Fonseca, contadores 
mayores de su alteza, don F r a n ç i s c o de C ó r d o v a Al lcaide de los D o n -
celes, é otros grandes s e ñ o r e s cavalleros de salva 5. 
10 Y ans í estando estos sobredichos s e ñ o r e s , y juntamente su s e ñ o -
r ía r r e u e r e n d í s i m a con ellos, platicando todos y diziendo, pues plazía á 
Nuestro S e ñ o r que el rrey su s e ñ o r estuviese tan al cabo, que diesen 
borden para la buena g o v e r n a ç i ó n , paçif icaçión é sosiego destos r rey-
nos, pues se hallavan todos ó la mayor parte al l í , de! r e y n o ; en que 
'5 platicando y hablando, que entraron en la consulta á las un horas el d i -
cho jueves en la tarde, estuvieron todos estos dichos ] * grandes s e ñ o -
res hasta la media noche. E n que algunos s e ñ o r e s que eran de la parte 
del m u y c a t h ó l i c o rey don Fernando, que eran el condeestable, el a l -
mirante , el duque de A l b a é otros s e ñ o r e s , dez ían que s e r í a bien que 
enbiasen á suplicar al dicho m u y cathól ico r e y que quisiese venir á 
gobernar y tener en paz estos rreynos, pues cognosç ía á todos y los 
avía rregido y governado tanto tienpo y a ñ o s . Otros s e ñ o r e s tenían la 
• Alonso Pimentel. (Ledo cleJ Pozo, José. H i s t o r i a à s Benavente,., y haza-
ñas . . . de sus condes. Zamora, 1853; págs . 281-5). 
as « Al margen, de otra letra: « N o estuuo el de Alua en Burgos». 
3 Pedro Manrique de Lara . V í a s e nota de la pág. 59. 
4 Diego F e r n á m l e z de Córdova , conquistador de Mazalquivir, fué alcaide de 
los Donceles liasta su muerte, en Mayo de 1518. (Fernández de Béthencourt , 
Francisco. H i s t o r i a genealógica y h e r á l d i c a de l a monarquia e s p a ñ o l a . Tomo 9; 
30 Madrid, 1912; págs . 39-53). 
5 Zurita publica la escritura del convenio de! arzobispo y los nobles, hecho 
en Burgos á 24 de Septiembre. ( H i s t o r i a , etc, foi. 81-2). 
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© p i n i ó n x o n t r a r i a . Entre los quales s e ñ o r e s , viendo e) dicho s e ñ o r conde 
de Benavente que algunos de aquellos s e ñ o r e s dezían que s e r í a bien i]uc 
viniese el sobredicho muy c a t h ó l i c o r rey don Fernando, r r e s p o n d i ó es-
tas palabras; « t a t i r r e , p r imero r o n p e r é y o dos pares de c o r a ç a s que 
»e l rey de A r a g ó n entre en C a s t i l l a » . Y e n t o n ç e s hab ló el sobredicho 3 
r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r don fray F r a n ç i s c o X i m é n e z , a r ç o b i s p o de la 
santa yglesia de Toledo, viendo la voluntad de aquellos s e ñ o r e s , y 
d i x o : «bas te , s e ñ o r e s , X L anos y m á s que el c a t h ó l i c o rey de A r a g ó n a 
» governado y regido estos r r e y nos; r ixga agora el tienpo que Nuestro 
» S e ñ o r fuese servido los suyos , que personas y s e ñ o r e s a v r á en estos 
» r r e y n o s que, d á n d o l e s Dios salud, los sepan t a n b i é n governar y dar 
» c u e n t a d e l l o s » . Y ans í todos aquellos s e ñ o r e s , h u n á n i m e s . y confor-
mes, les p a r e s ç i ó que, por ser la r r e u e r e n d í s i m a persona que su s eño -
ría era, y tan r re l ig ios í s imo y zeloso de la paz y quietud é bien destos 
r r eynos , y no ser enparentado y quitado de toda p a r ç i a l í d a d , luego 's 
que su alteza oviese expirado, porque no le davan de vida los m é d i c o s 
m á ç de aquella noche, fuese su señor ía al p a l a ç i o , el viernes o t ro día 
siguiente, y toviese á cargo á la muy c r i s t i a n í s i m a reyna d o ñ a Juana, 
'nuestra s e ñ o r a . 
Y con este c o n ç i e r t o y otras muchas cosas que passaron se fueron -ao 
todos aquestos s e ñ o r e s á sus possadas. Y p id iendo su s e ñ o r í a de çena r , 
por aver quedado tan cansado, le dixo el maestresala: « s e ñ o r , vea 
» v u e s t r a s e ñ o r í a que ya son m á s de las x n de la media noche y es 
«v i e rnes» . Y su señor ía r r e s p o n d i ó : « t r á b e n o s de çenar , que , en ver-
« d a d , no pueden ser syno las honze h o r a s » . Y ansy con todos estos 25 
trabajos se ç e l e b r ó el viernes ' . 
Luego, f * eí viernes por la m a ñ a n a , le v in ieron á hazer saber á su 
señor ía r r e u e r e n d í s i m a c ó m o el muy poderoso rey don F e l i p e , nues-
> En el manuscrito están tachadas estas palabras y corregidas las ¡que siguen, 
probabiemente por el P. Quintanüla. Con las modificaciones introducidas, dice: 3* 
«... con todos estos trabajos llegó el viernes por Ja mañana...> .. 
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t r o s eño r , avía expirado; de que su señor ía í o s in t i ó como era la ra-
zón . V con m u y granel esfuerzo é buen senblante m a n d ó que luego 
ensillasen, y se fué , el dicho viernes por la m a ñ a n a , antes de comer, á 
los pa l aç io s donde la muy poderosa rreyna nuestra s e ñ o r a estava. Y 
5 fué su señor ía aposentado en el aposento pr ingipal del p a l a ç i o del d i -
cho condeestable, que cahe sobre la puerta p r inc ipa l . Y ans í su s eño -
r ía entrado, fué luego á besar las manos á la r reyna nuestra s e ñ o r a y á 
la consolar, como era r r a z ó n , <hi tan g r a n d í s i m a p é r d i d a , y se fué á , su 
aposento. Y ans í todos quantos q u e r í a n entrar á ver al d icho m u y po-
io deroso rrey, defunto, lo veyan; el qual estava en vna cama de canpo; y 
ans í estuvo bien allí hasta las i x horas del d ía . 
Y en este- t ienpo m a n d ó su señor í a que aderesgasen vna r ica cama, 
é l o sacasen de la que avía falesçido, para que todo el mundo lo viese. 
Y a n s í fué hecho; que en vna m u y grand sala se hizo vna m u y rica 
15 cama rreal de brocado, con m u y rrica t a p e ç e r í a y con sus doseles de 
brocados, muy rricos. Y puesto todo y a d e r e s ç a d o , que se r í an las x ho-
ras, por la m a ñ a n a , antes del medio d í a , lo sacaron á su alteza en los 
b r a ç o s , vestido m u y ricamente, ç ie r tos cavalleros flamencos, los qua-
les heran mosyor de V e r é y mosyor de V i l l a y mosyor de Laxao, y 
ÍO m y ç e r Andrea del Hurgo, su enbaxador y secretario, y el magníf ico 
s e ñ o r conde de Fuentsalida, su cavallerizo mayor , y otros cavalleros, y 
delante quatro reyes de armas, con sus m a ç a s y estoque; los quales, 
t r a y é n d o l e á la dicha cama, ven ían haziendo el mayor l lanto del mundo, 
que no avía á quien no quebrantase el coraçÓn. Y ansí lo pusieron en 
35 su cama, todo vestido, como es dicho, con vn sayo de t e r ç i o p e l o ne-
gro , y vnas ca l ça s de grana coloradas, y sus ç a p a t o s á la flamenca, de 
t e r ç i o p e l o , negros, y vna gorra de t e r ç iope lo negro, puesto en l a ca-
b e ç a , con vn r r ico joh íe l , y vestido e n ç i m a de todo de vna cota de rey, 
los quales suelen traher los reyes de armas. Y ans í lo pusieron, que 
3» no pa resç í a syno que estava dormiendo; | * y le pusieron las m a ç a s ó 
ç e t r o s rreales á sus lados, y el estoque rreal e n ç i m a de los pechos, con 
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muchas hachas e n ç e n d i d a s , que a r d í a n , y los rrcyes de armas j un to al 
d icho cuerpo é cama. 
Y ansí le tuvieron todo aquel día viernes hasta easy la media no-
che, que lo qui taron. Y se d i x o que lo avían abierto, y lo enhalsama-
r o n , y sacado el c o r a ç ó n , y que lo enhiaron al inv ic t í s imo s e ñ o r Maxi- •> 
mi lüano , rey de Romanos, electo enperador, su padre é s e ñ o r . Y ansí 
metido en su a tahud, y g u a r n e s ç i d o de vnas re/Jas chapas de yerro, y 
metido en otra caxa rezia, g u a r n e s i ç d a de lo mesmo, lo pusieron en 
sus andas y lo l levaron al monesterio de Myraf lores , que es de la hor-
den de la Car tuxa , que e s t á m u y çe rca de la muy noble ç i b d a d de i» 
Mtirgos; adonde dende á ç i e r t o s días la m u y poderosa reyna d o ñ a 
Juana, nuestra s e ñ o r a , fué, y e) sobredicho r r c u e r e n d í s i n l o s e ñ o r arzo-
bispo y todos íos perlados y grandes que en la corte estavan, y le 
fueron hechas m u y so l epn í s i t na s honrras, como á tal s e ñ o r y p r ínc ipe 
m e r e s ç í a , y o t ros muchos sacrificios. Y estuvo allí depositado algún I J 
t ienpo. 
O t ro día s á b a d o luego siguiente d e s p u é s del f a l e sç imien ío del so-
bredicho m u y poderoso rey y s e ñ o r , acabado su señor ía de o y r ' missa 
y retraydo en su c á m a r a , m a n d ó á Juan de Vallejo, paje de c á m a r a , 
que le traxese papel y e s c r í v a n í a , y que ç e r r a s e la c á m a r a , que n in - ao 
guna persona entrase. Y a n s í su señor í a e sc r ív ió de su mano vna carta 
para el muy poderoso y c a t h ó l i c o rey don Fernando, que se pensava 
.que, según el breve t ienpo que avía passado d e s p u é s de la segunda 
vista que con e l s e r e n í s i m o rey y s e ñ o r nuestro don Fe l ipe , su caro y 
muy amado h i jo , de gloriosa memoria , se avía visto y despedido en *•> 
Villafíífila al p o r averse detenido en la noble ç i b d a d de Ç a r a g o ç a y des-
p u é s t a n b i é n en la muy noble ç i b d a d de B a r ç e l o n a , adonde se aderes-
çava el armada para pasar su alteza en el rey no de N á p o l e s , se creya 
que el correo le t omar í a a l l í , y su alteza no ser ía enbarcado. Y ans í 
acabada su s e ñ o r í a de escrevir la carta, porque tenía algunas enmien- j " 
i C o n e j i l l o , al parecer del pitdrc Quintanilla: «decir». 
' V í a s e nota de la página 102, 
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das y este dicho paje le contrahazla su l e t r a , el dicho r r eue ré r id í s imb 
s e ñ o r se la l eyó toda, y , acabada, le m a n d ó que luego la escriviese 
conforme á su le t ra , como otras muchas vezes lo solía hazer quando 
su señor ía se lo mandava; y le m a n d ó , porque la escriviese m á s presto, 
5 que la mostrase al reuerendo padre fray | * K r a n ç i s c o Ruyz , para que 
él se la leyese y se escriviese m u y presto. 
Y lo que la carta c o n t e n í a , en simia, era c ó m o por los peccados 
destos rreynos X'ueslro S e ñ o r avía pc rmi tydo y querido servirse y lle-
var á su gloria al s e r e n í s i m o , muy caro y amado rey d o n F e l i p é , su 
,„ h i j o ; que suplicava á su alteza, como seño r y padre verdadero destos 
r reynos, que no mirando á las cosas passadas y pasiones de í o s gran-
des, que, vistas, pospuestas todas Jas cosas, su alteza viniese, lo más 
brevemente que ser pudiese, á los governar y anparar, como verda-
dero seño r y padre dellos, y para consolar á la muy poderosa reyna 
,s d o ñ a Juana, su s e ñ o r a , de tan grand p é r d i d a y açole que el S e ñ o r le 
avía querido dar por nuestros peccados, porque otro que su alteza, des-
p u é s de Dios , no hera bastante para poner remedio á tan g r a n d í s i m a 
p é r d i d a y desventura; y que, entre tanto, él e n t r e t e n d r í a á todos los 
grandes de Castil la, y le hazía estos rreynos tan llanos y para su serui-
ao ç io como los tuvo su alteza en la mayor prosperidad que estuvo en 
ellos; y otras cosas consolatorias y particulares, como de tan pruden-
t í s i m o va rón A tan e x c e l e n t í s i m o y c r i s t i an í s imo p r í n ç i p e al tienpo se 
1c pod ían escrevir y hazer saber. 
Y ansí escripia esta carta y firmada por su señor ía r e u e r e n d í s i m a , 
^ se la m a n d ó ç e r r a r á este Juan de Vallejo, sobredicho paje, y sellar 
con vn sello p e q u e ñ o , en que estava esculpido la ymajen de Sant Fran-
ç i s co . Y tomando la carta su señor ía en sus manos, se la d i ó íí este 
paje, y le m a n d ó que muy secretamente la llevase á la posada de mo-
sén Ferrer ' , comendador de la borden de Sanctiago, m u y noble cava-
30 Hero del reyno de A r a g ó n , que su alteza, a! t ienpo que se p a r t i ó des-
• Mosén L u i s Ferrer . (Zurita. H i s t o r i a , etc., fol. 74). 
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tos r reynos , avía dexado en esta corte po r su enbaxador; y que se la 
diesen en sus manos, y le dixese que, luego á la hora, con correo bo-
lante, la e n b í a s e á su alteza á doquiera que le tomase, porque era cosa 
que locava á su seruiç io . j * L a qual el d icho paje l levó luego y la 
d íó en sus manos, como su s e ñ o r í a r e u e r e n d í s i m a le m a n d ó . Y el dicho 
m o s é n Ferrer, enbaxador, con m u y g r a n d í s i m o plazer la t o m ó , y dixo 
que besaba muchas vezes las manos de su s e ñ o r í a , y que él cunp l i r í a 
á la hora el mandamiento de su señor ía . Y con esta rrespuesta bo lu ió 
á su señoría el d icho paje. 
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XII 
Cisneros es encargado dt la gobernación del reino.—Primeras medidas 
que adopta ; recibe contestación de don Fernando. — TM corte se tras 
lada á Torqtiemada. 
Acabado su señoría de proveer este tan arduo negogio, este mesmo 
sábado todos los señores y grandes que esta van en la corte vinieron 
á palaçio, adonde, como es dicho, por conçierto y paresçer dé todos 
los sobredichos grandes señores , fué por todos acordado que su seño-
ría rreuerendísima estuviese en seruiçio é conpañía de la muy poderosa 
reyna y señora nuestra, doña Juana. Y e n p e ç a n d o á venir, su señoría 
m a n d ó que en vna quadra grande se pusiese vna mesa grande y sillas 
para que todos aquellos señores se asentasen. Entre los quales seño-
res que al presente, aquel día sábado, luego otro día siguiente que el 
muy cathólico rey, nuestro señor , don Felipe, falesçió, que se ajuntaron 
á la primera consulta é consejo, fueron los muy ¡Ilustres s e ñ o r e s don 
Bernardino de Velasco, condestable de Castilla, don Diego de Men-
doça duque del Ynfantadgo, don Rodrigo Manrrique de L a r a a, duque 
de Nájara, don Alonso Pimentel, conde de Benauente, el almirante de 
• Diego Hurtado de Mendoza. (Salazar y Castro. H i s t o r i a , etc.; tomo i , pá-
gina 563. — Fernííridez de Bé thencour t . H i s t o r i a , e l e ; tomo 2.0, pág. 221). 
a Pedro Manrique de Lara. V é a s e nota de la pág. 59. 
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Castilla,.el duque de Béjar, el conde de M y r a n d a , el duque de A í b u r -
querque, el m a r q u é s de V i l l e n a , don Juan M a n u e l , el m a r q u é s de De-
nia , don Garç ía de V i l l a r roe l , adelantado de C a ç o r l a , don F r a n ç i s c o 
de Córdova alcayde de los Donzeles, y d o n A n t o n i o de Fonseca y 
Juan Velazquez, contadores mayores de Casti l la, é ot ros muchos ; 
s e ñ o r e s . 
V ansí estando todos estos dichos s e ñ o r e s asentados, y en la cabeça , 
como presidente, el dicho m u y r r e u e r e n d í s i m o s e ñ o r don fray Fran-
cisco X i m é n e z , arzobispo de Toledo y p r imado de las E s p a ñ a s , y 
estando ansymesmo los secretarios del Consejo real, el m u y ¡Ilustre IO 
s e ñ o r condeestable, quitado el bonete, se l e v a n t ó en pie é propuso á 
su señor ía r r e u e r e n d í s i m a | * 6 aquellos grandes s e ñ o r e s ç i e r t a s diferen-
cias 0 pleytos que pend ían entre 61 y el dicho s e ñ o r duque de Nájara , 
muchos tienpos c años av ía ; que su s e ñ o r í a y s e ñ o r e s los mandasen 
ver y determinar lo más brevemente que ser pudiese, y que le man-
dasen hazer cunpl imiento de jus t iç ia . I7. propuesto, se a s e n t ó . H luego 
el dicho s e ñ o r duque de N á j a r a , haziendo la misma c o r t e s í a , rrespon-
d ió al dicho s e ñ o r condestable en favor de su jus t iç ia . De manera que, 
e n p e ç a n d o á hablar y responderse de vna parte a l a o t ra , se ovieron 
de asyr é veni r en malas palabras. V a n s í su señor í a r r e u e r e n d í s i m a . 
viendo esto, les p i d i ó por m e r ç e d no pasase la cosa m á s adelante, y 
Ies d ixo : « ¿ c ó m o es esto, s e ñ o r e s ? ; ¿avn no e n p e ç a m o s y la cosa se 
» e n p i e ç a á poner á barato?; p ó n g a s e vn s e ñ o r de vuestras m e r ç e -
» d e s , con mandamiento de la r reyna, nuestra s e ñ o r a , po r presidente 
» d e su muy alto Consejo, y todos estaremos á lo que ellos hordena- a j 
aren , hasta que Nuestro S e ñ o r sea .servido y provea otra c o s a » . V 
ans í todos aquellos grandes s e ñ o r e s , todos m u y conformes dixeron: 
« ¿ q u i é n , s e ñ o r , puede mejor governar estos rreynos que vuestra mer-
» ç e d » ? Y e n p e ç a r o n á dezir que le p e d í a n por m e r ç e d se quisiese 
encargar de la g o v e r n a q i ó n , y que por el trabajo y actoridad de su jo 
• Diego F e r n á n d e z de Córdoba . V é a s e nota de la pág. 109. 
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r e u e r e n d í s i m a persona que se le asignasen x x x quentos, en cada vn 
afio que su señor í a tuviese la g o v e r n a g i ú n , porque ellos q u e r í a n estar 
en paz é jus t iç ia é quitarse de todas passiones; y que se lo suplicavan 
é p e d í a n por merged lo aceptase. 
í i ans í su s e ñ o r í a , viendo fa determinada voluntad de estos grandes 
s e ñ o r e s , y por el g r a n d í s i m o zelo que sienpre tuvo á la paz, quie tud 
c sosiego destos r reynos, les r r e s p o n d i ó que él les tenía en merged la 
buena voluntad que en este caso le avían mostrado, y que allende de 
los grandes trabajos que él t en ía eu la g o v e r n a ç i ó n de su a r ç o b t s p a d o 
m y de otras muchas cosas, pero que é l , por el s e ru iç io de Dios , Nuestro 
S e ñ o r , lo a ç e p t a v a ; y quanto el salario que le asignavan, que él no lo 
aceptava ni q u e r í a , porque Nuestro S e ñ o r j * le av ía dado mucho más 
que lo que él m e r e s ç í a ; y que no dezía él todas sus rrentas, syno que 
la persona y su vida y quanto él t en ía lo avía de poner por el seruiç io 
de Dios , Nuestro S e ñ o r , y po r la corona rreal y pa/. destos r reynos ; y 
que pues lo avían elegido, que sus m e r ç e d e s toviesen por m u y ^ i e r t o 
que él no era p a r ç i a l , sino m u y l ibre y neutral á todos los s e ñ o r e s y 
grandes destos r reynos, y que en todas las cosas que Nuestro S e ñ o r le 
encaminase y fuese servido, las avía de guiar y encaminar conforme á 
JO D ios y á su c o n ç i e n ç i a , guardando á todos, grandes y p e q u e ñ o s , jus-
t iç ia ; y que les p e d í a por merged n ingún s e ñ o r procurase de alboro-
tar el rey no, porque en esto le perdonase, que no podía hazer sino 
jus t i ç ia . . 
Y ansí desde allí adelante n i n g ú n s eño r ni grande se j u n t ó ; antes 
as su r r e u e r e n d í s i m a señor ía , como p r u d e n t í s i m o , a p p l i c ó todo el Consejo 
rreal como antes estava, y e n p e ç ó á traher y poner otros grandes letra-
dos y personas de actoridad para la buena g o v e r n a ç i ó n destos rreynos. 
V luego, con su g rand í s ima p r u d e n ç í a , m a n d ó l lamar á m i ç e r J e r ó n i -
mo Vianelo , genti lhonbre v e n e ç i a n o , al qual su señor ía t en ía en m u -
jo cho, por ser honbre muy ardid y prudente y experimentado en gue-
rra y de quien su señor ía se fiava. V tomando su pa re sçe r para tener 
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en paz y sosiego estos r reynos , porque, muer to el rey, nuestro senor; 
y avsentado el m u y c a t h ó l i c o r r e y d o n Fernando destos r r eynos , y no 
queriendo entender en Ia g o v e r n a ç i ó n la m u y cathóÜca r c y n a , nues-
tra s e ñ o r a , p a r e s ç i ó á su s e ñ o r í a que, porque algunos s e ñ o r e s y gran-
des no se levantasen y alborotasen el r reyno, se r í a bien de bazer alguna s 
gente de guerra. Y ansí su s e ñ o r í a le m a n d ó fuese c a p i t á n y e n p e ç a s e 
á hazer la m á s gente que pudiese; y ans í dende luego le a s i g n ó su sala-
rio de c a p i t á n , en que le m a n d ó dar L m i l i m a r a v e d í s ; y e n p e ç ó de 
hazer toda la gente que pudo y asignar sus pagas, todo á costa de 
su señor ía r r e u e r e n d í s i m a . ] * Y entre tanto que la gente el dicho ca- "» 
pi tan Vianel lo hazía (que en m u y breve t ienpo hizo al p ié de n ynfan-
tes, con su teniente , alférez y cabos de escuadras, y procurava de aver 
todas las m á s armas qne p o d í a de picas y alavardas y otras cosas ne-
gesarias, y sal ía cada día con ellos al canpo ha les enponer é horde-
nar é hazer sus r e s e ñ a s , con sus atanbores y p í fa ros , para los rego- '5 
gizar, á v sança de guerra) su s eño r í a m a n d ó á ( i o n ç a l o de Reynoso, 
Cavallero y con t ino de su casa, que fueseá la v i l la de M a r q u i n a , que es 
en la p r o v i n ç i a de Vizcaya, y conprase vnos i m i l i coseletes y pectos 
y hasta n m i l i picas ó m á s , y las traxese luego, lo m á s presto que ser 
pudiese, y cccc ó n escopetas, y viniese con ellas á la cor te , á la dicha a" 
m u y noble ç i b d a d de Burgos. Y luego su s e ñ o r í a r c u e r e n d í s i m a m a n d ó 
poner su guarda á la muy poderosa reyna d o ñ a Juana, nuestra s eño ra ; 
en que m a n d ó hazer ç i cn t ynfantes; y destos fué el c a p i t á n el muy 
magníf ico s e ñ o r adelantado do ( ¡ r anada h i jo mayor del i l lus t re s e ñ o r 
1 E l ¡idelaiitumiciHo de Granada se dió á don Diego, primer duque de Ma- *s 
q i ied» , y q u e d ó vinculado en esta casa (Salazar y Mendoza. On'gcfi de las d ig -
nidaties, etc., pííg. 63). E l primer duque de Maqueda, don Diego de Cíírdenas, 
era hijo de Gutierre de Cí í rdenas , comendador mayor de L e ó n , y falleció en 
1542 (Salazar y Castro. H i s t o r i a , etc.; tomo n , píig. 207). Según Zurita ( I / i s t o -
r i a t etc., fol. 76) en 1500 era adelantado de Granada don Bernardino de C í r - Ia 
denas. 
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don .Alonso de C á r d e n a s , comendador mayor de la orden de Sanctia-
go, el qual puso por su teniente desta dicha guarda á vn noble Cava-
l l e ro . V ans í cada día y noche, por sus quadri l las , hazían sienpre la 
guarda á su alteza, con sus coseletes y alabardas, é yvan todos quando 
Í su alteza satía á alguna parte. A' solamente, c o m o es dicho, quedavan 
en p a l a ç i o la sobredicha muy poderosa rey na, nuestra s e ñ o r a , con 
sus damas y s e ñ o r a s y casa y guarda, y el dicho r r e u e r e n d í s i m o señor 
a r ç o b i s p o con la suya, syn yntervenir otra persona ni grand ninguno. 
Y ansy su s e ñ o r í a , con su g r a n d í s i m a p m d c n ç i a , con los s e ñ o r e s del 
1,1 m u y alto Consejo de su alteza, e n t e n d í a n de cada día en governar, 
proveer y asentar y paçificar todas las cosas y n e g o ç i o s destos reynos. 
Y estando ans í entendiendo su señor ía en la gove rnaç ión en esta 
dicha noble ç i b d a d de Burgos, le vino á su señor í a correo del muy 
c a t h ó l i c o rey don Fernando, tiende vna ysla, L leguas de Barçc lona , 
's que el correo le alcançÓ (pues que su alteza se yva cosía ¡i costa con 
las galeras y tomava tierra cada noche) desde á x días que el sobre-
dicho su enbaxador m o n s í n Ferrer le e n h i ó su carta, en respuesta 
della. Kn que, en suma, le dava muchas gracias por iodo lo que le 
hazía saber y del grand sentimiento que avía r e s ç e b i d o de la muerte 
20 de su muy caro y amado hi jo , el rey don F e l i p p o ; y que, en verdad, 
no mirando n i toviendo rrespecto al t ra tamiento que A cavsa de los 
grandes destos reynos avía r e s ç e b i d o , que sy | * su carta le oviera 
tomado antes de su enbarcada y part ida, porque ya en su reyno de 
N á p o l e s se sab ía de su yda y le e s t á v a n esperando, que él luego, dexa-
'5 das todas las cosas de aquel reyno asentadas, que por la paz y sosiego 
destos rreynos é\ se r ía muy presto en ellos, p e r m i t i é n d o l o Nuestro 
S e ñ o r ; y que su señor ía entre tanto, como verdadero padre deJlos, 
Jos sosteniese y governasc con su p r u d e n ç i a y d í sc reç ión , como él lo 
t e n í a c o g n o s ç i d o de su r e u e r e n d í s i m a persona; y que sienpre le diese 
i0 aviso de todas Jas cosas y n e g o ç i o s que pasasen, porque a n s í él haría 
lo mesmo. Y a n s í , desde este tienpo, cada día el muy c a t h ó l i c o rey 
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d o n Fernando y su r e u c r e n d í s i m a señor ía se e s c r e v í a n , y su s e ñ o r í a 
le dava aviso de todas las cosas que s u b ç e d í a n en estos r r eynos . 
Y ansí estuvo su señor ía dende que el m u y poderoso r e y don Fe-
l i p e , nuestro s e ñ o r , falesçtô, q u e , como d icho es, fué p o r el fin de] 
mes de Setienbre del a ñ o del S e ñ o r de i m i l i n v i a ñ o s , hasta la fiesta s 
de la Pascua de la Nat iv idad de Nuestro Salvador é Redenptar Ihesu 
Chr í s to de t m i l i nvi t anos en la ç ibdad de Burgos. A d o n d e en todo 
este tienpo, como es dicho, su señor í a r r e u e r e n d í s i m a syenpre tenía 
cada día muchas consultas, a n s í con ias personas del Consejo rreal, 
como con los grandes, proveyendo todas las cosas arduas y n e g o ç i o s "> 
del rreyno, y p r o v e y é n d o s e sienpre y mandando hazer gente de guerra 
para Ja guarda de la muy poderosa rreyna d o ñ a Juana, nuestra s e ñ o r a , 
como para la paz é sosiego destos rreynos. Y en este t i enpo vino el 
sobredicho G o n ç a l o de Reynoso de la vil la de M a r q u í n a , que su s e ñ o -
r ía avía mandado y r . E l qual (.ruxo hasta u m i l i D Ó in m i l i picas y i m i l i '.̂  
coseletes y pectos y m á s , y g rand n í i m c r o de escopetas y p ó l v o r a y 
otras muchas armas para a rmar toda la m á s gente que ser pudiese, 
oviendo n e ç e s s i d a d . Con el qual y con la buena p r o v i s i ó n y recabdo 
que I * en breve tienpo t r u x o , su señor í a r r e u e r e n d í s i m a h o l g u ó m u -
cho, porque le p a r e s ç i ó que con esta p r o v i s i ó n pod ía tener en paz é ¡a 
quie tud la cor te y todo el r r e y n o , como á la verdad Jo fué. Y ans í ve-
nidas las dichas armas, m a n d ó l lamar al sobredicho c a p i t á n J e r ó n i m o 
Vianelo y le m a n d ó que tomase todas las armas que fuese menester. 
Y ans í a r m ó b i en D Ó D C honbres de sus picas y coseletes y escope-
tas y alabardas para guarda de 3a vandera, toda gente m u y luzida, que =5 
era cosa de mi ra r . Y los sacava cada d ía al canpo y andavan por la 
ç i b d a d ; que á las personas que deseavan la paz y t e n í a n buena volun-
tad, les p a r e s ç í a m u y bien y b e n d e z í a n á su s e ñ o r í a r r e u e r e n d í s i m a ; y 
á los otros cavalleros y personas, que t e n í a n otras y n t e n ç i o n e s y de-
seavan los bu l l i ç io s y desasosiego del r r e y n o , dezían que para q u é ha- 30 
' Que corresponde á Diciembre de 1506. 
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zía cl a r ç o b i s p o aquella gente, que más era para alborotar el rreyno 
que para otra cosa. Y ans í los más días se sa l ían al canpo y hazíau 
sus alardes y r e señas y se bo lv í an por la ç i b d a d con m u y grand rrc-
gogizo, que era cosa de ver. 
5 Y ans í proveyendo su s e ñ o r í a en estas cosas, y t a n b i é n en tener 
otras cap i t an í a s de gente de armas y ginetes, allende de la de las guar-
das, se estuvo la muy poderosa rreyna, nuestra s e ñ o r a , en la dicha 
noble ç i b d a d de Burgos la fiesta de la Na t iv idad hasta passados los 
Reyes J, que le e n b i ó á dczir á su señor ía que ella se quer ía salir de aque-
"> l ia ç i b d a d . Y avnque la corte, por ser tan noble é grand pueblo, estava 
á la sazón bien aposentada, mas, viendo su determinada voluntad, 
ovo su señor í a de hazer su mandado. Y a n s í dende aquesta m u y noble 
ç i b d a d de Burgos se p a r t i ó su alteza y su r r c u e r e n d í s i m a señoría y 
toda la cor te , á x x i v ó x x v d í a s del mes de l l enero dcste dicho año 
>; del S e ñ o r de i m i l i D V I I a ñ o s % para la v i l la de Torquemada, que está 
de la dicha ç i b d a d de Burgos x ó x u leguas; y avnque es razonable 
pueblo, mas por la 
i L a reina sal ió de Burgos el 20 de Diciembre de 1506 y el 23 l legó í Tor-
so quemada. Cisneros , con el Consejo real, q u e d ó en Burgos. (Galindez. Anales. 
—Zurita . H i s t o r i a , etc., fol. 107). 
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E R R A T A S 
En la página 77, línea 31, donde dice 7 4 , debe decir 75. 
En la p<i«iíin 102 , línea 1, donde dice èendkiôn, debe decir su bciuiktiu. 
